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Agosto 1°. de 1913. 
jías ha circulado por la pren 
ES! l l a una noticia que ha produ-
U ^ l l r a emoción. Súpose que so 
l ^ ^ v e m e . a t e enfermo el di-
' ^ í iíublicano don Juan Sol̂  y 
?a TI temor de que desapareciera 
.-^teligencia, una de las máa 
, de la España contemporá-
S i i r b ó a amigos y enemigos del 
T r l orador. Para unos y para 
^ un señalado acontecí miento la 
1 ^ ! dd famoso letrado catalán. F i -
îTsemejante no podía desparecer sm 
f \ sociedad a que pertenece dejase 
f «.ntir aqueUa angustia que expen-
'3fnün los hombres de buena voluntad 
Ido se parten para el viaje sin re-
i lo los eminentes ciudadanos, en 
Lenes se sintetizan glorias preclaras. 
K fortuna la dolencia peligrosísima 
Le sufre Sol y Ortega parece domina-
ja El enfermo ha salido para Vichy, 
¡onde es de esperar que se complete su 
Ilación. 
Me suceso, ha colocado, una vez 
jss, bajo la proyección radiante de la 
Ijctualidad a quien tantas monopolizó, 
largo espacio, la atención pública 
sus campañas parlamentarias y 
vi?nSes, algunas de las que pasaran a 
j historia. Séame permitido utilizar la 
l̂ ncia que a los periodistas nos está 
de elegir el tema de nues-
digresiones entre los que sirven 
legase a los coloquios de las gentes. 
Hablemos pues de Sol y Ortega y de 
s otros oradores ilustres, de aquellos 
intervienen en la inspiración del 
ĝimen nacional y desde . enemigos 
npos pelean noblemente por la pre-
nda de sus ideales. Evoquemos el 
Dor de P11" ^labr"':' y vitíracio* 
i de sus voces. Yeámosles moverse en 
| estadio luminoso y atraer al pueblo 
jen sus resonantes peroraciones. Y pro-
•emos fijar con unos humildes rasgos 
la pluma sus siluetas, que tanto más 
cuanto más de lejos se las con-
inpla. 
Y MULTIFORME 
Ifb hace muchos días que leía yo los 
itfos del D i a r i o d e l a M a r i n a c o -
mdientes a la primera semana de 
o; y en uno de ellos hallaba algo 
se relaciona con el asunto de que 
a hablaros. E l señor Aramburu en 
"Baturrillo" del 7 de aquel mes, 
tetaba a la pregunta que le había 
!?ido un anónimo lector, sobre quien 
a su juicio, el primer orador de la 
actual; y contestaba el cele-
escritor con excelente doctrina: 
I 10 creo que entre los insignes no 
ei1 grados, ni es mejor ni peor un 
10 que otro genio... E n oratoria 
e también que un tribuno es in-
Parable en el mitin, otro en la 
Púa, aquel en la cátedra sagra-
j^lotro en el Congreso." 
' discretísima observación va 
« que quieren establecer ar-
jerarquías, más que para, 
^ er al preferido para humillar al 
enado, y dan a la crítica un carác-
n̂oso y hostil, incompatihle con su 
11 y naturaleza. Para que uno sea 
e i es preciso que otro sea peque-
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ño? ¿No se pueden erigir altares sino 
con las astillas de otras aras? E n nin-
guna manera. Sólo pensarán de ese 
modo los que son tan pobres de la fa-
cultad de admirar que la consumen to-
talmente en un sólo objeto y no les 
queda para los otros sino el desprecio, 
o la indiferencia. 
MELQUÍADES A L V A R E Z 
L a inmensa variedad de los talen-
tos escapa a toda clasificaión. 
¿De que elementos se compone un 
orador ? 
Escucháis a Melquíades Alvarez y 
decís: 
E l orador es la fantasía pródiga 
que desborda sobre el asunto y le cu-
bre de flores; es el párrafo amplio, so-
noro, inagotable en apóstrofos e invec-
tivas que rodea al adversario como una 
nube de fuego; es luz que irradia, mú-
sica que electriza, aroma que embria-
ga ; es la razón socrática coronada de 
rosas del Himeto; es el gladiador ceñi-
do de ameses áureos, en los que ios 
resplandores del día se quiebran cen-
telleantes y que, al inferir la estocada 
de muerte, parece hacer cómplice al 
sol de la vencedora crueldad: de tal 
modo ofusca el brillo de la escena. 
L a voz argentina que resuena como 
una corneta de plata es el natural ór-
gano de aquellos pensamientos. Sus vi-
braciones llegan antes al corazón que 
a los oídos. E l alma se ensancha y cre-
ce contemplando los grandes cuadros 
que traza el prodigioso artist? astu-
riano. 
Este se exalta con la lucha. Cuanto 
más poderoso es el contendiente más 
elevada es su elocuencia. Cuanto más 
recio el ataque recibido más poderosa 
la contradicción. Hay que aplicarle la 
frase de Alvarez de Toledo. 
"Las balas no rinden, sino que agi-
gantan al héroe." 
VAZQUEZ D E MELLA 
¿Oís a Vázquez de Mella? 
Pues no os bastará una especie de 
imágenes, ni un orden de recuerdos 
para expresar la impresión que os pro-
duce, porque la*, cambiante condición de 
su genio ya os hace asistir a un conci-
lio medioeval, ya a una sesión de los 
convencionales franceses. Ora es pode-
roso y terrible como un profeta que 
anuncia el fin de la raza bajo el peso 
de sus crímenes, ora es irónico y sutil 
como un abate del siglo X V I I I . A los 
grandes períodos que en dilatado cauce 
se espacían, como el Tajo frente a Lis-
boa, siguen las frases escuetas, sobrias, 
flexibles que se adaptan a la idea como 
el guante de gamuza a la mano del ca-
ballero. A veces el tropel de pensamien-
tos surge del cerebro del insigne ora-
dor, cual torrente que salta sobre pe-
ñascales, y os parece asistir al paso de 
cíen baterías rodadas que, al galope de 
sus bridones enloquecidos por los lati-
gazos de sus conductores, levantan las 
piedras, estremeoen la tierra y se ale-
jan entre nubes de polvo. Clásico y ro-
mántico a la par, festivo ahora, trági-
co después, dominador siempre ni ne-
cesita poseer una voz musicalmente 
timbrada para cautivaros con los de-
leites de la armonía. 
DON ANTONIO MAURA 
¿Veis a aquel hombre de arrogante 
talla que eleva los ojos al cielo, ade-
lanta su diestra, iergue el busto y mo-
dula las primeras frases de su oración 
con suavidades prometedoras de ecuá-
nime templanza ? No os fiéis. Desea 
atraeros a su campo, seduciros con el 
agrado de un decir apacible. L a her-
mosa voz atenorada contribuye al he-
chizo, la noble acción le completa. Una 
perfección literaria insuperable da a 
su oración el aspecto de los muros de 
jaspe pulimentado de la Cartuja gra-
nadina que no ofrecen al insecto pe-
regrino desigualdad ni aspereza en qne 
detenerse. Todo es sencillo, claro, lógi-
co y de una verdad inatacable. Pero, de 
improviso, esa; serenidad se agita con 
estremecimientos de pasión, esa tem-
planza se trueca en fiereza, y el decir 
apacible se matiza de relámpagos de 
ira. E s que aparece el luchador. 
E l íntimo fuego de su alma, cuya 
perenne mocedad contrasta con la nie-
ve de los cabellos, caldea al hombre y 
su obra mental. Cambia el tono, cam-
bia el estilo, cambia hasta el tono de 
la voz, que irritada y colérica, grita, 
aunque siempre dentro del diapasón 
del arte. E s el gran momento. Pasa so-
bre el soplo de lo sublime. Aquellos a 
quienes el orador fustiga, flagela y con-
tunde doblan la cabeza como el nada-
dor cuando viene la ola, señora de los 
mares profundos. L a emoción estética 
se apodera de cuantos asisten a aquel 
despliegue de una fuerza admirable, 
que solo tiene igual en los grandes fe-
nómenos de la naturaleza exaltada... 
E s que estáis oyendo hablar a don An-
tonio Maura en una de esas tardes 
inolvidables del Parlamento español en 
que se debate eV perdurable litigio del 
principio de autoridad en pugna con 
la revolución. 
Si el enemigo se le revuelve, le cla-
va sobre el escaño con una frase des-
deñosa. Nadie como él sabe ofender sin 
que la polémica pierda un grado de su 
altura. 
Si el ingenio, constante buscador de 
nuevas formas, retuerce en algún mo-
mento, con exceso, la metáfora y le en-
trega a los peligros del conceptismo 
culterano, la exactísima aplicación del 
audaz giro a la circunstancia o mo-
mento presentes trueca el riesgo en 
triunfo y la exageración retóricaf en 
acierto plausible. 
Un esmerado estudio del idioma y de 
sus secretos le permite matizar la fra-
se con ilimitadas graduaciones de co-
lor. Lo mismo atiende los modelos que 
han levantado el habla castellana a las 
regiones de lo místico, que aquellos 
otros que la han hecho fijar con rasgos 
indelebles las escenas de la brivia. E l 
buen gusto nativo le mantiene en la 
contemplación de la belleza perenne e 
indiscutible. Si alguna vez se acuerda 
de Gracian siempre lleva en el alma 
la imagen de Fray Luis de León, maes-
tro y príncipe de las exquisiteces más 
delicadas del patrio estilo. 
SOL Y ORTEGA 
Ahora ocupa la tribuna un orador 
completamente distinto de los anterio-
res. Su voz suena desabrida; su pro-
nunciación es defectuosa. E l idioma 
español sufre en' sus labios un marti-
rio. E s Sol y Ortega, el más cerrado 
de los catalanes, el más rebelde de to-
dos ellos a la vocalización castiza. A 
estos graves inconvenientes se une el 
de que su mentalidad es refractaria 
a cuanto signifique retórica, a cuanto 
sea tropo, o digresión poética. Su elo-
cución es seca, desaliñada, despreciado-
ra de los bellos conceptos. Pues bien, 
a pesar de todo ello Sol y Ortega es 
uno de los más grandes oradores de 
la edad presente, uno de los más te-
midos y admirados. Ni una sola vez ha 
intervenido en las discusiones sin de-
jar huella honda y sin que sus pala-
bras repercutan largamente en los ecos 
políticos. 
Este milagro se debe a que, con el 
rudo decir del catalán, aparece en la 
tribuna una inteligencia luminosísima 
que penetra a través de las más densas 
nubes. Los temas confusos y complica-
dos se aclaran con su crítica lenta, fría, 
insistente y severísima. Toma el asunto 
en la mano y lo enseña al público, lo 
presenta por todas sus fases, escudriña 
su interior, le desfibra, penetra el mis-
terio de su naturaleza, y cuando ha 
concluido su análisis lo arroja al medio 
del salón para que cada uno pueda con-
tinuar mirando. Hay ocasiones en que 
la obra de este perspicaz analista pa-
,rece una lección de microscopio. 
Sus procedimientos son la lógica mis-
ma, la lógica andante y armada. Cuan-
do ha sacado de la confusa y enmara-
ñada discusión pendiente la afirmación 
que él buscaba la aisla, la somete a to-
das las confrontaeiones necesarias y a 
todas las depuraciones convenientes. Ha 
llegado la ocasión de la prueba y enton-
ces es cuando hay que admirar al maes-
tvQ, su labor .:e raciocinio, el empeño 
de su terca volun'.ad que insiste una 
vez y dos v cuantivs es preciso hasta 
que no él, sino el auditorio, exclama: 
" E s evidente." 
Por eso sus discursos han de ser ex-
tensos. No se pueden improvisar las 
obras de la paciencia. 
Se 1c ve blandiendo la piqueta para 
preparar los sillares de su obra. Se le 
ve colocándolos úno sobre otro. Poco 
a poco va surgiendo la mole. A l prin-
cipio no se adivina lo que aquello va a 
ser, ¿Templo? ¿Alcázar? ¿Castillo? 
Levanta por fin en lo alto el más pesa-
do de los bloques y al arrojarlo con 
gesto desdeñoso sobre la montaña in-
gente que ha construido destácase vi-
sible y arrogante la obra. No era tem-
plo, ni alcázar, ni castillo: era un mo-
numento erigido a la verdad. 
Odios, admiraciones, aplausos, ame-
nazas estremecen los aires. Nunca ha 
terminado Sol y Ortega sus discursos 
en medio de la indiferencia. 
Y he aquí cómo uno de los más gran-
des oradores de la tribuna castellana 
es un incorregible conculcador de la 
prosodia española, y un convencido 
adversario de las tradiciones literarias 
de nuestra raza. 
Lo cual confirma que, dentro de la 
esfera superior en que viven los maes-
tros de la elocuencia, caben todas las 
variedades y aún todos los contrasenti-
dos. E l presuntuoso clasificador de los 
méritos, acabada que fuera su obra, se 
hallaría con que no podría aplicar la 
misma medida, ni el mismo escatillón 
P O R E S A S C A L L E S 
De l i c ia s de l v e r a n o 
Cada año es mayor el número de 
las personas que se ausentan de la 
Isla durante estos meses caniculares. 
Apesar de lo avanzada que se en-
cuentra la estación, los trasatlánti-
cos de las distintas Compañías zar-
pan todos de nuestra bahía repletos 
de pasajeros que el desahogo de su 
posición económica les permite el lu-
jo de veranear por más o menos 
tiempo. 
Van, los unos, a disfrutar de la 
frescura deliciosa que brindan los ai-
res de las pintorescas "Montañas 
Blancas," en la vecina "yanquilan-
dia." y los más, a solazar el cansado 
espíritu por la denodada lucha del 
Trabajo, en una excursión por Euro-
pa, o bien, limitan el viaje a burear 
un grato reposo entre las caricias y 
alegrías de los ancianos padres y 
los afectos y remembranzas imborra-
bles de la niñez, bajo el hermoso gi-
rón del cielo, donde por primera vez 
vieron la luz del sol, y do aprendie-
ron a balbucear el nombre de Dios, 
en el hermoso regazo de la santa 
madre. ^ . 
Y , con los meses de Octubre a Di-
ciembre, vuelven los vapores con sus 
gigantescos vientres de acero atibo-
rrados de excursionistas para devol-
verlos a estas playas, desbordantes 
de satisfacciones y recuerdos en el 
alma, con un puñado de pesos menos 
¿u sus bolsillos, pero regenerado el 
glóbulo rojo de la sangre para poder 
emprender otra vez el tráfago de 
los negocios con nuevos alientos y 
mayores energías. 
E n tanto, aquellos que durante es-
tos crueles meses estivales nos que-
damos soportando los calores ener-
vantes, sólo nos resta como único re-
curso consolador para matar el te-
dio, el seguir ocupándonos de las in-
triguillas de la vida política, que 
por consecuencia del interregno con-
gresional se encuentra como sumida 
en un sopor, o, cuando más, entre-
garnos a los comentarios que se de-
rivan de algún crimen sensacional, 
cuyos detalles nos sirven de pasto 
de las conversaciones en el café, en 
los vestíbulos de los teatros, en los 
corrillos del parque, en la casa, y en 
todas partes, durante largo tiempo, 
hasta que .el apunto queda esprimi 
L o s s u c e s o s d e l P r a d o 
E l Juez especial que instruye cau-
sa por homicidio del general Arman-
do de la Riva, tomó declaración en el 
día de ayer a los siguientes testigos: 
Eduardo Lainé, Almanzor Tomás, 
Antonio Rodríguez y Luis Espíndo-
la. 
Estos testigos son vigilantes de 
policía. 
No presenciaron el suceso y cus-
todiaron el coche donde era conduci-
do el general Riva, hasta el Hospital 
de Emergencias. 
• • • 
E l Juzgado se personó en la Secre-
taría de Estado, para tomar declara-
ción al Secretario. 
Este manifestó que poco antes de 
la toma de posesión del Presidente de 
la República, estuvo tirando al blan-
co en unión de otras personas en el 
Club Náutico de Chaparra, teniendo 
oportunidad de ver una pistola belga 
que tenía el general Asbert, creyen 
do que es la misma que el Juzgado le 
pone de manifiesto. 
• * • 
Alfredo Boffill, Ernesto Boffill, 
José Perpiñán, Ramiro Gómez, Juan 
Lombillo, Manuel Malvares, Patroci-
nia Oviedo, Manuela Lis , Rosalía Mi-
gueres y José Boffill. 
Todos estos testigos son vecinos de 
Prado; 82. 
Ninguno presenció los hechos, y 
algunos de ellos oyeron decir al pú-
blico que Asbert y Arias habían ma-
tado a Riva. 
• • • 
Los doctores Córdoba y Benasach 
reconocieron al joven César Arjona, 
que resultó herido por uno de los dis-
paros,^ certificando dichos médicos 
que aún sigue mal. / f 7 
do del todo y exhausto de una gota 
más de jugo que sacarle. 
L a falta de novedades trae apare-
jado el que las imaginaciones in-
quietas las inventen, y que los chi-
cos de la prensa, siempre ávidos de 
conoeer su verdadero fundamento, 
•recojan esos decires. 
—¡ Cuánto ha sorprendido y se co-
menta su dimisión!—le dicen al Se-
cretario de Hacienda, pongo por 
caso. 
—¿ Qué dimisión • 
— ¡ C ó m o . . . ! ¿Usted no va a di-
mitir? Por ahí se dice que así lo 
había manifestado. 
— ¿ Y o o o . . . ? 
Y se queda el repórter sorprendi-
do por la decepción sufrida, y:el Se-
cretario sonriéndose picaresca mente. 
Nada, que con los calores no hay 
noticias, hay que resignarse con se-
guir bostezando de tedio y con es-
cuchar versiones sin consistencia d»' 
verdad y forjadas al conjuro del 
r.burrimiento veraniego, época en 
que los legisladores se encuentran, 
o viajanno o entregados al "dolce 
famiente." gracias a los cuatrocien-
tos del "a la ." 
Esperemos, pues, pacientemente, 
al año venidero, a ver si tenemos la 
dicha de sumarnos a la gran legión 
de los mortales que se largan a ve-
ranear durante estos ine§es despam-
panantes de calor. 
Pnlano de Tal, 
a Melquíades Alvarez y a Sol y Orte-
ga, y con que, lo que le había servido 
para otorgar y discernir las palmas del 
triunfo al uno, justificaría y aun recla-
maría las censuras para el otro. 
Lo que la elocuencia tiene de esen-
cialmente artístico, lo que la eleva al 
nivel de las más excelsas concepciones 
estéticas, es su misterioso nacimiento, 
lejos de las escuelas, en la cima nemO" 
rosa del sagrado monte, por sublimes 
intuiciones que actúan sobre raras cua-
lidades que de tardo en tarde aparecen 
en la humanidad. E s cierto que el ora-
dor se hace, pero se hace solo. Padre y 
maestro de sí mismo no debe a nadie 
la fuerza que le anima, ni el estro que 
le impulsa. E l estudio, la experiencia, 
la comparación de sus cualidades con 
las de los otros, le mejora, pero no le 
modifica. Hay en el orador tanto de 
personal que casi puede afirmarse que 
es una excepción de la teoría de Taine, 
proclamadora del poder del medio am-
biente. Un ejemplo palmario lo prut 
ba, 
ALEJANDRO L E R R O U X 
E n esta galería de los grandes ora-
dores del día no podía, no debía faltar 
Lerroux. E l Parlamento español, des-
pués de repetidas pruebas, bien di-
fíciles y rigurosas por cierto, ha reco-
nocido que el audaz revolucionario me-
rece ocupar lugar preferente en la tri-» 
buna; y esa proclamación la han hecho 
los mayores enemigos políticos de 
aquel, Maura entre otros. Digamos, un-
tre paréntesis, que uno de los rasifos 
de la política española es la generosa 
justicia con que se tributan al adver-
sario los homenajes que le correspon-
den, lo cual establece en la conviven-
cia de los combatientes un régimen, del 
que pocas veces falta la cortesía. 
Citaba a Lerroux como un ejemplo 
de que la condición personal del ora-
dor es más fuerte que la sugestión del 
medio que le rodea. E n efecto. Este 
hombre que se ha creado en los mitina 
y en las más ardorosas reuniones po-
pulares, que debe su prestigio al amor 
de las muchedumbres, ignorantes y 
bravias, es, sin embargo, un orador 
templado, sereno, impasible y toleran-
te. Una delicada urbanidad le acora-
paña hasta ^n los momentos más vehe-
mentes de la pelea. Pocos visten coa 
mayor decoro la toga augusta del re-
presentante del país, y nunca se des-
compone la plegadura estatuaría d« 
sus paños Lanza las más atrevidas 
afirmaciones sin que las acompañe el 
gesto airado. Sería capaz de destruir 
ios cimie»>t»fS sociales con la tnitct im-
pávida y los labios sonrientes. 
Rasgo especial de Lerroux es el mé-
todo perfecto con que expone. Más pa-
rece, en ocasiones, un jurista que ac« 
túa en estrados, que un orador políti-
co que lucha en el Agora. L a palabra 
le obedece con docilidad sumisa. L a 
sintaxis es perfecta, la forma depura-
da. L a intuición, ya que no el estudio 
de lo clásico, le aleja de las truculen-
cias de la metáfora que cultivan sus 
colegas de propaganda. 
Tal es "el orador que últimamente 
ha nacido en España y que acaso re-
presenta, mejor que otro alguno, las 
dudas e incertidumbres que constita-
yen el período actual de los partidos 
españoles. 
J O S E o r t e g a M U N I L L A . 
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M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
Agosto 19. 
P la ta e s p a ñ o l a de — - ~ — 
O r o a m e r i c a n o contra oro e s p a ñ o l de, 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p la ta e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S -
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m en c a n t i d a d e s . . 
E l peso a m e r i c a n o en p l a t a e s p a ñ o l a 
9 7 a 9 7 ^ ^ V . 
0 9 ^ a 10 ^ P. 
11 a 12 % P. 
a 5-43 e n plata , 
a 5 -44 . 
a 4 - 3 3 e n plata , 
a 4-34. 
1.11 a 1.12 
G i B L E G R A M H S J 1 0 M E R G I J l l . E S 
Nueva York, Agosto 19. 
Baños de Cuba, 5 por cieato Qex-
intehés) 100. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
Descuento papel comercial, de 6 a 
6.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Loadres, 60 diT, 
Imnqueros, $4.83.10. 
Cambios soore Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.55. 
Cambios sobre París, banqneros, 6fl 
dlv., 5 francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugras polarización &6. en pl»' 
«u za,. a 3|73 cts. 
« 'Ccntrífug-a, poi 96, a 2.318 ots. c. y f. 
Centrífuga pol. 96, para Septiem-
í bre, de 2,7116 a 2.1)2 cts, 
Mns^abado, polarización 89, en pla« 
J za, $3.23. 
Adúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.98 cts. 
Hoy se vendieron 55,000 sacos do 
azúcar. 
Harina, patente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.50. 
Londres, Agosto 19 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, IOS 
4.1|2d. 
Mascabado, 9s, Od. 
Azúcar rpmolacha de la nueva cose* 
¿ha, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, ex-interós, 73.1|2, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Comer» 
oiantes. 
4.1j2 por ciento. 
L i /»s acciones comunes de Ice Porro-
carriles Unidos de la Habana regia* 
trarlaa en Londres cerraron hoy a 
£86.112. 
París, Agosto 19 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
francos, 50 céntimos 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva. York, Agosto 19 
Se han vendido hoy, en la Bolsa (M 
Valores de esta ¡plaza, 236,702 accio-
nes y 840,500 bocoios <ie las prin-
cipales empresas que radican en lol 
Estados Unidos. 
19 
A S P E C T O D E L A P L A 2 A 
Agosto 
Azúcares. 
, E n Londres el precio de la remola-
^ éha -acusa una pequeña fracción de ba-
ja , cotizándose hoy a 9s. 4.1 |2d. 
r- E n Nueva York la centrífuga en 
plaza, con derec/has, se cotiza de 3.70 
a 3.73 equivalente en el costo y fle-
te entre 2.11132 y 2.3|8 centavos. 
E l mercado cierra firme y se nos 
avisa haherse efectuado una venta de 
65,000 sacos centrífuga, base 96, & 
2.3:8 cts. costo y ñete , despacho en los 
últimos días de este mes. 
E n el mercado local, tanto los ven-
dedores como los tenedores permane-
cen a la esipectativa. 
Oambios. 
Los precios de tod'as las divisas so 
han mantenido al alza, debido a la es-
casez de papel y haberse iniciado la 
demanda entre los banqueros. 
E l mercado cierra firme. 
Cotizamos: 
Con» ero !• 1lu(rseT0H 
Londres, 3 d|v. * * a * « 20% 0̂% pOP. 
Londres, 60 dlv. . . * • 19% 19%pOP. 
París, 3 djv. 6% 6%pOP. 
Parí». 60 d|T. . i • m P]9 P. 
Alemania, 3 d|v. % * % 4% 4%pOP. 
Al«menui, 60 d|v. . v ^ , 2 p 0 P. 
E . Unidos, 3 d|y. . . . lO^, 9%p|0P. 
Bstsdoa tJnidoa, 80 d|T. 
Ska>a£a, S di. si. plaza 7 
cantidad 1% l%Pf0P. 
Descuento pap«l Com«r> 
clal . » , . I 1 0 MOP. 
AZÜOAJUEB 
Arfloar eeocnruga, ce guarapo, polart-
uolón 96. en almao*D, 1 proolo de M» 
bar que, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 19, en at 
maoón a precios de embarque, 8 reales 
arroba. 
Safiorea Corredores de turno dorante la 
presente semana: 
Para Cambios: J. Bonnet, 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Agosto 19 de 1918. 
Joaquín Qumá Ferrin, 
Síndico Presidente. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
B A N C O E S P A S O l « u I S L A « C U B A 
EL DLTANO DE LOS DE LA HEPUBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO 3 8 
TIPOS ESPECULES EN GIROS T CAITAS 0£ C8EBIT0 SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOME ESPADA, U S CAKAUAS 










B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALQBES 
O F I C I A L 
BilDetes del Banoo E»i>año9 A» la ZÉZa dio 
de Cuba, de 1% a 8 
Plata eepañoüa contra oro eapafiol 
97 a 97% 
V a l o r Q f i c a l 
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centavos plata 1<L * * R « 0-24 
Idem, Idem, Ídem. • .< « m 0-12 
Idem. Idem. Idem. . . « , 
Qree&baickB contra oro «•pafiol 
109% a 110% 
VALORES 
comp. Vend. 
Fondos Público» Valor PIO 
20. V 





„ 60 dlv 
París, rd^T 
Hamburpo, í5 dfv. 
Estados Unidos,- 8 d(v 
España,s. plaza 7can< 
tidad, 8 dyv 1.^ 1.^ 
l̂ otc. capel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S Se c«t> 
znn hoy, como aigue: 
Greenbarks 9 . ^ 10.W P, 
Piala eamafiola 97. 97.X P* 
Acciones y Valores. 
E l mercado rigió hoy inactico y 
con escusa demanda. 
Exportación de azúcares 
Del 20 de Diciembre de 1912 hasta 
el 15 de Agosto de 1913 se han ex-
portado de la presente zafra por el 
(puerto de Matanzas con destino a los 
de Nueva York, Filadelfia, Boston, 
G-aiveston, Nueva Orleans, Inglaterra 
G-reenoevk, Braward, Londres, Liver-
pool, Clyde, Amsterdan y Marsella, 
los siguientes sacos de azúcar por loa 
comerciantes que a continuación 
expresa! ¡ 
Sobrinos de Bea y C. , . 
Andrés Grómez Mena . 
Cuba Comercial e Industrial 
Sixto E . Lecuona . . 
Empréstito de 3a RerpúMlca 
de Cuba u j 
Id. de la Ropúblloa de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obllgacioi.et orJaera hbw 
t e c a del AniVamieato 
de la Habana 
Cbllgacione» segunda brpô  
teca del Aruntaialento de 
de la Habana 
•Wiftacl«nes hipoteo&rlaa f ] 
C. de CWniuvMroe a TUft> 
otara 
i*, id. Be¿ü¿d'o w ; ; t ! ¡ ; 
td. primera Id. Ferrocarril 
*• Caíbariáa k 






Guedes, Lanares y 
Pedro Labordo . 
Andrés Luque . 














fd. p r I r\ © r a 
Holguln. 
Banco Territorial de Cuba! 
B o d e b Hipotecarlo» de la 
Ceneaftia de Gas r Bleo. 
Bonos de Ip Harana Bleo-
trie Ra l lway ' i Co. feoi 
circulación, . . . . . . 
Obllpaeionee geaeralea Cper-
petuaa) conaolldadafl d« 
los F. C. U. de la Ka-
tona. , ^ t 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , r 
B a b o b segunda hipoteca de 
T&e M a t a n t a s Watee 
Wcrke ^ 
' d e m hipotecarles Centras 
«swarero "Ollaipo". . „ 
Id Mees 'ieatra' amcarero 
•"CoTadowtra" # 
(d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Ot>li|?ae1ones g e n é r a l e • 
consol'dadas Ca de Gas 
• Blectricidad d3 la Ha-
bana. 
Fn <*tfto de la RepdbÍ«oí 
de Cuba 
MaJtaJdapo Industrial' ' 
Obligacionee fomento Af^a.' 
rl» rarantlxadas (en cir 
eulaciOn 4 
Cuban Tel̂ pbone Co.' , .' w 
ACCIONES 
Sanco F^paSoi as la una 
de Cuba 
^rícela de Puerto 
Príncipe » 
Banco Nacional de Cuba.* 4 
Beace O-aha , 
.emp-ñia de Ferrocarriles 
üeidee de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Oewíaf.ía F.léctrloa de Man 
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrecarrti 
i€l Oeste 
Cempsñía Cubana Central 
Rallways Limited Prefe-
rid as 
Habaaa (preferidas)'. * . 
id id. (cemunse) 1 
Ferrocarril «Se G i b a r a « 
Helguln 
Ca Cubana de Alumbrado' 
de Gas. . . . 
D'sue d-s la Habana' Prefe-'' 
rentes 
Kuera FAbrtca '<te Hielo.* ¡ 










Id. Id. (comunes). . . . . 
Compañía de Conotrucolo-
nes, Reparaclonec y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Harana Electrta 
Rallwa^ * L1 s fe *. Power 
Preíeridas. , \. » „ 
Id. Id. Comunes. « ^ . » 
Cemwflla Anón^na de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanoti 
flplrltus . . . . . . . . . 
Cuban Telcpíhone Co. . . • 
Ca. Alir acones j Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
tomento Agrario (en Ctff-
culaolón 
Banco Territorial de Cuiba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Worki 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. , , y 
Ca. Eilécrtrica de Mariana©. 


















R e c a n d a c i M F e r r o c a r r i l e r a 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó él 17 del ac-
tual, esta compañía recaudó la suma de 
$56,108-45, contra $51,4212-10, en te corres 
pendiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, $4,686-36. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 17 del actual, que alcanzó 
$9,231-15, contra $8,305̂ 60 «1 18 de Agos-
to do 1912. 



























M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 19 
Entraidas del cBa 18: 
A Luís Alonso, do varios lugares, i i 
matíhos y 1 hembra vacuna. 
A Secuadino García, -do Artemisa, 
7 bueyes, 
A Manuel Orta, de San José de las 
Lajas, 1 caballo. 
A Arturo Hernández, de Jaruco, 
bueyes. 
A I í u í s VülaiMtewia, de Bodríguo, 25 
toros. 
A Manuel Sánchez, de ídem, 26 ma-
chos vacunos. 
A £d'uviges Pantón, de ídem, 17 
toros. 
A Ramírez y Ramírez, de Lajas, 140 
machos vacunos. 
A Manuel Re villa, de •Gn.'áámaro, 224 
machos vacunos. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos d'e esta capital 
salió el siguiente ganado 1 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 15 ¡hembras vacunfas. 
Matadero Indnstrial, 395 machos y 
74 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Antonio de los Baños, 
Valentín 'Fernández, 21 machos va-
camos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 6 
toros. 
Para Santiago de las Vegas, a ctan 
Bacallao, 20 machos vacunos. 
' Matadero Industrial 
Oabezai 
Ganado vacuno m « * 167 
Idem de cerda . * « « M » « 96 
Idem lanar • m m « 24 
807 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21, 23 y 24 centavos el 
küo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centaros e) 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
G-anado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
89 « 
• « . 96 
- . , 24 
202 
Se detallé la carne a les siguiente 
precies en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y ya-
cas, a 21, 22 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 v 44 cts. el kilo, 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
CsJbezas 
Cañado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se áetaíló la carne a los siguientei 
icios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 23 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales <fon los 
sigruierntes:, 
Vacuno, a 5.1|4, 6.112, 5.5|8, 5.314 
centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S B E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Agosto 16 
Psr» N«w York vapor amertoano "Cn-
Para Veraoma vapor alomia "Gnme-
•wald, 
DEA 1© 
Para New Yorit vapor americano "Mé-
xico." 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mía-
Para donfuegt» vapor danés "No«tot-
Joroon.'* 
Pora Vigo y escalas vapor alemán "Cor-
covado." 
N . G E L A T S & C o 
B A N Q U E R O S * A Q O X A R 106-10A 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n todas partes d e l m u n d o 
Pagad 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
las mejores condic iones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R q s * 
Recibimos depósitos en esta Secdóq 
pagando Intereses al 3 ^ anuaU 
Todas esto» operaciones pueden efectuarse también 
Por 
235« 
C A R T A S D E C R E D I T O 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 18 
Para Cayo Hneeo vapor criban o "JnMn 
Alonso," oon 160 tordos tabaco en rama, 
9 cajas dulces, li8 bultos viandas y 114 
cajas frutas. 
Para Nerw York vapor americano "Cn-
rrtor," oon miel de purga. 
Para Veracrux y escalas vapor america-
no "Morro Caetle," de tránsito. 
Para denfuegos vapor danés "Nordst-
Jarnen," de tránsito. 
IVA 19 
Para Cayo Hueso vapor americano "Mia-
mi," en lastre. 
Vapor americano "Mórico," oon 249 ter-
edos tabaco en rama, 8 cajas tabacos tor-
cidos, líos cueros, 63 huacales limo-
nes, 44 Iva acales aguacates, 68 pacas es-
ponjas y 27 bultos efectos. 
A R T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
toa» y deméa 
M A I I F J E S T O S 
Agosto 18 
2 4 9 




2 5 0 
Vapor amerioamo 




Vapor amertcano "CWÍTette* procedenáte 
de Tampa y escalas. 
DE TAJMPA 
Havana Electric R. Co.: 4A3ó piezas mar 
dera. 
Orden: 2 bultos «feoto». 
DE KBY WBST 
J. Perplñán: 20 0sacos harina. 
Juan Pére«: 400 cajas huevos. 
S-wlft y Ca.: 400 Id. Id. 
F. López Navarro: 100 bultos maqui-
narla, 
2 5 2 
Vapor noruego "Ktam," procedente de 
Mobila. 
Pan la Habana 
A. ¡Lamlgueiro: 200f3 manteca y 5 Id. 
jamones. 
Romafiá, Duyoa y Ca.: lOOfS grasa, 
Sabatés y Boada: 260|3 Id. 
Loldl, Enrvltl 7 Ca.: 600 sacos mala, 
Querejeta 7 Ca.: 760 M. UL 
M. Beraza: 260 Id. Id. 7 260 M. atrecho. 
B. Fernández M.: 260 Id. maíz. 
García, Blanco y Ca.: 260 Id. harina, 6|3 
jamones 7 6 cajas puerco. 
F . Taqueohel: 7 bultos drogas. 
M. Johnson: 4 Id. Id. 
Harvey 7 Harvey: 100 cajas aguarrás, 
10 barriles alquitrán 7 1 Id. pintura. 
S. Pifián: 260 sacos harina, 
González 7 Suárez: 800 Id. M. 7 6]8 ja-
mones. 
Galbán 7 Ca.: 600 sacos harina 7 260 Id 
trigo. 
J. Bellsofley y Ca.: 250 Id. harina. 
Isla, Gutiérrez 7 C a : 250 Id. id, 
B. Fernández: 250 Id. maíz. 
Surlol 7 Fragüela: 250 W. M. 
R. Suárez 7 Ca.: 260 Id. td. 7 6|3 ja-
mones. 
Swift 7 Ca.: 2,000 cajas carne. 
Menéndez y Arrojo: 513 jamones. 
F. Pita: 7 Id. Id. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 6 Id. W. 
A. Ramos: 6 Id. Id. 
Bohevarrl, (Lezama y C a : 5 Id. Id, 
Fernández y Ca.: 6 Id. M. 
Luengas y Barros: 6 Id. id 
M. Níazábal: 6 Id. Id. 
Menéndez y Ca.: 6 Id. Id, 
Llamas y llufz: 6 Id. Id. y .6 cajas puer-
co. 
Yen Sancheon: 6|3 jamones. 
Alrarez, Estévanez y C a : 6 fd. Id. 
Alonso, Menéndez y C a : 7 Id, Id. 7 98 
huacales chorizos. 
Tauler 7 Gutlán: 100 id. td. 
R. Toregresa: 26 cajas puerco, 
Salceda, Hno. 7 Ca.: 5 Id. Id, 
C. Lorenzo: 260 sacos maíz. 
E . Sarrá: 4 bultos drogas. 
J. B. Clo-Kr e hijos: 9,626 tubos. 
Am. Tradlng Co.: 56 piezas madera. 
R. Suárez 7 C a : 250 Id. id. 
Linares 7 Garín: 21 bultos efectos. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.; 1 id- Id. 
J. Aguilera y Ca.: 2 id. id. 
Cuban Tradlng Co.: 1 id. id. 
Rhome y Ca.: 6 id. Id. 
F. Ldpez: 1 id. id. 
R. Muñoz: 4 id. id. 
Pérez 7 González: 2 id. Id. 
La Lucha: 2 id. id. 
C. H. Thrall y Ca.: 4 Id. Id. 
F. Romero: 10 id. Id. 
J . C. Pimett: 1 Id. id. 
Orden: 160 barriles resina, 500 sacos 
maíz, 200 Id. harina, 250 id. forraje, 7 
cajas drogas, 50 barriles resina, 115 bul-
tos efecto» y 4,563 tubos. 
Para Cirdena» 
Menéndez, Bohevarría y C a : 260 saoos 
maíz. 
Orden: 200 Id. harina y 260 id. ™«-Ta 
B A N C O N A C I O N A L D E G ü B a 
2691 SSBsáü Ai 
C A J A D E A H O R R O S 
D E LOS SOCIOS DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
Secretaría 
De orden de! Sr. Director, se les recuerda á ¡os señores So-
cios Suscriptores y Depositarios á Invertir, que pueden pasar por 
la oficina de la Ca/a á cobrar e l tres y medio por ciento de d/w-
deudo que por cuenta de utilidades obtenidas en el semestre, acor-
dó repartir la Junta General que se ce lebró e l dia Í 5 del corríentt 
Habana 30 de Julio de Í 9 Í 5 . 
i * C 0 N Z A L E Z B0BES, 
Secretario. 
C 2573 31 Jl 
* * * * - j r * * ^ ^ * * ' * ' ¿ r ^ - * * w j r j r * - * j r * * j r j r r j r f M f í * . 
I R I S 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l último fuegx) de alguna importancia que ha pagado la Compañía de 
Segruros contra incendio " E l Ir i s ," ocurrió el día 27 de Junio de 1913.If 
cas» asegurada está en la calle de Príncipe Alfonso número 69, en la canti-
dad de $25.000 y como el fuego fué pardal los peritos tasaron el daño ^ 
$7,240-52, suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos días da 
haber ocurrido la desgracia. 
L a Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s " tiene sus 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y co^04 
asegurando las fincas y los establecímientos a los tipos más módicos, 
Habana, 31 de Julio de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A P A E L F E R N A N D E Z HERR^U 
Para Bataband 
Torer y Gutiérrez: 7 bultos efectos. 
Para Nuevitas 
F . Bowrrvan: 20 0barriles resina. 
Orden: 200 id. id. 
Para Isla de Pinos 
Ondeo: SI bultos efectos. 
Para Bañes 
Orden: 850 sacos harina. 
Para Antllla 
1». Supervüla: 1 caja efectos. 
Para Gibara 
Orden: 200 sacos harina. 
'Alfonso XHI," proceden-
2 5 3 
Vâ >or español 
te de Veracruz. 
Para la Habana 
Lenderas, Calle y Ca.: 353 sacos gar-
banzos. 
MunlMegui y Telleaeche: 10 id. id. 
E . R. Margarit: 200 Id. frijoles. 
Hería y Miranda: 57 Id. Id. 
Costa y Barbeito: 100 Id. Id. 
Suárez y López: 100 Id. id. 
Romagosa y Ca.: 109 Id. garbanzos. 
Consignatarios: 1 caja sidra y 1 Id. efec-
tos. 
Orden: 360 sacos frijoles y 162 id. gar-
banzos. 
Para Santiago de Cuba 
L . A'bascal y Sobrinos: 144 sacos gar-
banzos. 
2 5 4 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tamplco y escalas. 
DE TAMPICO 
Muniátegul y Tellaeohe: 329 sacos gar-
banzos y 10 Oíd. frijoles. 
Wlckes y Ca.: 200 id. id. 
Orden: 487 Id. Id. y 13 Id. garhanzos. 
Reato de carga del vapor EXCELSIOR 
DE NEW ORLEANS 
Para Santiago de Cuba 
E . Campa: 24 cajas whiskey. 
Para Gibara 
Orden: 100 cajas salohicbón. 
Para Caibarién 
Martínez y Ca.: 20 id. tocino. 
Para Matanzas 
Orden: 25 cajas manteca. 
A V I S O S 
¡OJO, OJO! PROPIETABIOS 
Comején. El único que &aran,t'zs*L:to,»" 
Plata extirpación d« tan dañino ms»- ^ 
tando con el mejor P™0^1™6?,,! b ú » » 
practica. Recibe avisos en Neptuno 
ro 23. Ramón Piñol. iK-S •** 
9729 
B U F E T E 
-DE-
APARECIENDO el número del t # 
de esta oficina en lugar illstlní«ne,.L 
corresponde en la última Ouía 
nica trimestral, se adviene al 
que diebo número es 
A - 5 1 7 4 
9097 
R E M A T E p o r 
Dos mil tejas de hierro r» sí îl „ 
Diez mil . Tejas Francesas. it r 
crlollaa de canal. 1.000 ^ d » * 
tamaños 1.000 horcones a ^ c*» 
600 rejas de balcón y .v*' Cl6tt 
muchos objetos para fa^r'r . tiP0 
SE DA MEDIO *•» 
Infanta 162, moderno. e« .361Í TELEFONO ^- 'V— 99 
VERAS * C«.. CUBA J« 
2721 
II 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O ^ ^ 
Calle de Paseo, teléfon^^ 
abiertos a toda.i horas. y Mayo 30 baño« familiar. • !•* flc^! 
t i , fíjese usted en Que cert!flc 
aeruas 
I o í médicos. 
idicoa. lOJ<.! "O 103 
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¿No hay paz? ¿"Relevan 
. Vombran para residente a 
"'civil? Esto se precintan 
•a hora en que escribo 
"¿Hay paz? 
1 .Aifau? i" 
0n hombrp 
]a presento carta 
lñ verdt» . 
^ran en Garbia y Jebala han tenido 
treinta días matro mil bajas por en-
ferm âd y esto ha hecho que las 
operaciones no continúen con el vigor 
rdad es qU€ las fuerzas que 
prjmniw. L a jarea, numerosa, bien 
¿rmada. so mantiene vigilante en los 
¿rededores del desfiladero del Pou-
^k. Solo sus vanguardias descubier-
tas escara minean, fiiltrándose al tra-
Sg de la red de puestos de nuestras 
,ranzadas para asesinar viajeros inde-
fensos o fusilar patrullas detrás de los 
matorrales. 
Sigrue el compás de espera. Algu-
nos kaides de Angera. y Wad-Ras han 
















S a s que representan. Qt.ros se raan-
t m irreductibles, porque el Raisu-
; en v-ista de que Alemania k ha ne-
' V ei título de mojalata censál. ha 
Lmetido salir a campaña y conducir 
fas muchedumbres moras al asalta de 
Tetnán y Lauzien. 
YA Gobierno desea ardientemente 
flne la " gu erra acabe, y en ello influye 
Jncho la circunstancia de que es esta 
la primera lucha que sostiene nuestro 
jUpcito con senecio obligatorio 
mos francos. La clase media y " 
sita—con excepción de los oficiales sa-
laos voluntariamente de sus filas—no 
habían peleado aún. Nuestros soldados 
íran de familias pobres. Se tasaba, la 
redención, y aún los pequeños comer-
riantes, los industriales modestos, los 
labradores de escaso patrimonio, los in-
jenieros, abogados, médicos, etc., que 
luchan con los agobios del vivir apa-
rente, se sacrificaban para afrontar la 
guma que había de librar a sus hijos 
de las pesadumbres y riesgos del ser-
t í c í o activo. Hicimos las guerras colo-
niales con levas de enganchados y con 
reclutas de mozos pertenecientes al 
jomalerío ciudadano o rural. Los 
trasatlánticos salían periódicamente 
de Cádiz, de Málaga, de Valencia, de 
Coruña, de Santander, de Baroelona 
1!pv: 1 irse al proletariado joven carne 
de sufrimiento y de heroísmo oscuro. 
De fijo, si mezclados a él hubieran 
ido pequeños 'burgueses y aristócratas, 
no habrían pasado las cosas como todos 
sabemos. E l nuevo elemento, menos re-
signado, más enérgico, más influyente, 
hubiese impuesto soluciones rápidas. 
IíOs periodistas que glosaban, aplau-
diéndola, la intransigencia patriótica 
'"hasta el último hombre; hasta la 
última peseta,'' no habrían creado am-
biente para el sacrificio, si sus hijos 
hubieran figurado en los cargamen-
tos que los gobiernos enviaban a los 
manglares filipinos v a las maniguas 
de Cuba... 
Y todavía, morir peleando, en la 
barbara confusión de un combate, ca-
ra al enemigo, bajo los pliegues de la 
bandera, entre silbidos de balas, cho-
car de aceros, voces de mando y gri-
tos de amenaza, entusiasmo o desespe-
^ción, es grande y noble. Pero la 
auerte en un bohío con honores de 
íjjPital, dada por el paludismo, o la 
t'ebrc ama i-illa, el entierro anónimo en 
^U'laro de un bosque o en las charcas 
e una ciénaga, la desaparición que 
Releja rastro, en una marcha des-
Pues de larga, agonía, sufrida en si-
^10, lejos de todo humano auxilio, 
^ fines en que no hav gloria y que 
pugnan a los miás bravos. Y por des-
peja así acabaron miles de pobres hi-
jos del pueblo, en los años negros que 
P^edieron al desastre... 
Jodo esto fué posible porque sólo 
a parte de España estaba directa-
gPte interesada en la lucha. La 
^ res verdad, sufría en su hacien-
I ¿ 2 Hue las campañas nos costa-
^ sesenta mil duros diarios prime-
B J doscientos mil últimamente y 
]a vf/eciSo eIevar las contribuciones y 
íómi. se ^ ^ ' a y el malestar ece-
«es S,e ^ ^ j a b a en todas las cla-
«ociales. Pero es muv distinto 
2 6 - í * 
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pagar en oro a pagar en sangre. La 
pérdida fie una comodidad es dolorosa. 
La pérdida de un hijo es horribL?. 
Cuadno leo en los periódicos ;K)n-
ser/adores que muchos se extrañan do 
que la cuerra preseute no dé origen 
a las violentísimas protestas de 1909, 
no puedo por menos de preguntarme 
qué clase de ceguera es la que pade-
cen los que de tal modo discurren. 
Las circunstancias no son las mismas. 
Primeramente, la campaña de Melilla 
sorprendió a todos, empezando por el 
Gobierno. Este creía que el afortu-
nado suceso de la Restinga se repe-
tiría con pocas variantes. E l . país, 
sabedor de que habían sido pedidos 
tres millones de pesetas para todos 
los gastos, no se alarmó en demasia. 
Y he aquí que los combates suceden a 
los combates, que suírimos las bajas 
a centenares, que mueren generales 
do prestigio y que atropelladamente 
se saca a los reservistas de sus ca-
sas para llevarles a morir, apenas 
desaturdidos del viaje y del mareo, al 
Barranco del Lobo. , . 
Hubo entonces inpirevisión y torpe-
za. L a insurreoción del Rif, que po-
día, preverse desde que el Roguí mu-
riera destrozado, allá en Pez, por los 
leones die Muley Hafid, encontrónos 
sin preparación guerrera. Y la fal-
ta inicial fué agravada con el envío 
de racimos de hombres casados y con 
hijos, olvidados ya del cuartel, la 
disciplina y el mausser. Teníamos 
una, división reforzada, apta para en-
trar en campaña, en Madrid. Tenía-
mos en eí Campo de Gibraltar una 
brigada de cazadores en pie de gue-
rra. Sin embargo, el general Lina-
res, entonces Ministro de la Ouerra, 
ordenó que marchasen a Melilla tro-
pas de Cataluña y de la primera re-
gión. Y como no había servicio obli-
gatorio, repitióse la desigualdad de 
las guerras coloniales. Los que ha-
bían dado trescientos duros quedáron-
se en sus casas. Fueron a medirse 
con el riffeño los españoles de segun-
da categoría. 
E n 1911, gobernando Canalejas, hu-
bo otra campaña, la del Kert. Enton-
ces también lamentamos ihuelgas, mo-
tines, revolucdones locales de un trá-
gico tan subido como la de Cullera. 
Y aqué hombre bueno y clarividen-
te que perdió España en mala hora, 
comprendió que la protesta popular 
tendría siempre fundamentos senti-
mentales si no se amalgamaban en los 
cuarteles a las tres juventudes hispa-
nas, la alta, la media y la humilde; si-
no se creaba un estado de solidaridad 
forzosa, que fundiera los intereses y 
las opiniones, dando fin a los aparta-
mientos del menor número y a las exa-
cerbaciones de la mayoría. 
Por eso el servicio obligatorio pe-
netró como una llama en la selva es-
pesa de nuestra legislación. Con to-, 
das sus atenuaciones la ley consagra 
un principio que se ha incrustado en 
la realidad española y que cada día se 
adentra más hondo. L a igualdad an-
te la patria tiene ya vigencia super-
constitucional. ( E r a cierto, en la teo-
ría, que todos los españoles deben ser-
vir a su patria, en caso de guerra, con 
las armas en mano. Práctilcamente 
no ocurrió así ni en Cuba, ni en Fili-
pina, ni en Africa, hasta el año me-
morable de 1913. 
•Hoy se pelea en el Oarb y en Ye-
bala como antes en el Rif. y hay com-
bates sangrientos y repatriaciones do-
lorosas de enfermos y heridos. Sin 
embargo, los mitines socialistas son co-
rrectos; apenas se señalan estriden-
cias. Es verdad que España sigue an-
siosa de paz, pero como los reservis-
tas continúan en sus casas y los sol-
dados de cuota han desembarcado en 
Ceuta 3' Rincón de Medik. a las ambi-
ciones de 1909 ha sucedido una resig-
nada melancolía. L a protesta es ca-
llada, silenciosa y no traspasa las 
puertas de los hogares. Lloran en 
ellos las madres y las hermanas, y la 
comunidad angustiosa de la espera im-
pone fraternidades herradoras de las 
diferencias de clases. De fijo que la 
millonaria cuyo primogénito está en 
la guerra lée con simpatía las reseñas 
que del último mitin de mujeres so-
cialistas ha publicado la prensa de 
Madrid. Los trenos oratorios, de in-
genuo sentimentalismo, de Otilia So-
lera, Virginia González, Ana Taboada 
y ot ras compañeras" de la Casa del 
Pueblo, han encontrado aprobaciones 
íntimas en las hoteles, villas y "pala-
cios de los grandes. Esto es pueril, 
pero al mismo tiempo formidable. Ca-
da hombre vale un voto, según nues-
tra liberalísima Constitución. ¿ Pero 
no es indudable que la ' muerte de 
Juan anónimo pasa* inadvertida, me-
nos para los suyos, mientras la de un 
hijo de conde, marqués, banquero, se-
nador o consejero deja un estela de co 
mentarlos terribles para los poderes ] 
públicos? 
E n los hoteles de Ceuta y Tetuán 
hay reclutas de cuota que pagan cin-
co diarios de alojanviento. Los oficia-
les, atenidos a su paga, o hacen vida 
de vivac, o se hospedan en modestas 
posadas, de catorce o diez y seis rea-
les. ¿Qué aun allí hay privilegios y 
desigualdades? ¿Qué aun allí la in-
fluencia y la recomendación puedan 
mucho? E s verdad. Pero se ha da-
do el caso de que el Ministro de Ha-
cienda, habiendo enviado a Africa co-
mo soldado a su hijo y a su chaffeur, 
se ha traído a Madrid al segundo, de-
jando al primero incorporado a un 
batallón. E l nombre y el puesto obli-
gan. Las cumbres están más expues-
tas que los llanos a los rayos de la 
crítica. 
E l Socialisfa, cuando empezó en 
Junio la contienda actual, publicó un 
artículo donde decía en sustancia: "Xo 
queremos mal a las soldados de cuota. 
Pedimos que vayan porque sabemos 
que así acabará la guerra más pron-
to. " Y en verdad, os digo lectores, que 
no iba descaminado el órgano de Pablo 
Iglesias. Tenemos ya ejército ciudada-
no, representación genuina de toda Es-
paña. De ahora en adelante, las abs-
tenciones no serán posibles. Xo habrá 
neutros. Los insensibles cuando les hie-
ren el bolsillo—aunque parezca men-
tira hay muchísimos de estos en Espa-
ña—abandonarán su indiferencia 
cuando entre en turno el corazón. 
Y esto es una ventaja. Nuestras or-
ganizaciones militares entre el servi-
cio voluntario y el obligatorio eran una 
transacción. E l problema del sorteo 
linicamente no dejaba de serlo para 
aquellas familias que solo tenían como 
ingreso un jornal o un sueldo mínimo, 
de esos que entretienen la miseria de 
nuestra pequeña burocracia oficial o 
privada. A la larga estas desigualda-
des originan desafecciones y antimili-
tarismos. ¿Que el choque violento do 
las delicadezas con las rudas costum-
bres cuarteleras puede ofrecer resulta-
do análogo? Sin duda. Pero esos mis-
mos choques, obligando a mejoramien-
tos de trato, de alimentación, de aloja-
mientos, benefician a todos. 
Ademiáe, el ejército ciudadano tiene 
sobre el profesional grandes ventajas 
en lo que al vivir interno de los pue-
blos respecta. Roma nos muestra que 
la nación en armas es más fuerte or 
gánicameate que la nación servida por 
esclavos y mercenarios. E n sus tie;n 
pos expansivos 5 constructivas tolos 
los ciudadanos servían en las legiones 
p cohortes. Luego se enriqueció, se ni 
zo muelle y ociosa. Parecióle miás có 
modo comprar soldados, y poco a poso 
estos soldados se convirtieron en tira 
nos suyos. A las insurrecciones de los 
caudillos, de los Prefectos del Pretorio, 
siguieron las de los jefes de legiones 
y cohortes, luegc las de las simples 
centuriones, por último la chusma ar 
mada dió la ley, y para vergüenza de 
la historia, la púrpura imperial fué 
vendida al más rico. 
¿ Que es preferible un voluntariado 
activo poco numeroso, semejante al bri-
tánico, cuando tiene el apoyo y el fre 
no de grandes milicias, como en Ingla 
térra? Exacto; pero mientras no lle-
guemos a ese ideal, dificilísimo en la 
Europa del continente, congratulémo-
nos-de que las lovas forzosas o volun-
tarias de pobres hayan desaparecido de 
nuestra patria y de que las institucio 
nes armadas españolas tengan la base 
firmísima de una universalidad 
nable. razo-
Gran emoción en el mundo de los ju-
gadores. Don Santiago Alba. Ministro 
de la Gobernación, ha prohibido el jue-
go en las cuarenta y nueve provincias. 
Ni siquiera se salvó del truculento 
ukase San Sebastián, donde tantos in-
tereses están ligados al lujoso Casino. 
¿ Que por qué ha adoptado su exce-
lencia resolución tan grave? Por varias 
v complejas razones. Algunos diarios 
sostenían tenaz campaña denunciando 
la existencia, en pleno Madrid, de cen-
tros donde se jugaba mediante el pa-
go de un canon a parlamentarios in-
fluyentes. Los nombres de los favoreci-
dos corrían y corren de boca en boca. 
Y al mismo tiempo, en Barcelona, E l 
Bmsi hacía tremendas campañas, en 
Valencia E l Mercantil era perseguido 
judicialmente porque hablaba todas 
los días de Jorge y de su oreja célebre, 
y en otras capitales de provincias los 
escándalos menudeaban... 
Para aminorar el daño fué creada 
una junta benéfica integrada por per-
sonas de reconocida intachabilidad. 
Dicha junta concedió las autorizacio-
nes en los círculos recreativos median-
te una contribución decorosa, que de-
bía ser invertida en la construcción y 
sostenimiento de un asilo para mendi-
gos matritenses. Tratábase, en suma, 
de una traducción imperfecta de la 
ey de juegos de Francia. Como todos 
saben, nuestros vecinos ultrapirenai-
cos, convencidos de que el juego, como 
la prostitución, no desaparecerá nun-
ca, imaginaron reglamentarlo, canali-
zarlo, amenguar sus efectos desastro-
sos y obtener de él sumas de cuantía 
para invertirlas en beneficencia, hi-
giene y ornato. Antes sus comisarios 
aspeciales intervenían la cagmtte 
apartando de ella el 15 por 100. Hoy, 
una nueva ley, que establece una con-
tribución progresiva del 15 al 40 por 
100, según parece, ha sustituido a la 
primitiva, que, sin embrollos legislati-
vos, bahía intentado copiar el Gobier-
no español. 
Pero los prohombres circunstancia-
les y adventicios que vendían su in-
fluencia a los círculos y garitos elegan-
tes pusieron el grito en lo más alto de 
de la Torre de Santa Cruz. Amenaza-
ron con asolamientos y fieros males, 
con furibundas campañas obstruccio-
nistas, con artículos de prensa, con ad-
hesiones a la disidencia en marcha. Y 
Alba, molesto, aburrido, indignóse y 
ordenó a rajatabla que se acabara el 
juego. Romanónos, al propio tiempo, 
ha manifestado que cuando sean abier-
tas las Cámaras presentará una ley, 
calcada en la francesa, que acabará con 
ese problema, siempre en pie hasta aho-
ra. Tendremos juego reglamentado, 
privilegiado 3- monopolizado. Y no se 
hablará ya de complacencias, cegue-
ras gubernativas, retribuidas protec-
ciones, tolerancias policiacas y demás 
cosas nauseabundas que hervían en los 
bajos fondos de la política española. 
Dícese quo mientras llega otoño se 
jugará en San Sebastián, porque la co-
queta ciudad donostiarra se arruina-
ría, de otro modo, en provecho de Bia-
rritz. Pero si los caballitos, la ruleta y 
demás adminículos apropiados funcio-
nan otra vez a orillas del Cantábrico, 
¿cómo podrá impedir el Gobierno que 
suceda, lo propio en el Tibidabo y la 
Rabassada barceloneses y en los círcu-
los de recreo de la capital de España ? 
Es triste confesarlo, pero el hecho 
cierto es que los grandes casinos matri-
tenses, aún los más aristocráticos, no 
pueden sostenerse cuando les cierran 
'' la sala del crimen." Pagan enormes 
alquileres o formidables amortizacio-
nes de empréstito?, ofrecen a sus socios 
todo género de comodidades, bibliote-
cas, cuartos de baño, peluquerías, res-
taurants magníficos p bien subvencio-
nados para que den por poco dinero 
manjares excelentes, servidumbres nu-
merosas y atentas, coches de lujo y au-
tomóviles, socorros, palcos de teatros, 
tribunas durante el carnaval, fiestas, 
bailes, exposiciones, conciertos, y sin 
embargo, las cuotas mensuales son ver-
daderamente exiguas. Si no fuese por 
el beneficio de la cagnotte ¿sería posi-
ble tal milagro? 
Siempre se jugó en España, y en 
muchas ocasiones los encargados ofi-
cialmente de perseguir el vicio eran 
puntos fuertes, conocidos y amigos de 
gfoupicrs y banqueros. Xo hace mu-
más respetables de Madrid entró un 
juez llevando cu la mano el bastón de 
borlas, para sorprender una partida. 
Puso el bastón sobre la mesa, y con tre-
mebundas voces ordenó a todos los ju-
gadores le siguieran sin réplica. Un 
respetable anciano cogió el símbolo de 
la autoridad, lo arrojó al suelo y dijo, 
sin quitar los ojos de las cartas que 
había sobre la mesa: 
—Déjese de bromas. 
E l juez quedóse atónito. Pero un em-
pleado de la casa se le aproximó dili-
gente y murmuró a su oido algunos 
nombres. Los puntos eran un* fiscal, 
varias magistrados y un general con 
mando; y este último había sido quien, 
de modo tan irrespetuoso, le hizo en-
tender que allí no se curaban de lega-
les zarandajas. 
Y ahora so me viene a la memoria el 
recuerdo de un gobernador que duran-
te algún tiempo causó el asombro de 
cierta capital castellana. E l digno 
hombre, jugador empedernido, había 
descubierto un sistema infalible para 
ganar. Apuntaba a una carta y si le 
favorecía la fortuna, recogía placente-
ro el premio. Mas si llegaba la contra-
ria, ardiendo en santa cólera se acor-
daba de su gobernaduría, declaraba 
presos a todos sus compañeros de tape-
te verde y se llevaba las barajas y el 
dinero adjunto. Claro es que le tenían 
terrible pánico y que concluyeron por 
impedirle la entrada en los jgaritos 
de su ínsula, prefiriendo la persecu-
ción clara a sus mañas de tahúr inger-
to en autoridad. 
Los socialistas, hombres enamorados 
de la utopía, no transigen con la re-
glamontación. Sus periódicos hacen trs-
mendas campañas contra el juego. 
Quieren que sea suprimido radical-
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J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espele infaliblemente en dos horas con e l 
T E N I F U G O - - G A R D A N O -
s e G A R A N T I Z A E I v R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 117 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S r s 
T E N I A 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
lATIVÍl Al TFRáNTF E F , C A Z e l l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
UCrunWlITU h L I L í I M I I l s , f , U S j v e j i g a y a f e c c i o n e s d e l H I G A D O 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante : Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
N U E V O V I G O R P A R A D O R S O S A V E R I A D O S ^ 
Miles de hombres y mujeres en sus faenas 
cotidianas son victimas de los quebrantos que 
ocasiona un dorso frágil y adolorido. 
Las Pildoras de Foster para los riñones 
han rehabilitado á multitud de hombres y 
mujeres fortaleciéndoles el dorso al sanarles 
los riñones. 
£1 dolor de espalda ó dorsal es por lo gene 
ral equivalente á dolor de los riñones. Los 
riñones están situados en la espaldilla . 
cuando se congestionan, irritan ó inflaman, 
lo cual es propenso á suceder por algún res-
friado, fiebre, golpe ó tensión muscular, se 
siente un dolor lento persistente en la espal 
dilla que alterna á veces con agudas punza 
das á semejanza de estocadas, particular 
mente al inclinar el cuerpo ó al levantar algo 
pesado. 
El doblarse ó enderezarse es un tormento; 
se dificultan el sentarse y el levantarse y aun 
el voltearse en la cama. Se levanta Ud. por 
las mañanas desfallecido y adolorido. 
Y cuando la orina es de color oscuro, tur-
bia ó deja algún asiento semejante á granos 
de arena ; cuando la emisión de orines es de-
masiado frecuente ó escasa, ó irrita el con-
ducto al pasar, se multiplican las pruebas de 
que sus riñones tienen que atenderse. 
El abandonarse podría conducir á graves 
casos de Arenilla, Hidropesía, Mal de Bright 
ó Diabetes. 
A l Rehabi l i tarse los R i ñ o n e s 
S e R e c o b r a l a E n e r g í a . 
S i es a h í son 
los r íñones . 
' E l Sitío Mas Vulnerable de 
mi anatomía." 
Las Píldpras de Foster para los Ríñones 
traen pronto alivio á los ríñones. No hay 
que perder el tiempo, la salud y el dinero en 
experimentos con otros remedios de reputa-
ción dudosa. Las Pildoras de Foster cuen-
tan 75 años de éxito no interrumpido en la 
curación de afecciones dorsales, de los ríñones 
y de la vejiga. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
han adquirido fama en todo el mundo civili-
zado y son recomendadas por personas de 
aquí del país que las han usado. 
PRUEBA DE E L L O ; 
Bl señor Emilio Avendaño Silva, em- i 
pleado, con domicilio en Cerro nú<i 1 
mero 440 B. Habana, nos escribe: 
"En los diez y ocho meses que es-
tuve afectado de los riñones, experi-
menté á. un tiempo ú otro los carac-
terísticos y penososo síntomas de do-
lores 6 punzadas en los lomos, sueño 
molesto, orina turbia y escaldante, etc. 
y hoy puedo decir que han desapare-
cido todos esos achaques con dos ca-
jas 6 pomos que he usado de sus Pil-
doras de Foster para los Ríñones y 
que me encuentro enteramente bien. 
También, seglin los médicos, mi mal 
de los riñones estaba complicado con' 
el de inacción del hígado, síntoma 
que he logrado también combatir con 
las pildoritas an.tiblMosas de Doan qu« 
vienen en los pomos de Pildoras d» 
Foster y cuyo eficaz efecto pueda ga-
rantizar." 
P I L D O R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De Tanta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á quien U solicite. 
Foster-McClelIan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. • t n -•-rniTiM v.o., ouirano, ri. 1 . , U. de A. 
L O S m e j o r e s r e l o j e s d e l m u n d o son los q u e l l e v a n l a s m a r c a s R f l ¡ ñ / l ^ f ™ * 0 . ^ R l A ^ de b r i l l a n t e s y c o r r i e n t e s in 
A R C " Y X a b a l l O d e B a t a l l a " M í i r P P H K I l U l Q n i n O T b - U a n t e s . - b n l l a n t e s sue l tos y R E L O J E S S U I Z O S . 
* ^ * ^ M u r a l l a 2 7 , a l t o s . T e l é f . A - 2 6 0 4 . 
f á b r i c a c r e a d a h a c e 143 a ñ o s . 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdición cíe la mañana.—Agosto 20 de 1913. 
mente Pero esto es imposible. L a pro-
hibición seguida de cierre de centros, 
casinos, recreos, etc., traería como oon-
secnencia inmediata nna peligrosa 
clandestinidad y los jugador^ 
rían su vicio con voluptuosidad doble, 
i Acaso lo prohibido no fué siempre 
mucho más apetitoso que lo permitido 
t legal? ¡Oh el atractivo del misteno 
de la reserva v del peligro! Y , por otra 
parte, el hombre es débil, aunque ejer-
za cargo público y la k y austera le 
confíe su espada tajante. ; Quó fuente 
de pequeñas y asquerosas corrupciones, 
de compras vergonzosas de tolerancia 
no sería la abolición oficial de los ga-
ritos ! . . . J 
Por eso es de prever que antes de 
mucho se jugará nuevamente en toda 
España. Tal vez se mantenga la prohi-
bición para los estableeimiento» huér-
fanos de protecciones eficaces. Tal vez 
no pueda el obrero dejarse la soldada 
semanal en las tascas mal olientes 
donde se juega al mus o a la birsac. 
Pero es indudable que ks casinos lu-
josos, que los círculos recreativos, po-
líticos, artísticos o literarios, tendrán 
como siempre abierta su sala de juegos 
para que en ella prueben fortuna los 
aficionados al azar. Aun hay otra ra-
zón que esto suceda. iQné autoridad 
moral puede tener, cu estos aspectos 
del juego, un Estado que explota el 
vicio de la Lotería, obteniendo del mía-
C A S T O R I A 
para P á r T u l o s y Kiños 
En Uso por n r é s j e Treinta Años 
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H e r m o s e a r l a C o m p l e x i ó n 
EN DIEZ DIAS 
C R E M A Nadinola 
Hermoseadora Sin Igual 
USADA Y APROBADA 
POB MILUAUES 
Garantizada para quitar 
pecas, pústulas, manchas de 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos Telnte días. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas; deja «I 
cutis claro, suave, sano. Dos tamafios, 50c y 
51.00. En las perfumerías o porcorreo. 
NATIOS AL TOILBT COMPANY, Parts, Jutm. 
C a m i s a s " A R R O W " 
L A S M E J O R E S . 
P Í D A S E L A S A L C O M E R C I A N T E 
¿ D e Q u e 
V i e n e 
E s a 
C a s p a ? 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
delCabellodelDr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l O r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Praparmdo por el D R . J . o. A Y E R y O I A . . . 
Lowell. í l a » , E. u. 
oto, gin riesgo alguno, irrachos cientos 
de miles de duros al año? 
• • • 
Parece que por ahora d o hay inteli-
gencia entre disidentes y liberales or-
todoxos. Roías las negociaciones. Gar-
fia Prieto escribió a algunos amigos de 
San Sebastián diciéndoles que estaba 
donde antes. Romanones contestóle 
afirmando ante los ppriod'istas que ha-
cen la información de la Presidencia, 
que no pensará en corcusir lo rasgado 
antes de los meses otoñales. De aquí a 
entonces los dos caudillos de las banods 
liberales monárquicos -permanecerén en 
idéntica actitud que el valeroso vizcaí-
no y el hidalgo manchego de Oervan-
tes; es decir, con las espadas en alto 
3' sin darse golpe alguno. Es verdad 
que por esas provincias de Dios los co-
rreligionarios de • G-arcía Prieto y de 
sus segundones, organizan comités y 
"hasta hablan de fundar periódicos. Es 
verdad que en Madrid L a Mañana y 
L a IHdtaéiira disparan bala rasa con-
tra Presidente del Consejo. Es Ver-
dad que éste, dolido de unos ataques 
personales que cierto ex-gobemador de 
varias provincias, hoy sin ínsula, le 
dirigiera en Las Noticias, de Barcelo-
na, ha demandado a este periódico y le 
pide, aprovechándose de la novísima 
jurisprudencia creada por Lacierva 
en colaboración con los señores del Su-
premo, cuarenta mil duros de indem-
nización . . . 
Pero yo no creo que llegue la sangre 
al río. Las frescas brisas otoñales col-
marán la sangre ardiente de los belico-
sos. Se impondrá el instinto de con-
servación. E l miedo a las responsabili-
dades aguará el vino rojo del odio fra-
ticida. Y si no ocurriera así, apenas 
Poincaré regrese a Francia la situa-
ción liberal se vendría abajo con estré-
pito. Entonces ¿qué pasaría? ¿Se da-
ría a Melquíades el decreto de disolu-
ción? No lo creo Mcil. iObtendríalo 
Romanones o García Prieto ? Pero esto 
último sería la guerra a muerte dentro 
de] partido que hoy gobierna, el sacri-
ficio de una fracción, la persecución le-
galizada en Madrid y provincias. 
Dicen que todo acabará volviendo Mau-
ra. ¿Más cómo, si afirmó categórica-
mente que no recibiría el poder de ma-
nos del Conde? 
« * • 
Confliéto en Cataluña, y de los pa-
vorosos. Hay a estas horas más de cua-
renta mil huelguistas, muchos, la ma-
yoría, mujeres y niños, lo que compli-
ca la situación. E l sindicalismo, hijuela 
del anarquismo, dirige el movimiento. 
Los patronos, irreductibles cuando 
creían que este sería un fracaso, se han 
acogido ahora al Instituto de Refor-
mas Sociales, piden su mediaciónj que 
los obreros recha.iaD, afirmando que 
en la cuestión de Ríotinto mostróse par-
cial excesivamente, del lado de la Com-
pañía inglesa. 
Verdaderamente, la cuestión ha em-
pezado porque varios industriales ne-
gáronse a cumplir la ley sobre el traba-
jo nocturno de mujeres y niños. Así lo 
han reconocido en Barcelona los seño-
res Sedó y Calvet. que no pueden ser 
sospechosos. Habiendo las obreras de 
algunas fábricas denunciado ese an-
cumplimiento a las autoridades guber-
nativas, fueron despedidas en masa. Y 
los directores de " L a Constancia," so-
ciedad de resistencia que ha sustituido 
a la histórica de ''Las tres clases de 
vapor," aprovecharán la indignación 
que produjo esta conducta para preci-
pitar ais cosas. 
¿Qué pasará? Nadie puede decirlo. 
E l espectro de la huelga general apa-
rece lívido y aterrador y atormenta las 
nooihes de los encargados de velar por 
el orden. Dícese que la Solidaridad 
Obrera amenaza con un paro simultá-
neo, primero en Barcelona y su llano 
y luego en toda Cataluña. Dícese que 
muchos anarquistas de acción se pro-
ponen intervenir. Dícese que habrá san-
gre. 
Weyler tiene 15,000 soldados y 2.000 
guardias civiles. Las guarniciones del 
Principado han sido puestas en pie de 
guerra. Recen la alarma y el miedo. 
i Ganarán la huelga los obreros? Pa-
rece difícil. Han escogido mala época. 
Pablo Iglesias era de opinión que no 
holgaran hasta Octubre, que es cuan-
do las fábricas trabajan más, para ser-
vir los pedidos de la temporada de in-
vierno. No le han hecho caso. Y como 
no tienen fondos de resistencia, es pro-
bable que antes de volver vencidos a 
las máquinas, procuren crear un con-
flicto que obligue al Gobierno a inter-
venir de veras. . . 
H . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A P R E N S A 
E l secreto de la bondad y el vigor 
de los (partidos políticos debe estar sin 
duda en que los jefes y directores sean 
nuevos. E l talento, la experiencra^ la 
habilidad y los servicios prestados a 
la agniipación no tienen apenas impor-
tancia. L a novedad suiple con creces 
todas esas cualidades. Los nuevos se-
rán buenos aunque ni su inteligencia 
ni su cultura ni su capacidad hayan 
realizado ninguna maravilla. Los vie-
jos ya pueden haber hecho prodigios 
de sagacidad, de tacto y de dirección, 
¡No sirven por eso, porque son vie-
jos. 
Escribe " E l Mundo:" 
E n Cuba, o gobiernan los conserva-
do res, como ahora sucede, o gobiernan 
los liberales, o gobiernan los Estados 
Unidos. ¿•Qué prefieren los conserva-
dores disgustados por no Ihaber conse-
guido sinecuras y destinos? ¿iPrefie-
ren el gobierno de los liberales ? Pues 
súmense a éstos, y ayúdenlos a derro-
car el gobierno conservador. ¿Qué 
prefieren? ¿El régimen interventor? 
Pues tengan bastante valor cívico 
para formar un «partido anexionista o 
''incorporista." ¿No quieren ni a los 
liberales ni a los yankis? ¿Qué quie-
ren entonces? "Nueva gente en la di-
rección del partido, en su jefatura, 
en su cargos representativos." Esto 
mismo dicen los liberales, .por lo que 
a ellos respecta. ""Queremos nueva 
gente:" Está bien. Pero no hay más 
que una dificultad. ¿Dónde está esa 
nueva gente ? 4Jíónde está la nueva, 
la desconocida reserva? Suprimid del 
partido liberal a José Miguel Gómez, 
a Zayas, a Asbert, al doctor Hernán-
dez, a Gerardo Machudo, a Díaz de 
Villegas, a Ferrara, a Pelayo García, 
a Barraqué, a Antonio Gonzalo Pérez, 
a Jman Gnaflberto <Mmez, a Cabello, a 
Cortina, a Carlos Mendieta, a Pigue-
ro'ai. . .<qué gente nueva pondríais en 
su logar?¿Dónde está la nueva "flo-
ración" de'hombres representativos. 
Ehminad del Congreso a Ferrara, a 
Mendieta, a Gonzalo Pérez, a Busta-
mante, ¿qué papel haría en nuestras 
Cámaras el partido liberal? Y , análo-
gamente, suprimid del partido conser 
vador a Menocal, a Varona, a los 
Dolz, a Maza y Artola, «. Lanuza, a 
Desvemine, a Cancio, a Tómente , a 
Iglesia, a Carlos' Fonts, a Hevia, a 
Villalón, a los Sánchez Agrámente, a 
Wifredo Fernández, a Armando An-
dré ¿con quiénes los sustituiríais? 
Las capacidades no son tan numerosas 
como se cree por algunos. Las repu-
taciones no se improvisan. 
Son los años precisamente los que 
h&cen reputaciones. Llaman aquí 
viejos a log que han dirigido o presidi-
do un partido durante cuatro o seis 
años. 
Y en otras naciones durante esé 
tiempo «.penas han ipodido los jefes 
políticos comenzar su obra y su pro-
grama. 
Aquí son viejos, por ejemplo, el 
doctor Zayas y el general Gómez. Y 
no lo fueron en Inglaterra ni Pitt 
ni el * 'gran anciano' ' Gladsto-
ne, ni Disraely, ni Sallisbury; ni lo 
fueron en Francia Richedieu, Mazarí-
no y Gambetta, ni lo fueron en Espa^ 
iña Cisneros, Cánovas, Sagasta, Zorri-
illa. Salmerón, Pí Margall y Nocedal. 
íBasta «aquí un par de años para 
gastar a los políticos? 
¿Basta un año para prepararlos y 
llevarlos a la alta dirección de los 
partidos ? 
Si es así, no es difícil encontrar 
sustitutos a los viejos. 
Informa " L a Correspondencia" en 
la "Postal Habanera:" 
E l general Pino Guerra continúa 
afanoso su campaña es pro de su as-
piración a la presidencia de la Repú-
blica. 
Dicen los que le ven a diario, que 
está dedicado por completo -a escribir 
cartas a los cabecillas liberales de to-
da la República pidiéndoles su apoyo. 
Y la mayor parte de esas cartas van, 
a vuelta de correo, a parar a manos 
del doctor Zayas. 
_ A quien no deben hacer much«a agra-
cia, a juzgar por la sátira con que co-
menta el contenido, la sintaxis y la or-
tografía de las mismas. 
¿Qué tienen que ver la sintaxis y la 
ortografía con la política?, dirán Pi-
no y sus amigos. 
Y lo dirán con razón. 
Lo que hace falta es la gramática 
parda. 
Sin embargo no estaría de más jun-
tarla, «como el doctor Zayas, con la 
eintáxis y la ortografía. 
No liemos comprendido bien las si-
guientes líneas de " E l Triunfo:" 
Salió " V e r d e . . . y con punta" y 
en efecto es sicalíptico. 
Y a nosotros que se nos había dicho 
que como " E l Noticiero" el nuevo se-
manario era cosa del D i a r i o d e l a M a -
r i n a ! 
(Pero no debe haber nada de lo di-
cho. 
Porque don Nicolás no pasa por mo. 
vimientos mal hechos y ni va al Mo-
lino Rojo, ni al Paraíso . . .perdido, ni 
permite que le exüiiban películas fe-
roces, en soirées privadas como hacen 
otros moralistas empingorotados, se-
Y D A F U E R Z A 
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»-or<u«H« S A R R A . y farmac ia . . 
gún cuentan, los entendidos en la cró-
nica escandalosa. 
Que dentro de poco, será la única 
crónica. 
0 al menos la única digna de que los 
aficionados a los platos fuertes, la 
lean. 
En todo: en política, en modas, en 
teatros, en literatura, en cine en pe-
riodismo se ha abusado tanto de la 
pimienta y de los condimentos que lo 
que antes era grato y deleitoso a la ge-
neralidad le l'as paladares ahora re-
sulta insípido. 
Es la eterna resultante del abuso: 
la estragación. 
Se le han atribuido tantas y tan es-
tupendas cosas al D i a r i o d e l a M a r i n a 
que ya no nos sorprende ni siquiera 
esa nueva fábula sobre el semanario 
sicalíptico. 
¿El D i a r i o ha -aumentado su infor-
mación? ¿El D i a r i o se vende cada vez 
más en la calle? ¿El D i a r i o por su 
propio mérito y valer, sin añagazas, 
sin engaños, sin efectismos teatrales, 
ha disminuido la venta de algún otro 
periódico ? 
Hay que inventar nuevas fábulas. 
Y el ( D i a r i o y su director siguen im-
perturbables su camino. 
Y a son algo viejos para cambiar de 
brújula^ 
E l transeúnte, los cocheros, loa ca-
rretoneros y la industria rodada en 
general, son longiánimes, son pacien-
tes, son sufridos a prueba del alcan-
tarillado. 
L a Compañía parece que está ju-
gando a las barricadas y a -a/brir y ce-
rrar zanjas. 
Hace cuatro años largos que está 
atrincherando con fango y excavan-
do fosas en la ciudad. Y los vecinos 
dando vueltas entre el lodo de esquina 
a esquina, de bocacalle a bocacalle sin 
encontrar salida en el atolladero. 
Escribe " L a Discusión:" 
Las obras de drenaje y del piso de 
la Habana, ofrecen una curiosa pecu-
liaridad : la de no acabar nunca, en 
definitiva, ninguna calle. Se abren y 
se vuelven a abrir, se termina aparen-
temente hoy para empezar mañana de 
nuevo. ¡Qué desesperante "tela de Pe-
nélope" nos ha caído en suerte a los 
pobladores de la capital de la Repú-
blica! A lo mejor tomamos una calle 
de las nuevamente pavimentadas y al 
llegar a la primera esquina nos sor-
prende un enorme "bache;" y nos 
dicen los técnicos que la cosa no tiene 
remedio. | Es preciso esperar a que le 
llegue el turno de pavimentación a las 
calles transversales! Mientras tanto, 
sigan los coches, antos y peatones re-
sistiendo todos los rigores del alcan-
tarillado, de las zanjas de otras com-
pañías, de las nuevas líneas de tran-
vías y del dichoso pavimento. ¡Todo 
sea por Dios! 
Después hablará " L a Discusión" 
de .sacrificios. 
¿•Qué mayor sacrificio que el de su-
frir abnegadamente tamaños entuer-
tos sin otra exclamación que esa: 
¡Todo sea por Dios? 
Los políticos serán los eternos des-
contentos, los eternos protestantes, los 
eternos rebeldes. 
En cambio los vecinos de la Habana 
son excesivamente mansos y pacientes. 
Dice " E l Comercio:" 
E l señor Cancio estó recopilando 
datos para acusar a personajes de la 
pasada situación. 
•Triste tarea la del señor secreta-
rio de Hacienda ! v , * u , 
Y poco envidiable. No le faltaba 
al señor Cancio nada más que conver-
tirse en delator. 
¿Qué tendrá que rer k> que se hizo 
por algunos durante el régimen libe-
ral con la Hacienda cubana en esta 
época? 
Lo mejor que podía haber hecho el 
señor Cancio es dar pruebas de su ca-
pacidad como hacendista y nô  entor-
pecer, como lo ha ¡hecho, la acción del 
Gobierno con sus actos y persecucio-
nes a los industriales. 
Pero por fortuna, poco tiempo esta-
rá va en el Gabinete Ú señor Cancio. 
Él general Menocal dicen que, ha-
blando del señor Cancio se exprosa 
así con sus íntimos:—No le conocía 
bien, pero ahora le conozco lo bastan-
te para comprender que no me con-
viene a mi lado. 
Y es verdad. 
Suponemos que Menocal dirá eso 
en voz tan baja que no llegue a oídos 
del señor Cancio. 
Aunque también puetíe suceder que 
se tape los oídos. 
O que lo que le entre por uno, lo de. 
je salir por el otro. 
D e l a " G a c e t a " 
D E C R E T O S 
Aprobando el Reglamento para la 
ejecución de la ley orgánica del retiro 
de las fuerzas cubanas de mar y tierra. 
Nombrando Jefe de Administración 
de primera clase, Primer Jefe de la 
Policía Secreta Nacional, con el haber 
anual de $3,600 ai señor José Llanusa. 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
Concediendo las siguientes: Al se-
ñor Aurelio Cruz, por "Una placa o 
losa de construcción armada;" al se-
ñor Victoriano Rodríguez, por "Mejo-
ras en camas plegables;" al señor 
Charles Ashton Henry Bullock, por 
"Mejoras en aparatos para suminis-
trar y pegar áellos de correo y objetos 
análogos;" al señor Ramón Sanralea, 
por " Ü n preparado químico para lim-
piar sombreros de pajilla y jipijapa;" 
a la Sociedad " M . Rumely Company," 
por "Una rueda motora para máqui-
nas de tracción." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera msimoia.— 
Del Oeste, al señor Esteban González 
y Morales de los Ríos. De Camagüey, 
i los señores Oscar Porro País, herma-
nos Primelles, José Rafael Parrado y 
Joaquín Bayrolo. De Santiago de Cu-
ba, a los señores Leocadio Soularí, An-
tonio Sánchez, Zacarías Rodríguez, 
Francisco Bustamante, Francisco Bus-
tara ante, Enrique Román, Eladio Bo-
loi, Antonio Fernández, Jorge Beren-
guer, la sucesión Wilson. 
Juzgados Mumcipales.—De Arroyo 
Naranjo, al señor Higinio Izquierdo y 
Rodríguez. 
H O K B R E s 0 
I ?c los abuso, -
1 ,a t - - y ^ tumba en ia 
tumerribln de nombrar. ,«(1^?»* *cc¡!y?S 
SON ESTOS S U s t l N ^ S 
Predilección al onanismo, emi,;; ^ « U r O derrame, » estar en prr/.̂ 1,'0"«'le ̂  ^ opuesto o al entretener idea, l«* e PenLL* de lo, c ú k u I o s (que so" ^ t r a ^ ^ í j pensamientos y weBo, voloptuô 0̂  ^ uS?S i dormitar ó dormir. «e..sac,¿n7e : ^ ^ o ^ * « de U rolunud. Wt. de enerva. •̂ Bb,,tttĉ S» "<̂  lu Ideâ  dolores en la, pier¿ r'°? î*¿4S^»í2 de tristeza y de «diento, inq J l ^ 0 ^ ^ ? ^ IndeKis.én. melancolía. car.̂ cL .dL,l02> etiuerao ptqueRo, manchas flotar-l "̂,<» d» «ê ués del o de una pfrí Í ^ U ^ j g W «faertoi en 1. riUa, ruido H l ) ^ * ^ ' timldéz manos y pié, penjô  <"'">'áo e ,^» peliro inminente de muerte éini™ V01, a."\ * total, derrame prematuro 6 t X " ^ 8 ; * ^ de lo, deeo., de caimiento de la . °'̂ !dJ',,* 6 *2íS« y déWIe. dispepsia, etc.. «c S ' ^ ^ ^ S , M adrenenciai natural para un l ^ Tenjperar í u í enervadas fuerza» finí- i0**** •Z?1 *e alfuna fatal enfermedad M, 6TeI1«itê , 
Noaetroi «oliritamo» de todo, u. 
de »os limomas arriba enumeiados. (l,lt,B{ll»*Hfc 
QUE OBSERVEN BlCNEsrif 
AVISO 
comunicándose con nuestra CompafitaJ taa que han tenido veinte a f o í ^ t t * * . , enfermedades de los nervios y dd ritiJL ̂  Síí íueden rarantizar una c uraci6„ raicIT.* ̂  r«S Envíenos una relación completa deTn L saaa¿r̂  «nombre y dirección, edad. ocupactóf̂ ^N, Mltero.cuíle. de los síntomas lU«bffi,£ " ««ki tado i Ud.. y ti üd.,h, usado aln,. ' rororrea.estrechez, sífilis ó alguna triI*«Wfc 1 
Nuestra junta de médicos di»eno,ticarim̂ ?e,'tli,«*a I •amenté su cato (eraüs). informari i L'd reÍI un tratamiento en ei que se efectuará «naT̂ S1'*» se le restablecer* i Ud. su coaplta taliMT^1^ 1 Kr un hombre ritoroso. ^ ' 'olretî . 
Ang,^mJ!,ican sPe°Iallttí(¡i 
112 Place de BroucW ^ 
Bnwelai, Bélgica 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervloso-muiJ 
lares, Impotentes, gastados porak 
sos de Venus, solitarios, alcohóbi 
pesares, estudios, &, viejos sin ak 
recobraran las fuerzas de la iuv2 
con el VIGOR SEXUAL KOCH ¿ ¿ 
extemo. Los medicamentos al Interior 
si son débiles, estropean el estóroau 
y no producen efecto, y si son fuertei 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas blei 
surtidas del mundo. Conviene j o i m 
determinar el grado de DEBILIDAD n 
pida á la C L I N i C A MATEOS. 
Arenal , 1,1.°, MADRID (Espí 
ña) el GRAFICO SEXUAL, y lo ncU.; 
rán gratis por correo, reservsdaiMnb 
C O N T R A E U 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y tas Eoíermedades ([lie de él ( n p l 
A L I V I O y luego CURACION 
MAcatvne 
POR LA 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niloi 
Predos modeTadUM 
D e p ó s i t o f n CUBA: 
IrenerUM D'M.JOHNSU 
Ja A HABANA 
V TODAB rAWMACIAl 
FOULON * c.Pbtm. ISS.F'S'-Martln.PAMíj 
jr^^* * * * * * * * * / r * j r j r r * j r * * * ^ r * j r * * * * * r ^ * - * * ¿ r * * * * * * * * * * * * * * 
D e s a r r e g l o s d e l E s t ó m a g o 
y d e l o s I n t e s t i n o s 
Las propiedades antisépticas, calmantes y 
curativas de la Emulsión de Angier, la adaptan 
especialmente para el tratamiento de desórde-
nes gastro-intestinales. 
E n las afecciones estomacales, cuando el 
estómago está cansado y d&)il,.la Emulsión de 
Angier proporciona el mayor alivio posible. 
Cuando se na perdido el apetito, y las diges-
tiones son difíciles, t i organismo necesita de 
una medicina que sea á la vez un tónico y un 
reconstituyente. 
L a Emulsión de Angier es precisamente esta 
medicina. Los médicos certifican que con su 
uso obtienen muy buenos resultados en loa 
casos de diarrea é indigestión crónicas, disen-
tería, etc. 
Si "V. quiere curarse y tomar lo mejor, insista 
en que le den la Emulsión do Angier. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
D e u n a e n f e r m e r a 
The Folly, Aldenhatn, Watford. 
Muy Seflores míos:—Acabo de concluir un frasco 
grande de la Emulsión de Antier y me es erató de-
cirles que me ha hecho muchísimo bien. Indiscuti-
blemente seguiré tomándola y también la recomen-
daré á todos los que yo conozco. He estado muy 
mala durante dos meses con ulceración intestinal, 
a bees os y debilidad general, pero con gusto declaro 
que mi estómago está ya casi bueno y me siento 
mucho más fuerte y mejor en todos sentidos. Con-
sidero que su Emulsión es un remedio excelente para 
muchas enfermedades distintas. 
(firmado) ENFERMERA BRUNNER, 
E M U L S I O N 
d e 
A N G I E R 
Un Remrdio 
Aparato Dij}e5to 
•Wfs y la Vejiga 
F Debilidad General y tnfermedades Consuntic*3 
^.^ Boj ton Nass B¿̂ «< 
M é d i c o s l a R e c o m i e n d a n 







c p p o d r á filmar 
e n l o s t r a n v í a s 
ü n X ^ t o " d e l ^ l d C 
5 7A el Alcalde a ks ' re-
K e r ^ 1 ^ ; dictaría el de-
S " llUenf anunciado, prohibien-
ío ^ ^ n s tranvías eléctncos^ 
t L v & l 0 ^ i Frevre de Andra-, 
1 í rpro¿lnce molestias a las 
vúiian en los carros, 
^ ^ d a S a s , y que siendo 
varante cortas, bien pne-
^ o i d o r e s cómodamente pres-
¿ j ^ ^ v i e i o mientras van en los 
!¡Jros- , 0Tee el Alcalde qne es an 
AdfinaS" fumar en los tranvías, por 
fiigi^1^ ^Hrmtla la saliva y obh-
limadores a escupir efusi cons-
»]os ¡I y como no lo pueden hac^r 
]m nos por estar prohibido escu-






L I C I O N I M P R O C E D E N T E 
i ts, nuestra edición de la mañana 
I publicamos la noticia toma 
r ^ I a Secretaría de Gobernación, 
r Tcual el señor Armando Vi l la -
r318 dja a la misma garan t ías para 
J jda amenazada. 
T ri señor BCevia pidió antecedentes 
J - Alcalde Municipal de aquella loca-
iad, quien en telegrama de ayer di -
. ' S 8 1 Agosto 19 de 1913.—Pe 
L ^rantías para su vida el señor 
línnando Villalón, las estimo impro-
Lentes, y son originadas por el ro-
vjjjguto' que existe con el concejal 
• ñor Antonio Jo rdán . Los demás 
Eibros de la Cámara Municipal 
torizan la actitud ridicula en 
Cje ha colocado el señor Villalón. 
^•7, Alcalde M u n i c i p a l . " 
S N E C R O L O G I A 
En el sanatorio de la Pur ís ima 
oDcepción, del Centro de Depen-
lifiites, falleció ayer, a las dos de la 
aide el apreciable joven don A r t u -
Fornaris y Boan, entenado del 
lie fué constante y laborioso em-
( de este periódico don Benig-
^Vila, que falleció también hace 
tres años. 
Que en paz descanse el joven fina-
y reciban sus familiares nuestro 
pitido pésame, principalmente nues-
to estimado amigo don Ruperto 
bu. 
El entierro, del señor Pornaris se 
ü'ectuará hoy, miércoles, a las cua-



















X R M A C I A I 
c.Pbtra. 
rtin.PARIJ. 
¡ E V O S P A R A C R I A 
^ gallinas de las razas Rlhode Island 
^ Silver Spangled Hamburg, Whlte 
pon., Brown iLeghorn, Silver Laced 
pndotte, White Wyandotte, Columblan 
Rndotte y Barred Plymouth Rocks a 
p Cy. la- nidada de 13 huevos, 
[hfos indios corredores (Indian Run-
rI)ucks.) De fecundidad prodigiosa, rá-
10 crecimiento y exquisita carne. Ponen 
1^240 huevos al año. El trío $7-50 Cy. 
••Mada de 11 huevos, $2-00 Cy. 
"̂ os Pekín Imperial, Ingleses White 
, 6 Ingleses Grey Cali. La nidada, de 
•̂ evos, $2-00 Cy. 
r^euto compuesto para gallinas y po-
n îgo, cáscara do ostión molida y 
r*0 7 carne molidos, a precios razona-
h según cantidad. 
Lik'1"'15 de hortaIizas y flores. 
liberto R. Langwith y Ca., Obispo 66, 
teléfono A-3240. 
1 ^ 6-20 
15 W I M A S f l O V E D Á O E S 
f S E í m o S SE ENCUENTRAN 
,P8f U ORAN EflíOGRAEIA DE 
l i n a s y G i a . 
S a n R a f a e l 3 2 
^ t r a t o s d e s H e U N p e -
j ' a m e d i a d o c e n a e n 
p e l a n t e . 
C h a c e n v a r i a s p r u e -
as P a r a e l e g i r , 
i o n i o s i m p o r t a d o r e * 
t las c á m a r a s K o d a k y 
7 a c l a s e d e e f e c t o s f o -
W i c o s . 
M a ñ a n a s a l d r á 
N O T I C I E R O 
9 9 
D i a r i o d e l a n o c h e . G r a n i n f o r m a c i ó n 
La ' l luvia de^ayer, monótona y conti-
nua me llegó a entristecer. Y con una 
•tenacidad digna de mejor causa me 
mortificó el recuerdo de una visión que 
anteayer, OTiando los temores de un ci-
clón me Uewaron a la Habana según 
ayer referí, tuve, y que me part ió el 
alma. 
A falta de cosa .más alegre que refe-
r i r y de qué ocuparme, paso a ocupar-
me de la visión. 
¿ No les ha llamado a ustedes la aten-
ción, a lo mejor, u n tipo cualquiera, 
en la calle, debido a un detalle de su 
persona o indumentaria? 
A mí sí, muchas veces. Y hace más 
de un año, un d í a pasando por la ca-
lle de Obispo, me causó impresión un 
hombre más bien bajo que alto, mal 
vestido, con ropa que un tiempo fué 
buena, enseñando por las puntas de las 
botas, abiertas como dos bocas... 
abiertas, los dedos de los pies casi cu-
biertos por algo parecido a media o 
calcetín- . . 
Tipos así se ven muchos desgracia-
damente. Pero no se adivina.debajo de 
su pésima indumentaria al hombre 
culto. Y mi hombre, demostraba cul-
tura: de ésta eran heraldo un montón 
de diarios y periódicos que llenaban 
un bolsillo del saco, sin contar el dda-
rio que llevaba en la nDano. 
¡ Qué original!—^iije, pasando por el 
lado del pobre hombre. 
Pasados unos meses le v i . 
Era el mismo: más sucio, más rotos 
los zapatos, sin vestigios de calcetines 
los pies. 
Fué en una redacción de un semana-
rio. 
—\, Me pueden facilitar el último nú-
mero del periódico?—preguntó fina-
mente. 
Y mientras un empleado le pregun-
taba que a santo de qué quería un nú-
mero, y el derrotado individuo decía: 
^'soy repórter d e . . . , " yo ya había 
buscado el número y se lo daba. 
El hombre desapareció satisfecho: 
el periódico aumentó el paquete de 
diarios, un ejemplar de caria uno de 
los que en la Habana sé publican, y 
que nuestro hombre llevaba repartidos 
por bolsillos y en las manos. 
N O T A S M I L I T A R E S 
* T r i b u n a l d e e x á m e n e s 
A las ocho de la mañana de hoy se 
verif icarán exámenes de ingreso en 
el ejército, en la Academia mil i tar de 
la Cabaña. 
E l Tribunal lo formarán los co-
mandantes de la Guardia Rural seño-
res E. Lores y José María Lezama. 
los capitanes del ejército señores A l -
berto Montes y Ernesto Tavío y el 
segundo teniente de Art i l ler ía de 
Ametralladoras señor Alberto Laug-
l i n . 
— ¡ E s original este personaje!— 
dije. 
— S í : hace tiempo que recorre las 
redacciones de los diarios, invocando 
su- calidad de repórter, pidiendo un 
número df 1 día, y ¡ hasta el siguiente! 
—-¿Venderá el papel? 
—¡Cá! hombre: es un lector; se co-
noce que tiene el vicio de leer, de an-
dar entre papeles impresos. 
— Y ¿por qué se t i tu la rá repórter? 
—| Son tantos los que hacen lo mis-
mo y nadie les pregunta en qué diario 
prestan sus servicios. . . ! 
Pasaron meses: y anteayer cuando 
más atareado estaba yo buscando noti-
cias del ciclón v i a " m i hombre." 
Era una "derrota" completa. 
¡Pobrp hombre! La ropa se aguan-
taba en su cuerpo quizás porque el su-
dor la pegaba al mismo: los zapatos se 
habían convertido en alpargatas: la 
barba había crecido. 
¿Y los periódicos? 
¡Ah! Estos no abandonaban a mi 
hombre: éste llevaba un paquete enor-
me, dentro de una como cartera de car-
tón colgada al hombro.. . ¡Mi hombre 
se había metido a repartidor de perió-
dicos! E l periodista, el " r e p ó r t e r . " 
derrotado, acosado, vivía del periodis-
mo al fin y al cabo llevando a domici-
lio las ideas e impresiones de los perio-
distas en activo servicio. 
El hombre habrá sido repórter o no 
lo habrá sido, no lo sé. Pero que su afi-
ción a lo impreso lo lleva hasta lo infi-
nito, es cierto. Y es cierto que t ratán-
dose de un caso tal vez vulgar, el ca-
so del pobre hombre tal vez no sea pa-
ra preocupar a nadie: pero a mí me 
ha preocupado, y desde anteayer la vi -
sión de un "colega" que de la mesa 
de redacción, taller donde se elaboran 
tontas noticias, ha pasado a la calle en 
clas^ de mero portador de aquellas, a 
domicilio, me ha llenado de aflicción y 
se ha convertido en un peso... que me 
echo de encima largándolo al lector 
que no tiene ninguna culpa de que la 
lluvia de ayer, monótona y continua 
me pusiese t r i s te . . . y cursi. • 
Perdón. 
¡No lo haré nunca más! 
ENRIQUE COLL. 
U N A B U S O 
Se nos ha presentado el vendedor 
de periódicos Benigno Rodríguez, 
dándonos la queja de que el guardia 
883, que presta servicio frente a la 
Estación del "Havana Central", no 
le permite vender periódicos en di-
cho lugar, que es un lugar públ ico. 
Acudió en queja al juzgado y le 
dijeron que podía vender periódicos 
a l l í ; y no obstante el dicho guardia 
sigue en sus trece arrojando de allí 
al vendedor. 
Creemos que esto es un abuso, que 
««I Jefe de Policía debe corregir. 
L a c i n e m a t o o r a f í a e n C u b a 
S a n t o s y A r t i g a s , d e a c u e r d o c o n K n r i q u e D í a z , 
p r e s e n t a n l a s e g u n d a p e l í c u l a d e l a S e r i e C u = 
b a ñ a : " I ^ a e l a b o r a c i ó n d e l a z ú c a r e n 
" C h a p a r r a " . 
sido tomada con todos los más minu-La fí foricación de películas que preo-
cupa o todo el mundo industrial, tam-
bién es ¡objeto de atención en Cuba, 
por parte de los conocidos empresa-
rios Santbos y Artigas quienes han 
contratatk) con el señor Enrique Día^ 
un núme;?o de películas cubanas. Aho-
ra anuncian la exhibición para hoy 
de Ja película "Elaborac ión del Azú-
car en el Ingenio Chaparra," que ha 
C o m e r r ó a n f e a m e n a z a d o 
E x i g e n c i a s d e d i n e r o 
E l Goberréador Provincial de San-
ta Clara sénior Carrillo puso ayer en 
conocimiento, del Secretario de Gto-
bernación señor Hevia, que el ins-
pector Pina,, desde Sancti Spír i tus, 
le había, comninicado por telégrafo lo 
siguiente: 
"Tengo noticias de que el señor 
Miguel Fe rnández , comerciante y 
propietario de Tunas de Zaza, ha re-
cibido una carta en la cual le amena-
zan si no hace entrega del dinero que 
en ella le exigen.—Carrillo, Goberna-
do r " . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
19 Agosto 1913. 
L luv ia : Pinar del Río, 25.0 mjm. 
Matanzas, llovizna. Isabela, 1.0 mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río. Ha-
bana, Isaibela y í^uigo, parte cubierto 
Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en Guane, San Juan y 
Martínez, Sábalo, Palaciosi. Quiebra 
Hacha, Mantua, Remates, Pinar del 
Río. Hoyo Colorado. Güines, Madru-
ga, San Nicolás, Nueva Paz, Palos, 
Batabanó. San José de los Ramo*. 
Arabos. Colón, Limonar, Roque. Ba-
nagüises. Carlos Rojas. Jovellanos, Pe-
rico. Corralfalso, Agramonte, Sabani-
lla, Cidra, Unión, Alacranes. Bolon-
drón. Placetas, Salamanca. Ranchuelo, 
Manicaragua. San Juan. Pelayo, Es-
peranza, Santo Domingo. Manacas. 
Lajas. Vueltas, Rancho Veloz. Caraha-
tas, Quemado de Güines, Cien fuegos, 
Palmira, Cruces, Camajuaní. Guara-
cabulla, Fomento, Santa Clara. Ciego 
de Avila, Martí, Francisco, Sihani^ú. 
Contramaestre. Cascorro, Giráimaro. 
Minas, Lugareño, Bayamo, Puerto Pa-
dre, Omaja, San Agustín, Delicias, 
San Andrés, Guisa, Bueycito, Veguita 
Yara, Manzanillo, Media Luna. Ñique-! 
ro, Bañes, Santa Rita, Cauto, Chapa-1 
rra. Baracoa.» Imias, Caimanera. Ti-¡ 
guabos. Presten y Felton, i 
ciosos detalles en ese gran Central, 
siendo aún Administrador del mismo 
nuestro actual Presidente de la' Repú-
blica. 
En sesión particular y en la finca 
" D u r a ñ o n a " se proyectó esta cinta en 
presencia del general Menocal y éste 
la elogió mucho. 
S t e a r n s 9 E l e c t r i c 
R a t 2 ^ R o a c h P a s t e 
THE NATIONAL RAT KILLER 
Eeady for use. Better thaa trapa. 
Sold by Druggitts, 25c and $1.00 
or Bentdlrect.charges prepaid.on receiptof pric» 
MONEY BACK IF IT FAILS 
Stearnt' Electric Paste Co., Chicago, III. 
Deten tu marcha—dJjo Josué al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Lcnc înes,', 
fijo como el Sol de Josué. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O •• ' : • 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS: Limpia y las encama. Para HOMBRES; Ideal después de afeitarse 




E l é x i t o d e l o s O p t i c o s A m e r i c a n o s 
$ l - O O . 
La mejor evidencia del éxito del sistema americano de examen de la vista, 
se demuestra diariamente en los salones de los ópticos americanos con las mul-
titudes que allí ocuden para aprovechar la liberal oferta que hacen de examinar 
la vista mediante el sistema amerlcEjno y hacen un par d** lentes esféricos de vi-
sión perfecta al costo máximo de $1-00. 
El propósito es evidente para todos: consiste en ganar poco para vender mu-
cho. Ix)S ópticos americanos desean ser conocidos no solamente en la Habana si-
no en toda la Isla, como únicos que han rebajado el precio de artículos de' óp-
tica a la mitad sm dejarnos guiar de ideas anticuadas, no seguir costumbres aje-
nas, sino ofreciendo siempre lo último y lo mejor, así en el método de examen 
como en la fabricación del artículo. Otra que prueba siempre el valor de aU* 
na cosa es cuando esa cosa comienza a ser copiada. Si nuestro método no fuera 
bueno, los demás no tratarían de copiarlo, pero el público prefiere el artículo lo 
gít.imo y no la copia. 
" Recuerden que estamos establecidos en O'Reilly 102; estamos seguros que 
los más escepticos reconocerán nuestra energía y la caüdad de nuestro trabajo si 
se dignan visitarnos. \ '«uaju, &J 
No confundirse A M E R I C A N O P T I C I A N S , O ' ñ e l l l y 1 0 2 , s n í i g u o . 
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V i c i o s e I m p u r e z a s d e l a S a n g r e a d q u i r i d o s o h e r e d i t a -
r i o s , b a s t a s o l a m e n t e ^ _ _ w n r ^ 
J A R A B E D E P U R A T I V O 
" ~ " ~ Dr. J . G A R D A N O — — 
L U P ^ O ™ k S I 0 8 ' ^ " ^ T A C I O N E S SIK.UTOAS. 
B E L A S C O A I N N U M E R o " n f 7 1 ^ r ^ ~ ^ T C 
DIARIO DE LA MAHINA.—Edición de la mañana.—Agosto 20 de 1913. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Frescas y de las variedades mejores para el clima de Cuba. 
E N V I A M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Alberto R. Langwith y Cia. • Obispo 66, Teléfono A-324fl 
H A N 
E n s u p r o p i a c a s a u n a f á b r i c a d e A p a M i n e r a i 
Empleando el sifón y las cápsulas " P R A N A " Sparklets 
Los miliares que 
usan este sifón ala-
ban su MANEJO 
SIMPUCISIMO.YA-
LOR PRACTICO y 
sobre todo la CO-
MODIDAD de 
derse preparar su 
consumo de agua¿ 
minerai y de cual-
quier refresco es-
pumoso cuando y 
donde quiera tenien-
do la seguridad por 
sus garantías higié-
nicas de obtener 
una bebida pura y 
saludable: 
i 4 
" P R A N A 
S p a r k l e t s . 
Agente p a r a l a s 
p r o v i n c i a s d e 
Matanzas , Santa 
Cla ra y Cama-
g l l e y i 
J . F e b l e s 
Apartado 4 4 
T R I B U N A L E S 
U n a i n c o n s t í t u c i o n a l i d a d . L o s ¡ u i c i o s o r a l e s d e 
a y e r . U n a s e ñ o r i t a a s a l t a d a e n C a r l o s / / / . 
E s t a f a . C o b r a d o r i n f i e l . R o b o e n e l v a p o r 
a l e m á n " F r a n k e n " . S e n t e n c i a s d i c t a d a s . 
R e c u r s o d e " H a b e a s - C o r p u s 
EN E L SUPREMO 
S u r e p r e s e n t a n t e : C a r l o s B o b m e r , S o l 7 4 . H a ! i a n a 
Estos sifones y Cápsulas han pagado su impuesto al salir de la Aduana 
por cuyo motivo quedan exentos de ello. 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
Curación radical usando el 
T E R I N H O L 
5 p e s e t a s f r a s c o 
D I A B É T I C O S 
sin pérdida de tiempo usad el 
A C T I B E D I A L 
R e m e d i o s e g u r o 
E l i x i r y t a b l o i d e s , 1 0 p e s e t a s 
Depósito general en la isia de cuba: F a r m a c i a y D r o g u n f i a de l Dr . MANUEL JOHNSON 
O B I S P O , 30, esquina a A g u i a r . — A p a r t a d o 750.—Habana. 
PüífTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o : LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
9756 
T O D O S L O S A U T O M O V I L E S D E L A H A B A N A 
SE CORREN CON GASOLINA 
' B E L O T 
t " E X I S T E L A R A Z O N 1 9 * 
t I 
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A G U A D E C O L O N I A 
i d e i D o c t o r J O H N S O N i 
EXQUISITA PARA EL BAÑO T a PAÑUELO 
D e venta: D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq. a A g u i a r 
Inconstitucionalidad 
Ayer se <3i6 traslado al señor Fis-
cal del Tribunal Supremo, para dic-
tamen, de los reaursos de inoonstitu-
í'ioualidad establecidos por los seño-
res Oscar J . Ortiz, José Sánchez Vi-
llalba y Norberto Alfonso contra el 
decreto dictado rocieutemeate por el 
señor Presidente do la República, de-
clarando terminados sus servicios co-
mo vocales de la Junta de Protestas. 
EN LA AUDIENCIA 
Robo y hurto 
Ante la Sección Primera de la Sala 
d© vacaciones se celebraron ayer dos 
juicios orales: los de las causas se-
guidas contra José Avila, por robo, y 
contra I/uis Toro y José Macona, por 
hurto. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal 4 años, 2 meses y un día 
de prisión y para los dos restantes 
4 años, 2 meses y un día y 6 meses y 
un día de prisión, respectivamente. 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción con las costas de oficio. 
Hurto y disparo 
Ante la Socción Segunda de la Sa-
la de vacaciones se celebraron ayer 
los juicios de las causas contra Adria-
no .Vlvarez, por hurto, y contra Am-
brosio Amaro, por disparo; para quie-
nes interesó el Fiscal, respectivamen-
te, las penas de 4 años, 2 meses y un 
día de prisión y 2 anos, 11 meses y 11 
días de la misma pena. 
Las defensas también solicitaron la 
absolución. 
Continuación 
Ante la ^'e ión de lo Civil de la 
Sala de vacaciones continuó celebrán-
dose ayer la vista del juicio sobre 
desalojo establecido por doña Enri-
queta Sala contra don José Alvarez 
Ruiz. 
Quedó concluso para sentencia. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Celedonio Falcón. 
por robo, a 750 pesetas de multa. Y 
toda vez que ha cumplido con exceso, 
duda la prisión preventiva sufrid?, 
se le puso ayer en libertad. 
—Absolviendo a Claudio Enríquez 
en causa por estafa. 
Una señorita asaltada 
Según conclnsioues que ayer for-
muló el Sr. Fiscal, resulta quei tran-
sitando la señorita Micaela Fernán-
dez, el día 12 de Julio de este año, 
por el paseo de Carlos III , a lias nue-
ve y media de la mañana, próxima-
mente, la detuvo el moreno Luis Ma-
diedo Godinez, exigiéndole, con ame-
nazas de que si no la pasaría muy 
nial, una cadena, un pulso y un ani-
llo, lodos de oro y valuados en 18 pe-
sos, que llevaba puestos, y uniendo la 
acción a la palabra empezó por qui-
tarle el pulso él mismo, mientras que 
la víctima, aterrorizada, le entregó 
las otras prendas y se marchó inme-
diatamente después. 
Este hecho ha sido calificado como 
constitutivo de un delito ê robo y se 
interesa para el procesado Madiedo, 
por su desvergüenza, la pena de tres 
años, ocho meses y un. día de presidio. 
Estafa 
Según también refiere el señor Fis-
cal, la procesada Asención Hernán-
dez Rivas, que es mayor de 18 años de 
edad y no tiene antecedentes pena-
les conocidos, vivía en concubinato 
con Ramón Enríquez ("Jarcia desde al-
gún tiempo antes del mes de Marzo 
del año en curso, teniendo ambos su 
domicilio en la casa calzada d-el Ce-
rro número 500, la cual estaba a ex-
pensas de Enríquez, con objetos de su 
propiedad. Aprovechando la procesa-
•da que Enríquez se ausentó de su do-
micilio, con ideas de apropiarse del 
valor de muebles que en la casa exis-
tían, ordenó fuesen trasladados en ca-
rros de agencia, a las cinco de Iji ma-
ñana, aproximadamente, de uno de 
los días del mes de Mayo, a la calle.de 
Lealtad número 241, adonde llevó un 
wstidor, una bastonera, una nevera, 
un lavabo, seis sillas americanas, un 
es 'aparalo de luna, dos sillas de mim-
bre, dos butacas, una vajilla de cin-
••uciita piezas y una mesa de correde-
ra, todos tasados en 117 pesos, ven-
diéndolos y apropiándose su precio, 
en la casa de compra-ven ta de la calle 
do Xeptuno número 159, donde fue-
ron ocupados dichos muebles, a ex-
cepción de la mesa do corredera, que 
1 ha sido tasada prudencialmente en 
3 pesos oro español. 
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Se ha calificado este hecho de un 
delito de estafa y se interesa para la 
procesada la pena de 4 meses y un día 
de arresto mayor. 
Cobrador infiel 
Según refiere asimismo el Fiscal, 
el procesádo José Puig Ramos o Ra-
mos Puig, fué encargado por el señor 
Antonio García Suárez para que co-
brase los alquileres de varias casas 
de las que era arrendatario aquél, si-
tuadas en el barrio del Cerro, y le rin-
diera cuentas de las mismas, los que 
cobró el procesado, ascendentes a la 
suma de 154 pesos plata española, que 
se apropió, desapareciendo de esta 
capital, hasta el día 18 de Agosto del 
año en curso, en que fué detenido por 
un agente de la Policía Judicial. 
Se ha calificado este hecho como 
otra estafa y se interesa para Puig la 
pena de 4 meses y un día de arresto 
mayor. 
En el vapor alemán "Franken" 
Y, por último, según refiere el Fis-
cal, en la tarde del día 13 de Mayo 
del año en curso, el procesado en esta 
causa Pedrq Santos (a) " E l Portu-
.gués," con un cuerpo duro empleado 
en forma de palanca logró violentar 
una caja que contenía petacas de cue-
ro, marcadas G. E . número 1,060, la 
que se encontraba en la escotilla nú-
mero 1 de la. proa del vapor alemán 
"Franken," surto en nuestro puerto, 
sustrayendo de dicha caja quince pe-
tacas de cuero para monedas, que 
han sido tasadas en tres pesos, y las 
cuales fueron recuperadas por haber-
las abandonado al huir del barco el 
prócesado. 
Estima el Ministerio Público que 
este hecho es constitutivo de un deli-
to de robo frustrado, e interesa para 
el acusado la pena de cuatro meses de 
arresto mayor. 
"Habeas Corpus" 
Ante la Sección Segunda de la Sa-
la de vacaciones presentó ayer el doc-
tor José Rosado un recurso de "Ha-
beas Corpus" interesando sea puesto 
en libertad el procesado en causa por 
rapto Ramón Martínez Ros, que guar-
da prisión en la cárcel de esta ciudad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sooción Primera de vacaciones 
Causa contra Antonio Ayllón y Al-
berto Fernández, por disparo.—De-
fensores : Mármol y Demestre. 
—Contra Manuel Barroso, por ho-
micidio.—Defensor: Sr. Lombard. 
Seoción Segunda de vacaciones 
Contra Modesto Juban, por lesio-
nes.—Defensor: Sr. Vieites. 
—Contra José A. Cárdenas, por 
tentativa de robo.—Defensor: señor 
Mármol. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Audien-
cia, hoy. los señores siguientes: 
Letrados.—Alfredo Casulleras, Jo-
sé R. Acosta, Fidel Vidal, Eduardo 
R. Sigler. 
Procuradores. — Chiner, Matamo-
ros, José A. Rodríguez, G. Vélez, Me-
jías. Llama, Gorrons, Sterling, Grana-
dos. Zayas, L . Testar, Reguera, R. 
Zalba, P. Ferrer, L . Castro, Pereira. 
Mandatarios y partes.—Ramón He-
rrera, Evaristo Ruiz Abascal, Fruc-
tuoso Alvarez, Rafael Vélez, Ramón 
Illa, José Durán, Horacio Taybo, Os-
car de Zayas, Jesús Castro, Gumer-
sindo Saenz Calahorra, Joaquín G. 
Sa-enz, Franciaioo Corteza, Narciso 
Ruiz, Enrique Andino, Francisco L . 
Rincón, Francisco D. Díaz. 
AUTOS DE PROüESAJVUENTO 
Han sido procesados en el día de 
ayer, los siguientes individuos: 
Modesto González Vilier, por esta-
fa, con $300. 
Alfredo Vázquez Gonzálezf por 
malversación, con $200. 
José Oamba Barreiro, por hurto, 
con $200, 
El primero de estos individuos se 
enefuentra en rebeldía. 
A c c M i t e i t i i i i s l a 
Automóvi l volcado. Varios le-
sionados. 
La Secretaría de Gobernación re-
cibió ayer un telegrama del Goberna-
dor Provincial de Santa Clara dán-
dole cuenta de que en la carretera 
de la capital a Caibarién, cerca del 
poblado de Taguayabón, chocó con 
un perro el automóvil guiado por 
Agapito Sosa, volcándose la máqui-
na. 
A causa del accidente resoltaron 
con lesiones graves Sosa y el pasaje-
ro don Antonio San Quintín. 
Varios pasajeros más resultaron 
también con lesiones leves. 
P A R A E N G O R D A R 
NO P I E R D A T I E M R O C O N M E D I C I N A S D U D O S A S 
m P E P T O N A B A R K E T 
M A S D E 20 A Ñ O S E X I T O 
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J O T I C I A S 
» B L J P ¥ E B T « 
OCHO ASIATICOS VENIAN ES-
CONDIDOS E N E L "CORCOVA-
D O " — FUERON SORPRENDI-
DOS A ULTIMA HORA. 
Ayer tarde, pocas horas do que el 
vapor alemán "Corcovado" ee hiciera 
a la mar con rumbo a Hamburgo y es-
calas, el Inspector de Aduaoa, señor 
Vizcáy, que estaba do guardia en di-
cho baroo, advirtió quo a bordo < del 
mismo se encontraban ocho asiáticos, 
que pretendían pasar inadvertidos. 
E l citado Inspector dió cuenta del 
hallazgo" al Comisionado de Inmi-
gración, constituyéndose a bordo del 
"Corcovado" un Inspector de ese De-
partamento, el cual recogió a los asiá-
ticos en cuestión, llevándolos a Triscor-
nia, en calidad de polizones. 
E l sobrecargo del barco declaró que 
en todo el viaje habían notado la pre-
sencia a bordo de los mencionados chi-
nos, por lo cual se supone que a éstos 
los haya traído, a escondidas, alguno 
de los tripulapíés del "Corcovado." 
Los ocho chinos citados quedarán en 
Triscornia hasta que salga para Méji-
co otro vapor de lá Hamburgo-Ameri-
can Line, en el cual serán reembarca-
dos. 
E L " G I U L I A " 
E l vapor austríaco "Giulia" fon-
deó en bahía ayer tarde, procedente 
de Trieste y escalas y conduciendo car-
ga general. 
SALIO E L "CORCOVADO" 
E l vapor "Corcovado" se hizo a la 
mar ayer tarde con rumbo a Hambur-
bo y escalas. 
Entre el pasaje de este barco figu-
raba el diplomático Mr. Adolfo Pao-
li. que hasta ahora ha sido Ministro de 
Alemania en Cuba. 
REEMBARCADOS 
Fueron reembarcados en el "Corco-
vado" los tracomatosos Mariano Lora 
y Joaquín Magallas. 
E l primero había llegado a la Haba-
na el 4 de Noviembre último, y el se-
gundo el 16 del corriente. 
Ambos han sido reembarcados, por-
que, a juicio de los médicos encargados 
de la clínica de trawinatosos, resulta-
ban casos iucurables, 
PATRONES DB CABOTAJE 
Miguel Ors y Mateo Alvarez, han 
sido aprobados de patrones de cabota-
je entre la Habana y el cabo de San 
Antonio. 
E L " S P R E E W A L D " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. . Heilbut & Rasch 
dicho vapor llegará a este puerto el 
día 21 del actual al mediodía, proce-
dente de New Orleans, y saldrá el día 
24 del corriente a las 11 del día para 
Canarias, Vigo, Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Paula el 23 
del corriente hasta las onco del día, y 
las pólizas en la casa conaignataria en 
dicho día y hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados gra-
tis en un remolcador de la Empresa 
el que saldrá de la Machina el 24 del 
actual a las 10 de la mañana. 
^ w MUE HARA 
Tina mujer compra una*, 
de coser por el trabajo^ • 
cuta y no como un r, ^ ei 
hombre lleva un r e L Ueble- 1 
indique la t o r a y ^ ^ ^ J 
sion de un capital Bobraí? ^ 
mismo principio b q B¡ y J 
caso de enfermedad ¡P eii d 
medidna 6 el > C > , 




namos. La gente tiene 
& saber lo que es una rr, 
L sus efectos antea de ebe haber dejado cono 
tecedentes de beneficioL 3 aa' 
idénticos, una serie de ^ ^ 
que prueben b u s méritoa ?CÍoii<* 
ren confianza. Precisamente rí3^ 
tiene tales antecedentS e 
PREPARACION DE 
compra y emplea sin variio • 
i ó dudas. Su buenaTr10-
la sólida base en que r a 61 
l a f é del público y V u e n t ^ 
bre tiene que ganarlo ñor 
resultados. Para los fines ^ 
los cuales se recomienda i 
eficaz y práctica, h a c e ' n ^ 
mente lo que tiene Ld. H a Í ? ' 
á esperar de ella. Es tan 
como la miel y contiene 





tivos del Aceite de HígÍdJU?' 
Bacalao Puro, que extraemos dirí 
tamente de los hígados fresc¿! 
del bacalao, combinados con'j 
rabe de Hipofosfitos Comnuft6u 
Extractos de Malta y Cere 
Silvestre. Merece la más pW 
confianza en casos de 1 
Escrófula, Debilidad Xerviosg 
General, Tos, Influenza, BronqnitJ 
Gripa, Impurezas de la Sangre , 
Afecciones Agotantes. El Sr. Di 
Raimundo de Castro, de Habao»! 
Cuba, dice: He usado la Preparé 
ción de Wampole obteniendo m 
resultado muy favorable." Bastí 
una botella para convencerse ? 
es eficaz desde la primera dóeií 
Nadie sufre un desengaño con esta. 
De venta en laá Droguerías y fio. 
ticas en todas partea del mun^ 
¿ H a b r á nada t an Imperativo como i 
anuncio de "Partagas y nada más?" 
Por ««o vende lo que vende. 
Contra los males de estómago 
d DE LOS INTESTINOS 
aconsejamos siempre el uso del Carbón 
de Belloc á la dosis de 2 ó 3 cucharada! 
soperas d e s p u é s de cada comida, pues, 
en efecto, basta para curar en unoi 
cuantos dias los males de estómago j 
las enfermedades de los intestinos aun 
aquellas m á s antiguas y reoeldcs á todo 
o t r o r e m e d i o . F.xcita el apetito, acelere, 
la d i g e s t i ó n y hace desaparecer el estr* 
ñ i m í e n t o . 
Por eso y para g a r a n t í a de los enfer* 
mos no ha vaci lado la Academia de Me-
d ic ina de P a r í s en aprobar este medica' 
m e n t ó , h o n o r que rara vez acuerda. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en ún vaso 
de agua, y l > e l > e r . lis c h r o que el co» 
l o r d e l l i q u i d o no seduce la primera vez; 
pero el paciente se acostumbra bien 
p r o n t o al ve r los buenos efectos del re-
med io , y lo prefiere á cualquier otra 
De yenta en todas las farmacias. Depó-
s i to genera l 19, ruc Jacob, París . 
Advertencia. — P u é d e s e reemplazar 
el C a r b ó n de Bel loc por las Pastillas 
feelloc. Su c o m p o s i c i ó n es idéntica y su 
eficacia la m i s m a ; 2 ó 3 pastillas des-
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C A B L E G R A M A S 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
1 1 6 í a e a ^ a t e d o n a 
La policía disolvió en la Plaza de 
España a vurios grupos do huel̂ rds-
tae que intentaban alterar el orden. 
Entre los mvoltoGOs y la policía 
hubo algunos encuentros, sin impor-
tancia, aíortunactamente. 
Se hicieron varíes detenciones» * 
hâ de oetebrarao con motivo de la 
inauguración do la estatna erigida al 
inolvidable poeta Bamóai Campoa-
azoor. 
Altanara es muy visitado,. 
X a 5 & o l s a 6 e M l a 6 r i 6 
¡5y se cotizaron en la Bolsa fes li~ 1 Los francos a 7-
literiinas a 27-22. 1 Siguen bajando. 
l í o r r o r o s a e x p l o s i ó n 
) e s a s h r o s a s c o n s e c t t e n c i o s d e l a c a -
t á s t r o f e o c u r r i d a a y e r e n M t é j l c o 
«y <fe Me jico, 19. 
i tremenda explosión que se annn-
despacho anterior, y que al 
ino se creía que había ocurrido 
polvorín del Gobierno, fué re-
lio de mi choque entre un carro 
do de cañerías de hierro y otro 
de dinamita, en las vías de la 
tóa de ios carros urbanos, 
tremenda catástrofe ocurrió en 
"nro papubso de Tacubaya, en 
de esta capital 
wnsecnendas fueran Isombles, 
>l&una sola casa en pie, en 500 
í la redonda. Todas quedaron 
touBerate demolidas. Muchas 
tocadas en Tatcubaya y 
"̂o sufrieron gravísimos des»-
**. Los cristales de las venta-
^ la distancia de una milla, 
eetaHaron, dtestrosaídos por completo. 
Y, lo que es peor aún, la terrible ex-
plosión sembró ed espanto y ia mraerte 
entre centenares de personas. 
Los cuerpos descuartizados de las 
víctimas, en su mayoría mujeres y ni-
ños, se ven esparcidos aquí y aíBi, en 
torno <M lugar en que ocurrió la ca-
tástrofe. La mayoría, sin embargo, 
pereció aplastada por las casas que se 
derrumbaron, al ser sactidódas por la 
explosión, 
Gran número de lesionados yacen 
en las calles, prorrumpienido en lasti-
mares genmlos. 
Hasta albora se han extra&io trein-
ta cadávares de las ruinas. 
Reina ¡la consternación consiguien-
te con motivo de esta catástrofe, no 
obstante bailarse haMtnajda esta ciu-
dad a los horrores de la guerra civil. 
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t L A S 0 F 1 O T A S 
P a l a c i o 
rAElOS ASUNTOS 
^dente del Partido Liberal, 
Alfredo Zayas, acompañado 
•Pintante por las Vilks ee-
visitó ayer al general 
\ con qnien trataron de dife-
^ntos. 
^ a d e G o b e r n a c i ó n 
^MADURAS GUAYES 
r«taría de Gobernación red-
1111 telegrama dándole 
^ e j^?6 ^ cinco y media de 
V*6! hiñes sufrieron quema-
las menores Inés y Pe-
^ ^ vecinas de Sagna la 
^ oenrrió por habérsele in-
a 8ü padre una botella de al-
^T)mA POR UN PERRO 
i Cfl̂ jen ailxilio de sus hijas la 
O l a d Tápanes de Flcites, 
i^a« un vecino la acometió, 
e ias piernas, 
^OS EN REYERTA 
^̂ Tô 01, -^^víncíal Por fiUS' 
^̂ 'Mariiev, señor Pedro 
»(ÍJ ^ticipado a la Secroia-
• ¿i !!?a*i6n qno en la noche 
fj*^tual «ostuAáeron reyerta 
^«peyes", harrio Gua-
\ Zamora y Heríberto 
1̂  ultando ambos heridos. 
«Itoda pertenece al térmi-
del Sur, 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
E L MINISTRO DE ESPAÑA 
Ayer tarde visitó al Secretario de 
Estado el Ministro de S. M. Católir 
ca. 
EL MINISTRO DEL BRASIL 
A las tres de la tarde de hoy visi-
tará al señor Presidente de la Repú-
blica y su familia, en la quinta "Du-
rañona", el Ministro del Brasil acom 
panado de su distinguida esposa. 
Con el señor Regís de Oliveira irá 
el Introductor de .Ministros, señor 
Carrillo, 
S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados: Juez Munici-
pal de San Nicolás, el señor Antonio 
García Capote; Juez de primera ins-
tancia, instrucción y correccional de 
Mayarí, el señor Jesús Rodríguez 
Aragón; y Juez de primera instan-
cia, instrucción y correccional de 
Guajitánamo, el señor Lino María 
Rodríguez de Cárdenas, 
" S C L a r m a a y a a r r á e c e s 
I J t q w s i b s 6 e S i l v e s t r e 
Madrid, 19. 
Ha salido para las pasesiones es-
pañolas del Norte de Africa el nuevo 
Alto Comisario, teniente general don 
José Marina Vega. 
Con él va, a sus órdenes, el gene-
ral de división don Francisco Agui-
lera Egea, que actualmente estaba 
de cuartel en Ciudad Real. 
Van también con el general Mari-
na los ingenieros señores Soler, Nie-
va, y Acodo, que han de encargarse, 
respectivamente, de las obras públi-
cas de la Zona, de los servicios urba-
nos de Melilla, y de las obras del fe-
rrocarril de Ceuta a Tetuán. 
-—La nota del día de hoy en Ma-
nueoos constitúyela el decidido pro-
pósito expuesto por el general Fer-
nández Silvestre de ocupar muy en 
breve la guarida que en Zinat tiene 
El Raisulí, ocupando, asimismo, El 
Fondack. 
Coméntase entusiastamente. 
X o s r i e g o s 6 e . A r a g ó n 
x p e ó i e n t e u l t i m a ó o * 
Madrid, 19. 
Una comisión de caracterizados re-
presentantes aragoneses, llegada hoy 
de Zaragoza, ha visitado al ministro 
de Fomento, don Rafael Gasset, 
El objeto de la visita fué el de in-
teresarse por la más pronta resolu-
ción del problema de los riegos en el 
Alto Aragón. 
Contestó el ministro que él tUene 
ya ultimado el correspondiente ex-
pediente, y que, en cuanto las Cortes 
se abran, lo presentará para que és-
tas decreten la realización del impor-
tante proyecto. 
La comisión salió satisfecha, ¿ 
4, 9 
T E l g e n e r a l ( T o b o s 
^ \ ( T e u t a 
Algearas, 1». w w -
El general Muñoz Cobos, residente 
en esta población, se ha embarcado 
para Ceuta con el fin de asisitir al 
entierro de su sobrino el teniente de 
infantería Ochando, muerto heroica-
mente ayer en un ataque de los mo-
ros. 
I p e 3 f u e r t a a ^ i l s o n 
T L a n o t a 6 e l " p r e s i d e n t e 6 e ^ í t q i c o 
a l 6 e l o s " E s t a d o s K u i d o s c o n t i e n e 
7 , 0 0 0 p a l a b r a s . 
p o r ( T a n a r i a s 
~ E l c o r r e o d i a r i o . 
Madrid, 19. 
£1 diputado a Cortes por Santa 
Cruz de Tenerife, don Antonio Do-
mínguea Alfonso, ha visitado a] mi-
nistro de la Gobemacióiz, señor Al-
ba, pidiéndole el establecimiento de 
un correo diario entre la península y 
Canarias, 
" E l . A r c h i v o 6 e l í n ó i a s 
S u n u e v a i n s t a l a c i ó n * 
Sevilla, 19. hoc" destinado para el magno Ar-
Con él más vivo interés proyéctase chivo de Indias, que 
la edificación de un palacio "adj guárdase en la Lonja. 
actualmente 
Washington, 19. 
Las altos autoridades de esta capi-
tal esperan, perplejas y ansiosas, que 
ed Presidente Provisional de Méjico, 
general Huerta, acabe de mmitir su 
contestación a la nota del Gobierno 
americano. 
Esta contestación consta, según se 
dice, de 7,000 palabras, de las cuales 
sólo se han recibido hasta ahora 1000. 
El millar de palabras recibidas 
constituyen una especie de initroduc-
cdón, concebida, en términos muy cor-
diales, en la cual se exponen las ra-
zones que asisten a Méjico para re-
chazar toda mediación o intervención 
extranjera. La dignidad del pueblo 
mejicano no puede permitir semejan-
te 'solución del conflicto, ni consentir 
que una controversia de carácter in-
terno sea deónrida por extranjeros. 
Esta primera parte de la contesta-
ción es de un tono suave, aunque fir-
me, pero se teme que lo restante, que 
se está recibiendo esta noche, no sea 
tan conciliador. 
publicación de la nota america-
na se ha pospuesto, en espera del re-
sultado de los nuefvos esfuerzos de 
Lánd para llegar a una inteligencia 
con Huerta. 
¿RENUNCIARA HUERTA? 
Hay en los círculos oficiales quien 
cree que Huerta ha determinado ce-
der el puesto a Gamboa y presentar 
su candidatura en las próximas elec-
ciones. 
LO DEL ULTIMATUN 
Ttajs altas autoridades de Washing-
ton se inclinan a creer que el Minis-
tro de Relaciones Exteriores, Urru-
tia, es* el único responsable del su-
puesto ultimátum que, según se dijo, 
fué enviado anoche, exigiendo el re-
conocimiento. 
Dioese que han ocurrido muy serios 
rozamientos entre los miembros del 
gabinete de Huerta. 
£ 1 c a s o 6 e T H a r r ^ ( B l j a w 
S e p e d i r á s u e x t r a d i c i ó n á l a s a u t o r i -
d a d e s d e l ( T a R a d á , 
OoEutiKíork, Quebec, 19. 
Harry Thaw, el prófugo del Asilo 
de Dementes de Mattewan, quien, se-
gún se anunció en un despacho ante-
rior, fué detenido en esta ciudad por 
un agente de la autoridad judicial, no 
ha ocultado su identidad e insiste en 
que no puede alcanzarle la extradi-
ción ni ser devuelto al manicomio de 
donde se escapó. 
Sherbrook, Quebec, 19. 
Harry Thaw ha sido oonducüdD a 
esta ciudad y alojado en la cárcel, co-
mo prófugo de la justicia. 
Es probable que sea deportado co-
mo loco cuya presencia en este país 
no es nada deseable, o que se pida su 
extradición bajo la acusación de co-
hecho. 
Ya los agentes de las autoridades 
del Estado de Nueva York se hallan 
en camino hacia esta ciudad para en-
tablar formalmente un proceso de ex» 
tradicióp-
B u l g a r i a 5 e t r a n q u i l i n a 
Sofía, 19. I perceptible con la noticia de que las 
La situación política en Bulgaria s e J ? f a ^ ^ Turquía a respetar el tratado de Lon-
se ha calmado de una manera bien I dres. 
rtrr m — „ rrrm-M-t-m-rírrm m u u j t j j j — j u m 
M u n i c i p i o 
E L CENSO 
Durante toda la tarde de ayer esto-
vo el Alcalde trabajando en su morada 
en unión del Secretario de la Admnus-
tración Municipal, en la oonfeoción de 
la plantilla del personal del censo de 
población. 
Los nombramientos de les ciento y 
pico do inspectores y enumera dores 
del censo se* harán públicos mafiana, 
probablemente. ^ 
M A T A N Z A S 
DE LA CIDRA 
D E P R O V I N C I A S 
Agosto 16. 
El pueblo progreta. 
Después do diez mil años aprórimada-
mente d© concedida la autorización indis-
pensable, vimos aparecer una mañana la 
suspirada apisonadora procedente de Ma-
taasas. 
No deja ella de tener su cierto aspecto 
imponente; y poco a poco va dejando la 
calle de Madan con un suelo lisito y has-
ta resbaloso de puro llano. Nada, que 
comparada con las restantes calles de la 
•villa, tiene el aspecto de un lago tran-
quilo que duerma en calma entre moates 
y ralie». 
Porque para caminar por este pueblo, 
•era hasta hoy preciso una suela de hie-
rro que defendiera un poco las peanas. 
Ahora ya no: itenemoe una calle! 
Veremos cuándo Dios es servido de que 
acaben de arreglar una miaja el resto de 
jas callee. 
Y, ante todo y sobre todo, cuándo un 
ciclón, un rayo o un incendio, destruye 
de una vez y para siempre el paradero del 
ferrocarril 
;Ay, compañía, compañía de los Ferro-
carriles Unidos! No hablemos de esta 
linea suplementaria capaz por su desigual-
dad y su abandono de hacer papilla los 
huesos del viajero más sóKdo, con sus 
tumbos violentos y continuos; ocupémo-
mos solamente de nuestra estación. 
¡iMe rio yo de todas las terminales del 
Universo con este barracón que tengo yo 
frente & mi casa; con su alero mezquino 
de tejas mal casadas y sus paredes su-
eñas de maderamen viejo, y dos bancos 
ridiculos para que en ellos, cuando llue-
ve, se sienten los que esperan, a mojarse 
fUosóflcamente bajo el amparo único de 
sus paraguas... 
Francamente: Cidra y sus habitantes 
(sin modestia) nos merecemos algo más... 
siquiera unas paredes de manipostería y 
un techo que dé sombra y guarida con-
tra los rayos del sol o las gotas de llu-
via. 
De cuantos paraderos conozco yo... ee-
\te es el más. . . ¿lo digo?.., 
HL CORKBSPQXSAU 
S A N T A C L A R A 
Agosto 17, 
DE C R U C E S 
Sepelio. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, fueron 
conducidos al Cementerio, los restos de 
la señorita Consuelo González Camero, de 
cuyo sensible fálecimiento di cuenta te-
legráficamente al D I A R I O . 
Bl sepelio de Consuelo fué una demos-
tración de lo mucho que se le estimaba 
©n esta sociedad. 
Todos ios elementos que integran la so-
ciedad crúcense, tenían allí su represen-
tación. 
Bl duelo fué despedido por el señor 
doctor José Güell. que pronunció una bri-
llante oración fúnebre. 
Reciban los inconsolables familiares 3e 
la extinta, y especialmente áu amantísl-
ma madre y su querido hermano, mi 
más sentido pésame. 
Y D . B. P. la que con su trato agrada-
ble y sus buenas acciones, supo hacerse 
acreedora a la estimación general 
Los liberales. 
Bl día 24 del que cursa se efectuará en 
el local que ocupa la valla de gallos de 
este pueblo, una reunión para tratar de la 
reorganizaclóp de la asamblea Municipal 
del Partido iliberal. 
Esta reunión a la cual asistirán valiosos 
lementos del liberalismo, promete ser muy 
Interesante. 
Muerte de un niño. 
Antier falleció el niño José Pérez, de 
La raza blanca, a consecuencia de los gol-
pes que le dió, en reyerta que sostuvieron, 
el también menor, Justo Gtalli, de la raaa 
negra. 
Su cadáver fué conducido ayer al necro-
comlo. 
E. G. B. 
El señor Lámar. 
E l señor Gabriel Jiménez Ijamar, esti-
mado amigo y compañero nuestro, nos in-
forma haber sido nombrado Corresponsal 
en esta localidad del periódico "El Comer-
cio," de esa capital. 
Felicitamos al inspirado autor del canto 
"A Martí," por tan merecido nombramien-
to. 
PEPE B. SACO. 
Agosto 14. 
DE YAGUA JA Y 
Nueva estación que se construye. 
La Empresa de Sobrinos de 
Herrera, trabaja en provecho 
de sus clientes. Trabajos que 
se inician. Obras públicas. 
Nuevo cine. 
Hace varios días que vienen echándose 
los cimientos para la construcción del pa-
radero del ferocarrll de Caibarién a Mo-
rón, y en verdad que era cosa por demás 
necesaria, pues el actual carece de como-
didades para el pasaje y de capacidad par 
ra las cargas que vienen destinadas a es-
be pueblo. Según se nos informa será un 
edificio aceptable y que procurarán adop-
tar a lo que demanda el gran tráfico que 
hay, cada día más creciente, desde Cai-
barién. 
Hemos tenido el gusto de saludar al se-
ñor Abelardo Brú, representante de la Em-
presa naviera "Sobrinos de Herrera," que 
vino a estudiar la conveniencia de esta-
blecer los servicios directos de la Haba-
na a Mayajigua para las mercancías que 
se despachen en aquella capital con des-
tino a cualquier punto de los que abar-
can las líneas de las empresas "Caibarién 
a Morón" y Ferrocarril Yaguajay. Simpli-
ficará tiempo, reducirá las molestias al co-
Inercio y será de mayor garantía el tras-
porte, puesto que las mercancías llegarán 
Intactas a poder de los destinatarios, lo 
que ño sucede hoy, pues son frecuentes 
las quejas por faltas en peso y conteni-
do. Así la Empresa nue recibe y respon-
de del trasporte al lugar de destino, po-
drá .determinar responsabilidades y dese-
char los servicios de aquellos que resul-
ten poco escrupulosos en el respeto a lo 
ajeno. 
Se han iniciado, aunque pocos, algunos 
trabajos de limpias de cañas, para apro-
vechar el tiempo seco que reina. Alivio 
es para la situación que se vislumbraba, 
en el caso de la paralización absoluta de 
todo trabajo. 
También la Cuban Central sigue sus 
otras, aunque con más reducido perso-
nal, y este Ayuntamiento, por su parte, 
también ha acordado realizar algunas y ya 
están las subastas convocadas. 
En breve la sociedad "Círculo Martí" 
establecerá un cinematógrafo y tendremos 
doa Empresas dedicadas a la explotación 
del mismo espectáculo, donde apenas 
hay público para que una viva. Aunque le 
deseamos al nuevo cine gran prosperidad, 
dudamos, por la causa didha, que el !#• 
sultado coresponda a los sacrificios qus 
representa a la sociedad "Círculo Martí," 
los gastos de instalación y funcionamiento. 
BL CORRESPONSAL. 
L a industria azucarera en Eormosa 
E l Ministro de Cuba en Berlín, señor 
Gonzalo de Quesada, ha remitido a la Se-
cretaría de Estado la traducción de un 
artículo publicado en el "Berliner Borsen 
Zeitung" el día 21 de Julio de 1913, re-
ferente al desarrollo de la industria azu-
carera en Formosa. Dice así: 
El desarrollo de la industria azucarera 
en Formosa, que ya en el año de 1911 su-
frió bastante a causa del mal tiempo, ha 
experimentado un fuerte golpe en la za-
fra de 1912-13. En la primavera de 191Í 
se esperaba una zafra de 4'2 millones de 
"Pikul," un "Pikul" es igual a 6048 ks.; 
pero los tifones y el mal tiempo de Junio 
y Septiembre de 1912, destruyeron una 
gran parte de las siembras y más adelan-
te, al molerse la caña, resultó que su con-
tenido de azúcar era menor que hasta hoy. 
En Junio de 1913 la producción de las 
quince fábricas de Formosa la calcularon 
los peritos en 1.046,000 "Pikul," en tanto 
que sólo se obtuvieron 160,000 "Pikul" do 
azúcar mascabado. Debido a lo que signl-
flea para Formosa la producción de su azo-
car, esa mala zafra produjo, también, un 
considerable trastorno en las relaciones 
generales del comercio de la Isla, lo cual 
se hizo notar, entre otras cosas, en la 
emisión reducida de billetes de banco en 
la primavera de 1913 y en la escasez mo-
netaria en general. 
Como Formosa es la proveedora de azú-
car para el Japón propiamente dicho 
abasteciendo las refinerías que allí exis-
ten con su material en bruto, sin refinar 
estas refinerías están obligadas a comprar 
S i t í i S Í * ? a. P€8ar deI crecWo brecho de entrada de 3-10 Yen; 1 Yen es igual a 
S2Ltl<)'l*>r Cada "Pi,ai1" de ^ f d e segunda clase, sirviéndote del de Java 
Se cuenta con una importación de 4 mi. 
2 2 ? ^ikuI'" de 109 ^ la a w parte ha sido comprado al precio Mfe. 
tivamente barato d« 640 hasta €-80 Tea 
por TikuL 
PÁGINA OutiO 
^ ^ i l w I O X¿¿A ¡uARINA K o l í b í ó j J de ia mañana.—Agosto 20 de J913 
B A V A R D A G E 
Jearmette acaba d'e llagar dte Pariis en taraiaños graduados, pu estos uno 
y no la dejamos en paz, aquí en el no-- sobre oitro. Los cuellos -muy largos 
tel, pidiéndola noticias sombre las úíti- jl por detnás han pasado tpor completo»: 
mas novedades. A tod'a hose se en- Jos nuevos no tienen más de cuatpo 
cuetatra rodeada de oin corro le ami- pulgadas pr? la espalda, enoantr^n-
g&s afanosas, por saber si las faldas doee su amplífaud sobre l o^ iombros y 
se l levarán el p róx imo otoño tan os- [ el pecha 
trechas como ahora, ai dura aún en l a 
capital francesa, la ipopularid'aid de 
la manga japonesa o si siguen privan-
do los colores búlgaros—como si mo 
pudiéramos averiguar todo esto, y 
mucho más, en un periódico de modas, 
con la ventaja, si es publicación de 
mérito, de tener en estas materias la 
opinión de autoridades. 
Pero al ver el intcnes ootnqxie todas 
escuchaban a la elegante joven, reeo-
giendo las palabras que^ caían de sus 
frescos labios como si fuesen-oráculos, 
pensé que ser ía cruel p r h w d e la sus-
taneda de tan ameina charlá^iA aquellaí} 
de mis lectoras que gustan de estas 
cosas y que yo, con imperdoníable o l -
vido, hab ía dejado carecer tanto 
tiempo de semejante comidilla. 
La bella Jeannettc tantas ddjocosas 
cosas que nO se si 'las«recordaré tod^s, 
pero, anotaré lo más saliente de su 
liííormación. 
^•oKtesrtamdo a las tres psegaintas 
apunLu'&ts erriba dijo que las faldas 
seguían estrev^fT-^c^s. aunque, pocas 
eran lisas: casi todas tenían lo que 
llaman al lá ' ' inouvemente," o sea, 
pliegues ' ' d r a p é s , " o volantes hori-
zontales. 
Lan mangas japonesas están .man-
dadas a retirar y los colores búlga-
ros han hecho su^tiempo, gastados?pon 
el exceso. 
Una nota de color que hat tenido 
gran éxi to es la bamda»de-ancha -cintan 
multicolora, con listas a la romana,i 
' lai primera vuelta ciñe eh talle, la se-
funda se lleva alrededor de las ca-erás. También se ven bandas de 
cinta escocesa, y otras con msuchos' co-
larines, llamadas £'cubistas, "*segniQ la 
ultima locura en arte. 
E l ancho cuello de encaje o'de l i -
nón bordado que de tanta boga ha-go-
zado, seguirá firme lo mismo que el 
• vuelo plegado, siguiendo la V del tra-
. je ligeramente abierto y el'altO'Ciuello 
alambrado, monma Médici, de t u l o 
L A M U J E R E N L A H I S T O R I A 
A N A B O L E N A 
La nota sensacional de -la tempora-
da está en los sombireros sobretodio, 
en l a resur recc ión del pequeño y mottí-
yniso "canot ier ." que tantos estaragos 
lyzo ha rá xwra década . 
La moda del "cancit ier" es como 
una epidemóa que reaptarece en «época 
f i ja y se propaga con rapidez vert i-
ginosa. E n los balnearios los es tán 
lenrando de terciopelo negro* cíon^ una 
siir^Ae ciníta'«o una sola f lor . 
T a m k . .playa la gente eieganrte es-/ 
tá' .gastaeido, este verano, el "cano-
tier de huüe-'negro, por las mañanas.' 
es de lo -más p rác t ico , n i la; 'Ikivia, n i 
el salpique de las o la^ ni;el^aire (aej 
m:ar lo d a ñ a n . 
E l ¡hule—nos di jo naestrac^onfleren-
cis t»—estaba en pleno fu roh^ algunas 
jóveiies afiokma'clas a los deportes 
acuáficos habitan mandado biacer del 
acharolado tejido, abrig-os largos y 
cortos, perfectamente impermeables, 
de alta novedad y de inaititiiado efecto. 
Para 'afbrigos de baño, el hule "blan-
do o gris, ribeteado con rojo o-azul, es-
taban " a la d€írniere. , , 
Volviendo a los marineritos, la opi-
n ión entendida pronostioa que entra-
r án con 'brío en 3a temporada p r ó x i m a 
ya sean hechos de tercáópelo, fiel*ro 
o piel. 
Esta forma tan aencifia se popula-
r izará , por suipuesto. inmedifatamente, 
pero la experiencia nos ba demostm-
, do que es una modia que tiene sufi-
S c íente mér i to para manteneTBe a fíote 
a pesar de los emibwtes de l a plebes 
En 'Donard y en todarla •costa nor-
mianda, las rauclia^as no asaban en An 
p-srftn. temiporado. otro ' í ; c o n s « r r e - c h e f ^ V * ^ ' eséa- te e ,
pero es de advertirse que estos som-
b ie r í ío s no eran de paja* sino de 
cmloaier otro mater ia l : terciopelo, 
tafetán, cliarol, warandol, etc. 
L a elocauencia de m i amiguita. no 
mengua.,-.sigue hablando de trapos: 
pero yo ten^o q<ue echar este ar t icul i to 
Bigcorneo y plasta o t ro d í a ! 
b l a ü t c h Z. D E B A R A L T . 
Liber ty , Aigo&to 13 de 1913. 
Con pocas mujeres ha sido más im-
placable el destino y más severa la 
historia, que con esta infelicísima her-
mosura que se llamó Ana Bolena. To-
da- su vida resbala sobre una fatali-
dad trágica de la que en vano intenta 
apartarse la desdichada reina. Sin que-
rer, todo se conjura para llevarla a la 
desgracia final que llega inevitable-
mente. 
La fecha de su nacimiento, es in-
cierta, apenas si puede precisarse, y 
«en esa imprecisión precisamente radi-
ca una serie de cargos contra, tan in-
fortunada mujer. Si nació en 1501, co-
mo dice el más piadoso de los histo-
riadores, Dixon, las maldades atribui-
das a la reina son inconcebibles; y si 
nació en 1507, como afirma Camden, 
todas las imputaciones que se le hacen 
son disculpables por su poca edad. 
Su padre, Tomás Boloyn (éste es el 
verdadero apellido), era embajador en 
Francia y una de las figuras miás ira-
portantes del partido francés, creado 
enfrente del partido español, que se 
agitaba en la corte favoreciendo la 
alianza con Carlos 1 de España, sobri-
no de Catalina de Aragón, esposa de 
Enrique V I I I . 
Los odias que se han supuesto de la 
infortunada Ana Bolena a la no menos 
desgraciada Catalina de Aragón, tu-
vieron un origen bien distinto del que 
se supone, y no fueron hijos de celos 
y envidias amorosas. Aquellas dos mu-
jeres se cruzaron por el mismo camino, 
sin odio y sin disposición a odiarse. 
Catalina de Aragón tomó a Ana Bo-
lena por dama de su cuarto, y celebró 
como nadie la belleza y las gracias de 
su dama. 
Ana Bolena aparece en la corte en 
pero pasa momentáneamente. Su 
de encaje. 
U n modelo muy " c h i c " es el cuello 
de tres pisos, o sea de tres pedazos de 
batista o linón, de la misma forma, y 
E X T R A V A G A N C I A S 
| vida de gran mundo, pero más hon s 
ta de lo que se ha supuesto, empieza en 
la corte de Francia, al lado de la rei-
na María, esposa de Luis X T I I , y si-
gue al lado de la reina Claudia, sin el 
menor incidente. Sin querer, allí estu-
vo como un lazo de unión entre el par-
tido francés de la corte de Londres y 
la corte del rey Francisco. A l regre-
sar a Londres en 1521, dos pretendien-
tes solicitan su mano con igual insis-
tencia. Tomás Percy, heredero del du-
De un Bey a su ministro, modelo epis-
tolar. 
"San Salvador, 10 de Mayo-de 1859. 
" S e ñ o r Oonde: De l mismo moc^ que 
E n 1859 en vísperas del combaite de [ me escribís con franqueza, con fran-
Montebello! que fué el primer hecho ,queza le contestaré 
de armas importante en la guerra de "Sepa que es r id iculo iacer proyec-
la independencia italiana, Tur ín era tos y i o] ías en Tur ín , mientras que 
él punto de reunión de los hombres de 
más personalidad en Italia, y entrQ 
todos ellos se destacaba el gran Cavour 
con su asombrosa actividad. 
nosoí r : unos en el puesto, arriesga-
do la piel para cumplir nuestro deber. 
"Respecto del punto en que me di-
ce que debáera estar rodeado de genios 
Se hizo llevar un camastro al minis-1 que me impidMfeen hacer bestialidades. 
terio para dormir sólo algunas horas 
durante semanas enteras. 
Las enormes responsabilidades y «1 
incesante trabajo parecían, vigorizarle, 
y daba suelta al buen humor con un 
constante canturreo a " f i o r d i labra" 
en una arieta única y muy desafinada. 
De todo se ocupaba Cavour, hasta de 
las cosas militares, al punto de provo-
car del Rey Víctor Manuel comunica-
ciones como la siguiente, que publica 
ahora la "Gazzetta del Popólo** y que 
da idea de cómo se trataban en sus re-
lacionas el Rey y el ministro, los dos 
gloriosos hombres, Víctor Manuel y 
Cavour: 
parece que me creéis un gran asno pa-
ra mi oficio. 
" S i volvéis a hablarme otra vez así, 
veréis qué cosa haré , y haré ver que 
yo sé cumplir en m i oficio sin tantos 
consejeros. 
" S i va bien, cpiiero que el mérito 
'sea mío, y si va. mal, lo mismo. 
" A s í , querido «onde, tendréis noti-
cias m í a s ; pero no os escribiré más, 
" L a carta l levará la firma del " S u 
afectísimo Victorio Emanuele." 
Rey y ministro, después de cambiar 
con frecuencia unas cuantas cartas 
por el estilo,.. _ •qnedaiban siempre mu-
cho más amigos que antes. 
que de Northhumberland y lord Bu-
tler. La joven se decidió por el prime-
ro, pero el cardenal Wolsey sé opuso 
m a piellas relaciones por razones de 
estado. Butler debía casarse con Ana 
Bolena para resolver así una espinosa 
cuestión de Irlarda, y Percy con Ma-
ría Talbot, hija del conde de -Shrews-
bury para asegurar así en la frontera 
la fidelidad de una poderosa familia. 
Los amantes se negaron a cumplir los 
deseos del cardenal, pero éste hizo ca-
sar por fuerza a Percy con la hija del 
conde, y Ana se ret i ró a Heve-Castle 
para librarse de las imputaciones del 
candidato Wolaey, 
Todo es inúti l , y el destino tiene 
que cumplirse a pesar de todo. Ana 
Bolena escribe secretamente a Marga-
rita de Austria, gobernadora de los 
Países Bajos, que la llame a M a l i n * , 
y allí va buscando refugio a las iras 
del cardenal. Pasó un tiempo y volvió 
a Hever-Castle, donde la conoció, en 
1526, Enrique V I I I , y se fijó amoro-
samente en ella. Ya haJbía empezado el 
proceso de divorcio del rey y estaba 
separado de la reina Catalina. 
Enrique V I I I la regaló una joya 
para expresarla su afecto, y al fin la 
declaró sus ansias. 
^Pref iero mil veces, rey y señor 
mío—le dijo,—perder la vida que la 
honestidad, que es la mejor parte de la 
dote que conmigo recibirá el que haya 
de ser mi marido. 
— M u y bien, señora—contestó el 
rey,—a pesar de eso viviré de esperan-
zas. 
Siete años duró este asedio amoroso, 
y al cabo de ellos, Enrique V I I I se ca-
só privadamente con Ana Bolena y la 
colocó en el trono. E l 7 de Diciembre 
de 1533 nació su hija Isabel, luego 
Isabel de Inglaterra, y aquí empieza 
la desgracia de Ana Bolena. Enrique 
V I I I , que se divorció d ^ Catalina por-
que estuvo casada antes con su herma-
no Arturo, y que dejó de amarla poco 
a poco porque no le dió sucesión mas-
culina, se enfrió visiblemente con el 
nacimiento de Isabel, y acabó por olvi-
dar y odiar a Ana al dar, tres años 
más tarde, a luz un niño muerto. 
La desdichada suerte y el triste fin 
de Ana Bnlena es, y será por mucho 
A L B U M 
P A I S A J E 
T A R D E T R O P I C A L . 
Muere la tarde . E n el conf ín le jano 
se d iv i san m o n t a ñ a s azuladas, 
que semejan doncel las acostadas 
de bellas fo rmas y perf i l romano. 
Pasan los labradores por el l lano 
l levando sobre el hombro las á z a d a s , 
con las manos c u r t i d a s ' y cansadas 
por e l rudo t r aba jo co t id iano . 
Vue lan sobre Iqs picos de las lomas 
en busca de regiones Ideales 
un bando de b l a n q u í s i m a s p a l o m a s . . . 
Y al mor i r se la t a rde en la. pradera, 
t r ae el v i en to las notas musicales 
del ú l t i m o c a n t a r de una s i t ie ra . 
Rafael V ign ie r . 
¡E l no quere rme es desgraola 
de las de marca m a y o r ! 
Es m i c a r i ñ o s incero ; 
conforme estoy en su f r i r , 
si con e l lo la que qu ie ro 
dichosa puede v i v i r . 
M . R. Mar ibona V i ñ a . 
S E N T I M E N T A L E S 
.No espero mejores d í a s 
©n los d í a s que v e n d r á n ; 
para m í las a l e g r í a s 
lejos parece que estAn. 
Belleza, bondad y grac ia 
r e ú n e m i du lce a m o r . . . 
N A C I M I E N T O D E L S O L E N E L L E M A N 
V i e r t e sus rayos de oro el sol nac ien te ; 
el lago que d o r m í a s i lencioso, 
hace b r i l l a r sus aguas a l radioso 
soplo d i v i n o de la luz de or iente . 
Todo a l con jun to c la ro y re luc ien te 
j presta su rasgo p rop io y a rmonioso : 
! ©I r u i d o dulce, tenue y cadencioso 
i del agua; el susp i ra r de la co r r i en te 
! ' cuando besa t r a n q u i l a l a ribera; 
| el cielo azu l ; los cantos de las aves, 
: o ra dulces y alegres, o r a graves. 
Y hasta los A lpes a l a luz p r i m e r a 
: d f l sol que h i e re s u a l t i t u d salvaje, 
orgullosos con templan e l paisaje. 
S A L V A D O R V I E T A . 
1 Lausanne, J u l i o 1913. 
tiempo, uno de eses misterios de la his-
toria que parecen indescifrables. 
El 1 de Mayo de 1536 se celebraba 
un torneo en Greenwich, siendo man-
tenedores Jorge Boleyn, vizconde de 
Rochford, y Nowis, favorito del rey. 
A la reina se le cayó su pañuelo a la 
arena. Nowis lo recogió con la lanza., 
se limpió el sudor de la frente con él 
y lo devolvió a la reina. Sobre este he-
cho tan inocente e insignificante se 
fundó la acusación de adulterio contra 
la reina, que había de morir, diez y 
nueve días después, no bajo el hacha 
del verdugo, sino bajo el mandoble, in-
troducido en las ejecuciones de estado 
desde este acto. 
Las acusaciones terribles y brutales 
que cayeron sobre la desgraciada víc-
tima, son superiores a todo odio y a 
todo encono concebibles. Los cargos 
que se la hicieron en el proceso, exclu-
sivamente de adulterio, son verdadera 
mente repugnantes. Se la acusó de 
adulterio con Nowis, con Breveton, 
con Weston, con el músico Smeaton, 
que fué el único en acusarla, creyendo 
librarse de la muerte, y con su propio 
hermano. Los cinco acusados sufrie-
ron el último suplicio, cayendo bajo el 
hacha del verdugo, menos el miserable 
músico, que fué ahorcado por no ser 
caballero. 
i Qué parte tuvo el rey en la muerte 
de Ana Bolena? La pregunta parece 
rara, pero ¿para divorciar¿|3 de ella te-
nía necesidad de matarla? De ningún 
modo. Dixon, que ha estudiado con 
más humanidad y hasta con simpatía 
particular el reinado de Ana Bolena, 
se ext raña de esta crueldad del rey. 
Lo probable es que éste se dejase guiar 
por Andley y Cromwe'i, que substan-
ciaron el profeso, y que no quisieron 
volverse a t rás por temor a la vengan-
za de la reina, en quien veían a su vez 
una enemiga religiosa. He aquí otra 
enemistad efue ha pesado sobre la in-
fortunada Ana Bolena, y que ha ci-
mentado calumnias más odiosas que las 
mismas del proceso. La imprecisión del 
año de su nacimiento ha servido para 
sospechar nada menos que era hija, no 
de su padre Tomás Boleyn, s i no . . . . 
del propio Enrique V I I I , que, además, 
tuvo relaciones antes que con ella, con 
María, su hermana mayor, a la que 
casó con un alto empleado palatino. 
De su vida en la corte de Francia »e 
han dicho m i l cosas estupendas, sien-
do las menores que vivi¿ como una 
mundana, y que vio con buenos ojos al 
almirante de Francia, 
Se la ha puesto, en fin, pervertida 
a los catorce años. Y a no existir el 
retrato que de ella hizo Holbein se la 
negarían aun los títulos de hermosu-
ra y de belleza, que patentiza el artista 
contra las apasionadas apreciaciones 
de la historia y de la leyenda. Era la 
única cosa que había que arrebatar a 
la infeliz. 
La leyenda popular supuso que la 
reina tenía tres pechos, y que tenía 
seis dedos en una mano. E l origen de 
esta, fábula es bien sencilla. E l poeta 
de la reina, su amigo de la infancia, y 
fiel en la desgracia, Tom Wyats se le 
ocurrió ponderar una uña qne.se de-
jaba crecer la reina cuidándola, con es-
mero de coquetería; y la uña se dizo 
un dedo andando el tiempo, por esa 
transformación que sufren las cosas en 
la boca del vulgo. ¿Qué ext raño ti'me 
que toda la historia de la desventura-
da reina, o sea un misterio impene-
trable o la vida de un don Juan con 
faldas ? 
M E S A 
Los ingleses y sucocî  
E n l a " T i s B i t s " ^ di<í, 
ingleses es tán cansados de m¿2 
ne de buey y de carnero. Ciertaill 
la cocina inglesa no goza de ^ 3 
na ¿ama . Julio Caraba nos ¡ ¡ ¿ j 
que a los españoles y francés^ 
residen en Londres, se les humed 
los ojos al pensar en las buen^, 
que comemos en el continente. 
Así han pensado los inglese* «j, 
vocar una revolución en su 
¡ Abajo el buey! ¡ fuera el 
| Se 'acabaron los bistés insípida 
Y se recuerda que la cola At\ 
guro que se cría en Australia^ 
manjar exquisito; ashnisnio hayc 
•Canadá un oso excelente para«l 
tofado con patatas-, tambiéneuU 
lonia del Cabo se encuentran 
animalitos de carne apetitosa. 
7 Sin embargo, el kanguro de i 
tral ia es tan salvaje que su caá 







otra parte, se muestran ava rS ' 
osos; en cuanto a los animlitos 
Cabo, cuya carne han probado« 
ricos de Londres, tienen rpoca ñas 
oo son del todo comibles. 
¿Qué hacer después de estos « 
engaños? ¿Seguir comiendo ^ 
carnero? Es la actual ¡íreocañ 
de los hijos de John Bull, que ^ 
recen muy aficionados al régimen 
getariano. 
Los franceses, buenos discípulo, 
Bri l lant de Savarin, considerarán 
cesivamente pueriles estas dudas L 
tánicas. ¡ Los cien platos deliciogojl 
variados que se pueden hacer J 
carne del buey y la del carnero; 
civilización tiene también un 
culinario. 
Hermana unis 
—No se ex t rañe usted, mi sargenl 
Es m i hermana. 
—Sí, ya la conozco. También 
hermana mía otro día que me col 
el capi tán hablando con ella. 
Cataplasma de miga de pan y le 
Tómense cuatro onzas de n 
pan blanco, desmenuzada*, y rail 
bra y media de leche o de, decoc? 
de raíz de malvavisco; hágase 
todo sobre un fuego sntave, cuid 
de agitarlo para que no se qam\ 
el fondo, y antes de retirarlo delf 
go se a ñ a d e medio dracma de azafl 
en polvo. De esta mezcla se hace 
cataplasma, que se extienda tibií| 
bre un lienzo. 
Es temperante para las inflam 
nes, diviesos, -panadizos, erisipe 
etc. 
Contra las quemaduras de vitrio! 
Hágase una pasta blanda con 
nesia calcinada y un poco de 
extendiendo sobre las partes ataci| 
una capa die dos milímetros de e 
sor de dicha pasta. Al cabo 
cuarto de hora cesa complétame^ 
dolor. E l emplasto de magnesia, ei 
grietas han de llenarse cuidadosa 
te, debe dejarse algunas horas s 
las llagas. Una vez quitado se ! 
el sitio atacado, habiendo desap» 
do del todo los rastros de 
ra, y sólo unas manchas rojo pa 
indican los puntos que fiieron* 
dos por el ácido sulfúrico. 
Modo de evitar que se altere la 
























chos días, en medio de los mas 
tes calores, con la precaución ^ 
Ha de hacerla servir mañana .v 
Se consigue asimismo que no 568 
re ariadicndolc solamente un P01̂1 
carbonato de sosa disucltu en " 
'Los lecheros echan much'as veces i 
de jabón en la leche, pero tom®l 
bor muy desagradable. 
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L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
Le venta en " L a M o d e r n a Possia'" 
ciendo un esfuerzo brusco. Y se que-
dó asombrada al ver que su mano de-
recha estaba algo libre. 
Entonces concibió una esperanza 
loca, y poco a poco y con paciencia 
emprendió el trabajo de su liberta/d. 
L a tarea fué larga, pues necesitó 
muoho tiempo para ensanchar bas-
tante el nudo, y otro tanto después 
para desatar con la mano ya libre los 
lazos que sujetaban los brazos al 
cuerpo, y luego los de las piernas. 
E n todo este trabajo la sostenía la 
idea de su hijo, y al dar las ocho ya 
estaba enteramente libre. 
Tan pronto como estuvo en pie, se 
lanzó a la ventana y la abrió con in-
tención de llamar al primero que pa-
sara. Justamente hab í a un agente de 
policía que se paseaba en la acera. 
Pero al asomarse, el aire vivo de la 
coche le azotó el rostro y se calmó 
pensando en el escándalo, en l*. Ssíor-
mación, en el ircterroratorio y en su 
hijo. ¡Dios m í o ! ¡Dios mío ! exclamó. 
¿Qué ha r í a yo para cogerle? ¿Cómo 
me podr í a escapar? A l menor ruido, 
el conde podr í a venir. Y quién sabe 
si en un momento de r a b i a . . . 
Se es t remeció de los pies a la cabe-
za, toda llena de terror. E l horror de 
la muerte se mezclaba en su pobre 
imaginación con el pensamiento de 
su hijo, y empezó a tartamudiear con 
la garganta opr imida: 
—pSocorro!.... I socorro L . . 
Detúvose de repente y pronunció 
muy bajito y varias voces: " ¡Soco-
r r o ! . . . ¡ soicorro!.. . " como si esta 
palabra despertase en ella una idea, 
un recuerdo, y que la llegada de un 
socorro no le pareciese imposible. Pa-
só algunos minutos absorta en pro-
funda meditación, entremezclada de 
temores y estremecimientos. Después, 
con gestos, por decirlo así, mecáni-
cos, a largó el brazo hacia una peque-
ñ a biblioteca colgada encima de su 
escritorio, cogió sucesivamente cua-
tro Hbros, que hojeó con distracción, 
poniéoidolos luego en su sitio, y aca-
bó por encontrar entre las hojas del 
quinto una tarjeta de visita, «n la 
que leyó estas dos palabras: "Hora-
cio Velmont ," y estas señas escritas 
con l áp iz : "C í r cu lo de la me Roya 
l e . " 
Y su memoria evocó las frases ex-
t rañas que este hombre le había dicho 
algunos años antes, en su mismo ho-
tel, un día de recepción. 
" S i alguna vez la amenaza un pe-
ligro, no vacile usted; eche al correo 
esta tarjeta que meto en este libro, y 
sea cual fuere la hora, cualesquiera 
que sean los obstáculos, yo v e n d r é . " 
j'Oon qué aire ex t raño había pro-
nunciado él semejantes frases y cómo 
comunicaba la impresión de la certe-
za, de la fuerza, del poder ilimitado, 
de la audacia indomable! 
Brusca e inconscientemente, movi-
d'apor el impulso de una decisión irre-
sistible, y sin reflexionar en las con-
secuencias, Ivona, con sus mismos 
gestos de au tómata , cogió un sobre 
neumático, metió dentro la tarjeta de 
visita, lo pegó, escribió las dos líneas 
"Horacia Velmont ," Círculo de la 
me Royale" y se acercó a la ventana 
entreaibierta. Afuera, el agente de po-
licía seguía paseándose de arriba aba-
jo. Ella lanzó el sobre, confiándolo al 
azar. Quién sabe si alguno recogería 
ese papel y le echar ía al correo como 
una carta perdida. 
No bien había acabado de hacerlo, 
cuando le asa l tó la idea de una acción 
tan absurda. Era una locura suponer 
que el mensaje l legaría a sí a su des-
tino, y m á s locura todavía esperar 
que el hombre a quien llamaba pudie-
se venir a socorrerla, "cualquiera 
que fuese la hora y cualesquiera que 
fuesen los obs t ácu los . " 
Entonces fué pasando el tiempo, 
el tiempo triste de las noches de in-
vierno en que sólo los coches inte-
Trumpetn el silencio de la calle. E l re-
loj seguía dando las horas, inplaca-
ble, y ella las contaba sumida en una 
especie de sopor. Del mismo modo 
percibía ciertos ruidos en los pisos 
de la casa, comprendiendo así que su 
marido haína comido, que subía a su 
cuarto y volvía a bajar a su gabinete 
de trabajo. Pero todo eso le pare vía 
•muy v«go, y su sopor era tal que n i 
siquiera pensaba en tenderse en el di-
ván, en caso de que él entrara . . . 
¡ Usted ! . . . ¡ Usted | 
Habían sonado las doce de la no-
che.. .Después sonó la media...des-
pués la unai. . . Ivoan no reflexionaba 
en nada, esperando los acontecimien-
tos que se preparaban y contra los 
cuales era i n ú t ñ rebelarse. Veía en 
su imaginación a su 'hijo y a sí misma, 
como se ve a los seres que han sufri-
do mucho y que ya no sufren y se 
abrazan afectuosamente. Pero una 
pesadilla la esrtremeció. Y era que 'a 
esos dos seres se quería separarlos, y, 
en su delirio, tenía la espantosa sen-
sacrón de que lloraba y que estaba 
agonizando.., 
De u n salto se puso en pie. Acaba-
ban de dar vuelta a la llave en la ce-
rradura. Sin duda iba a presentarse 
el conde, a t r a í d o por sus gritos. Ivo-
na buscó con la mirada un amia para 
defenderse. Pero la puerta se abrió 
repentinamente,y, estupefacta, como 
si 1 espectáculo que tenía ante sus 
ojos le pareciera el prodigio más 
inexplicable, ba lbució ; 
— ¡ U s t e d ! . . . ¡Us ted ! 
Un hombre se acercaba a ella, vesti-
do de frac, con el abrigo y el clac de-
bajo del brazo( y a este hombre, jo-
ven, esbelto, elegante, le había visto 
ella; erav Horacio Velmont. 
—¡Us ted ! volvió a repetir. 
E l le d i jo al saludarla: 
—Le pido a usted m i l perdones. 
pue« me han entregado sn marta muy 
tarde. 
—¡ Es posible! j Es posible que sea us-
ted. . que haya usted podido! . . . 
E l joven se quedó ext rañado. 
—¿No había hecho yo la promesa 
de acudir a su lamamiento? 
— S í . . . p e ro . . . 
—Pues bien, aquí me tiene usted, 
dijo riendo. 
Miró las vendas de tela que Ivona 
había conseguido quitarse y meneó la 
cabeza, continuando su inspección. 
— i Y esos son los medios que em-
plean con usted? E l conde de Origny 
¿no es e s o ? . . . T a m b i é n he visto que 
la había encerrado a us ted . . . Pero en-
por 
haberl» 
ton ees ¿ cóm o se ha a rreglado 
sobre n e u m á t i c o ? . . . ¡ M i 
tana. . .-j Qué imiprude-ucia 
jado abierta! 
Y fué a cerrar las dos hojas, 
se asustó. 
—¡Si llegasen a oir! 
i —No hay nadie en el hotel Í0 
visitado. 
—Sin embargo. 
—Su marido acaba de salir 
diez minutos. 
—iDonde está? 
—En casa de su madre la 
sa de Origny. 
—¿Cómo lo sabe usted? ál 
T í Oh ! Pues sencill'ameute. ** 
cibido u n aviso por teléfono : 
Qne yo estaba esperando el ^ 
en la esquina de esta calle. ( 
ten ía previcto, el conde ha san 
cipitadamente^ acompañad0 ^ 
criado. Y en seguida, ^rV1f J J 
llaves especiales, he entrado 
• Esto lo contaba con la 
ralidad, como se suele 
sajón una anécdota de P^V j ^ j ^ H 
Pero sintiendo una inquiet»-1 i 
tina, Yvona p regun tó : e^si 
k —Entonces ¿el aviso es ^ 
¿ Su madre no está «rfentí**-*^ 
caso mi marido va a vofrj 
—Claro, el conde echaxs 
que se han burlado de el. • ,̂  
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TURISMO H I S P A N O - A M E R I C A N O 
^ ^ ^ ^ f u t a m e n t e t o d o s l o s i n s c r i p t o s d i s f m t a r á n p o n g u a l d e V I A J E G R A T U I T O c o n u n p o c o d e 
- ^ j ^ m d a . — N o s e i m p a c i e n t e n , n T s i e n t a n e n v i d i a ~ p o r l o s p r i m e r o s a f o r t u n a d o s q u e v a n a E s p a ñ a 
^ ¡ n m á i d e s e m b o l s o q u e e l d e l a p r i m e r a c u o t a d e ¡ U N P E S O ! — L a s u e r t e d e l o s d e m á s n o d e b e ~ 
^ d e s a n i m a r n o s , s i n o a l c o n t r a r i o d e b e d e c o ñ f o r t a F n u e s t r o e s p í r i t u — " T u r i s m o H i s p a n o 
^ A m e r i c a n o ' * d e m o s t r a r á p r á c t i c a m e n t e s u s v e n t a j a s f a v o r e c i e n d o a t o d o s , a b s o -




0 i E DECIMA TERCERA 
^Antonio Alyarez Oarcía, ReaJ 
1^ Beniímo -Afenéi.dez, Real 25; 
,\iberto Villari<va, Rea-1 9; 
¿taDCOurt. 
/
" ^ José Alo 
¿ 45; Santa Chra . 
i?05 Carmelina í , Apartado 
f'Santa Clara. 
Enrique Vázquez, Real 1; Río 
L ¡ de Güines. 
1 0 Alfonso Díaz, Real 1; Río Sc-
, Güines. 
j308 Antonio Demetrio, Indepen-
do; 3fatanzas. 
M Manuel Gestoso Valdés, Apar-
„.,43: Surgidero Bata bañó. 
]2Í0 PJácido Sinesio Moas, Apar-
co 43; Surgidero Batabanó. 
]2J1 Florentino Alvarez Blanco, 
Surgidero Batabanó. 
Fernández Fuertes, 
c á l c u l o s e s t á n h e c h o s p a r a q u e l o s b e n e f i c i o s d e " T u r i s m o H i s p a n o 
A m e r i c a n o " s e d i s t r i b u y a n p o r i g u a l y e q u i t a t i v a m e n t e . 
irtado 43 
Enrique ¡212 - i - " " ' ^ — 
ÍMrtado 43; Surgidero Batabanó, 
¡213 Jesús Carrillo Díaz, Apartado 
ij: virgidero Batabanó. 
•:1¡4 Laureano Peso Gómez, Apar-
;043: Surgidero Batabunó. 
¡215 Cándida Terrón Bueno, Qu-e-
saos de Güines. 
¡216 Rafael Bode, República 64; 
nisa Angel Lorenzo, República 64; 
bmisa. 
vî lS Alfredo Míeana, República 64 ; 
emisa. 
! 1319, Manuel Bernail, República 
i , Artemisa. 
mi fiaría L . Prieto de Arias, San 
ié de Ramos. 
José Campa, López 1̂  Nara-
.AFareelo Arroyo, López 1; Na-
I ^ A n ^ e l Alonso, López 1; Na-
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Florentino Garlas, Miedio 12; 
z. 
Pedro Carriles Pontiego, Por-
Ouane. 
í Jesús Rodríguez González, 
ral Flora.; Güira Maoubries. 
Ramón López Venero, Coronel 
•o 15; Cárdenas. 
Cristóbal Alvarez Marcos, 
le 20; Oienfuegos. 
Encamación Martínez de Al-
' Z ; Apartado 20; Cienfuegos. 
' José AlTero, Apartado 20; 
infuegos. 
2 Florentino Pedregal, Aparta-
; Oienfuegos. 
Joaquín Castro, Apartado 20; 
legos. 
& Romas Díaz Rodríguez, Ai*ir-
20; Cienfuegos. 
6 Michei D. Bevin, Apartado 20; 
legos. 
6̂ Carlos Doce Soto, Apartado 
Cienfuegos. 
^ Antonio Pintre, Apartado 
j Oienfuegos. 
^Celedonio G. Pelayo, Argiie-
156; Cienfuegos. 
^Herminia G. P c l a ^ , Argüe-
156; Cienfuegos. 
^Fernando Robredo, Argiielles 
^enfuegos. 
_ Pedro Pedregal, Argiielles 
•Cienfuegos. 
^ Alfredo Alvarez Meana, 
^ Cienfuegos. 
^3 Félix Demetrio, Independen-
Matanzas 
hojas. 
.tel. Y o l f ^ 
salir 
re la & 
i 
>no m 
el r e ^ 
le C o ^ 
a s a ^ 
a do ^ \ 
ado « I 
mayor 




^ Cuíllermo Palomo, República 
fusila Ros de IlartsátLohez, 
5; Rod^. 
Ramón González, Apartado 
•Cienfuegos. 
^ Hamón Gavito, Apartado 533 ; 
gos. 
a-auel Ga^to, Apartado 553; 
Oí. 
'edro Pérez Ferntnd'ex, Apar-
2»?^^ Cienfuegos, 
Síy*tano Cruz Rojo, Aparta-
\ n^^onio Alvarez, Apartando 
i ^ 53ÍaUstÍno Hartasáncliez, Apar-
;)r! j Cienfuegos. 
^ i j ' ^ t i n o Ilartafiáneliez Gutié-
" tado 533- Oi«n£ueges, 
mino Fernández, Santa 
t 0 
•:.,-'); '! ' Q u i n t a n a , C a m a r o n e s . 
^ (L. 0 G o n z á l e z , A p a r t a d o 
l í ^ a ñ s t o G a r c í a , 
l a G r a n d e . 
1261 Florencia Valls, Neptuno 58. 
1262 José J . Valls, Neptuno 58. 
1263 Manueñ Infiesta, San Fafael 26, 
1264 Angel Ortiz, Luyanó 57. 
1265 José María Rodríguez, Vwes 
200. 
1266 Marcelino Muñoz, Habana 58. 
1267 Tomás Oraza, San Rafael 1%. 
1268 Victoriano Fernández, Leal-
tal 100. • . 
1209 Pedro Gutiérrez, San Ignacio 
31: 
1(270 Constantino Ramos, Jesús del 
Monte 315. 
1271 Julián Iglesias, Cerro 542. 
1272 Benito Fernández, Apartado 
67; Sagua la Grande. 
1273 Teodoro Escudero, Apartado 
11; Ciego Avila. 
1274 Antonio Capellá, Aparta/do 
11; Ciego Avila. 
1275. Javier Polayo, Apartado 11; 
Ciego Avila, 
1276 Luis Cuetara del Peso, Apar-
tado 11; Ciego Avila. 
1277 Salvador Capellá, Apartado 
11; Ciego Avila, 
1278 Carlos . Ortega, Apartado 11; 
Ciego Avila. 
1279 Manuel Llano, Apartado 11; 
Ciego Avila. 
1280 Eloy Portilla, Apartado 11; 
Ciego Avila. 
1281 Francisca Ezquiroz, Apartado 
•11; Ciego Avila. 
1282 Alejandro. García, Apartado 
23; Cruces. 
1283 José Gómez Gómez, " E l Pa-
raíso;" Cruces. 
1284 Adolfo Fernández, Soledad 
20; Gamagüey: 
.1285 Josefa M. Pastur, Soledad 20; 
Camagüey. 
- 128,6 Joaquín Almellonee,. Ge^erd 
Gómez 32; Camagüey. 
1287 María Alvarez Puentes, Sole-
dad 20; Camagüey. 
*1288 Luis Ríos Rey, Oelabert 60; 
Matanzas. 
1289 Lorenzo Cabezón García, Me-
dio 89; Matanzas. 
1290 Gregorio Ortiz, Gekbert 60; 
Matanzas. 
1291 José Serré, Francisco, Cama-
güey. ' 
1292 Alejandro de la Parte, Fran-
cisíco, Camagüey. 
3293 José Brioso, Francisco Cama-
güey. , 
1294 Recaredo García, Francisco 
Caanagüey . 
1295 Isidro Cabo González, Maceo 
13; Camagüey. 
1296 Miguel Latatú, Maceo 13; Ca-
magüey. 
1297 Manuel Alvarez, Maceo. 13; 
Camagüey. 
1298 Ignacio Ortega, Avellaneda 
136; Matanzas. 
1299 Rufino Alfonso, Apartado 35; 
Placetas. . 
1300 Mamerto Infanzón, Consula-
do de España; Guantánamo. 
SERIE DECIMA CUARTA 
1301 Andnás Rivas, Júcaro. 
1302 José García Díaz, Central 
Olimpo; Carlos Rojas. 
1303 Antonio Rojas, 2001 9a. Av. 
y 15 St. Ibor City, Tampa Fia, 
N o s e s c r i b e e l n ú m e r o í . 
Habana, 7 de Agosto de 1913. 
Señor Gabriel R. España. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
¿Qué vale mi opinión después de haber leído las de tantas caracteriza-
das personas, que con sus firmas solamente, son garantía suficiente para 
asegurar qu^ el turismo Hispano-Americano es un éxito? Sin embargo; ¡es 
tan grande la obra que usted ha emprendido!, serán tantos los beneficios 
que reporte, tanto a nuestra amada España, como a todos los que a formar 
parte de él entren; que no vacilo ni un moment o en adherirme a tan magna 
idea, que con creciente éxito propagausted por las Américas. . 
F u i el primero en inscribirme en Cuba y en mi calidad de socio núme-
ro 1, he de batallar sin descanso, por propagar su idea, haciendo ver a to-
dos mis amigos lo que vale el Turismo Hispano Americano; que viene a ser 
como la construcción de un puente que nos une, con nuestra amada Patria; 
o bien como el abrazo que funde dos almas en ima: la madre y el hijo. 
Quince años trabajando de dependiente en el comercio de Cuba, me ha-
cen conocer por experiencia, los motivos que nos alejan de,nuestro hogar; 
por lo tanto puedo asegurar a usted que el Turismo Hispano Americana: 
ek el único remedí* la única forma de devolver a su patria millares de jóve-
nes compatriotas, que extraviados por las Américas, no piensan en retornar 
a su hogar; y cuando se dan cuenta de su alejamiento, por lo regular es tar-
de; bien por no contar con recursos, o por haberle perdido el cariño, el 
amor, que se siente por la tierra que nos vió nacer. 
Yo quisiera c«avencer ( y pondré de mi parte todo lo que pueda para 
convencerlos) a todos mis compañeros de comercio; yo quisiera decirles lo 
que es, lo que representa para nosotros el Turismo Hispano Aynericano. 
Reciba mi más calurosa felicitació-por el éxito que está alcanzando con 
una idea que es digna de un talento grande y reconocido como el Suyo. 
De usted respetuosamente. 
Aríwro López. 
S,jc. Galiano 13. • ; ' 
Xo tenemos el gusto de conocer personalmente al señor don Arturo 
López. Jamás alcanzamos el honor de cruzar con él media palabra. Como 
número uno de los inscriptos nadie puede discutirle el derecho a disfru-
tar de Viaje Gratuito, así como tampoco a los demás que resulten premia-
dos con Premios de Constancia en nuestro primer Concurso. 
¿En qué fecha se celebrará el Concurso? Tan pronto haya socios con 
Diplomas, insignias y Carneti» de identidad. Poseedores los actuales inscrip-
tés íqi1c solo son, por ahora aspirantes a sdcior) de todos *i« a'-ibute*. en 
los que no han de faltarles un Reglamento bien detallado y la libreta de Aho-
rro del Turismo que les entregará el Banco Español de la Isla de Cuba, se 
procederá al cobro de la primera cuota de socio. 
Terminado este cobro, celebraremos el primero de los Concursos trimes-
trales de Constancia. L a colocación de cada socio en las listas habrá variado 
considerablemente. Las sorpresas serán infinitas, dentro de la más extricta 
legalidad y de la más absoluta diafanidad. Nosotros regalamos estos Viajes 
gratuitos entre nuestros socios que demuestran más constancia, rodeando las 
operaciones que practicamos de una publicidad completísima. Nadie debe 
inquietarse porque su número de orden, esté al principio o al fin de serie. La 
inconstancia de los demás, hará mucho más que la constmeia propia, y 
nos colocará tarde o temprano en el lugar deseado. 
Por cada serie de cien socios, Turismo Hispano Americano regala un via-
je. No se puede dar más, por eso no da mos más. Premiamos a ímo por serie, 
formando tantas series como cientos de socios tenemos, y premiamos al pri-
mero de cada serie, porque no podemos premiarlos a todos. Puestos a elegir, 
elegimos al primero en cada serie, que es desde luego el más antiguo de la 
serie. ¿Está claro? 
E l empleo de la. palabra Constancia en estos premios que hemos de re-
partir trimestralmente es acaso, sin nosotros quererlo, un poco irónico en 
este primer Concurso. 
E l señor López, así como todos los que aparezcan con mayor antigüe-
dad, es decir, con el número primero, en cada serie, van a España gratuita-
mente, sin haber demostrado una gran constancia, aunque si un buen deseo. 
Sólo babrén desembolsado un peso de cuota como Socio. 
Nosotros les agradecemos de todos modos, la confianza que han puesto en 
nuestros ideales, apresurándose a inscribirse en las filas de este grandioso 
ejército del Turismo para el que el destino reserva tantas victorias. 
: iLa Espe-
cio Valcárcel, Apartado 
lliáa JeSé, Neptuno 58. 
304 José Alvarez González, Gene-
ral Gómez 33; Camagüey. 
1305 Manuel Fernández, General 
Gómez 33; Camagüey, 
1306 Ignacio Uñarte , <fLa Orien-
tal;" Matanzas. 
1307 Ricardo Sainz, " L a Orien-
tal.;" Matanzas. 
1308 Vicente López Lastra, Pío Ro-
sado bajo 31; Sanliago de Cuba, 
1800 Pedro Madrazo Setien, Pío 
Rosado Baja 34; Santiago de Cuba, 
1310 Ricardo Tomé Vilas, Je-
wus del Monte 265. 
1311 Manuol Prida, Pinncefta 1; Je-
sús del Monto. 
1312 Manuel García, Jt»ús del Mon-
te 265, 
1313 Juan Ifaina. QuivioáJi, 
1314 Manuel Mufííz, Arsenal 22. 
1315 Francisco Sebares, Monte 10, 
1316 Daniel Vázquez, Empedrado 
8. t 
1317 Gabriel Ramiro, Muralla 115. 
1318 Clemente Travaülot, Teniente 
Rey 12, 
1319 Antonio Cejeae. Teniente Rey 
19. 
1320 Diego Redríguez, Teniente 
Rey 12. 
1321 César Alvarez, Teniente Rey 
12. 
132¿ Sixto Fernández, ViVves 200. 
1322 ^¡xto PemámW, Vives 200. 
.1324 Benigno Corbat^ Martí 103; 
Regla. „ - > / 
1325 IVancisco Alonso, Tejíedor 10; 
Regla. 
1326 Amparo Soriano, Tejedor 10; 
Regla. 
1327 Manuel Faicón, Real 83; Ma-
rianao. 
1328 José Ramón Faicón, Mer-oedi 
111. 
1329 Juan Fernández, Suárez 76. 
1330 Manuel Pojo, Cristina 26. 
1331 Manuel Durán, Muralla 121. 
1332 Manuel González, Galiano 126 
1333 Celedonio Parrondo, Galiano 
126. 
1334 Ricardo Díaz García, Saji Lá-
zaro 368, 
1335 Femando Chamorro, Muralla 
109. 
1336 Ernesto Cuervo, A, número 6; 
Vedado, 
1337 Alicia Blay de Cuervo, A. nú-
mero 6j Vadado. 
13»fl José Jofre, O'Railly 72. 
1339 Leandro Hormaza, Artemisa, 
1340 A^nstíp Torito, Firmeza San-
tiago de Cuba, 
1341 Benito Fernández, San Juan 
y Martínez. 
1342 Fafael Fernández, Habana 
108; 
1343 José Campo, Galiano 8, 
1344 Adolfo Suárez, Parque 8 Ce-
rra, 
1345 Benigno Suárez, Sitios 137, 
1346 Esteban Rodríguez, Factoría 
80 A. 
1347 Damián Góme?, Bernaza 6, 
1348 Gabriel Molina, Habana 85 al-
tes. 
1349 Pduarda R. de Molina, Haba-
na 35 altes. 
1.150 F-ejuándaz, Muralla 5. 
1351 Francisco Seijas, Santuario 
41; Regla, ! % 
1352 Ataúlfo Bas, Márquez Cerro. 
1353 Celestino Flores, Consulado 
138. 
1354 Justo García, Consulado 138. 
1355 Fermín Suárez, Galiano 85, 
1356 Manuel Alvarez, Galiano 85. 
1357 José Martínez, Calle 24 Fe-
brero 50; Regla. 
135-8 Francisco Rodríguez, Maceo y 
Céspedes; Regla. 
1359 Pablo Fu&tó, Santuario 7 y 
9; Regla. 
1360 Modesto Beíltrán, Galiano 129. 
1361 Antonio Fernández, Amargu-
ra 13. 
1362 Marcelino Cáetelo, Amargu-
ra 13. 
1363 Eduardo Villamil Amargura 
13. 
1364 José Antonio García, Amar-
gura 13, 
1365 Alfonso Villamil, Amargura 
19. 
1366 Juan Díaz Guerra, Arsenal 12 
1367 José Martínez, Aguila 136. 
1368 Alejandro González, Aguila 
136. 
1369 Modesto Paradela, Aguiar 92. 
1370 Silverio Sobedia, Monserrate 
155. 
1371 Cándida Lens, Indalecio y 
Enamorada. 
1372 Elisa M. de Marín, Habana 
55 A. 
1373 Miguel Marín, Habana 55 A. 
1374 Rogelio Alvarez, Belascoaín 
53. 
1375 Dduardo Quovedo, Belascoaín 
53. 
1376 Francisco Iglesia López, 
Amargura 26. 
1377 Celestino García, Amargura 
2€. 
1378 Fernando Menéndez, y Fer-
nández, Muralla 371/2-
1379 Manuel Cocina y Obri, Com-
postela 5. 
1380 Manuel Pañeda y Suárez, San 
Rafael 36. 
1881 Víctor Suárez Suárez, Obispo 
17, 
1382 Marcelino Sánchez, San Igna-
cio 70. %. 
1383 Ceferino Xaveíras, San Ra-
fael 30. 
1384 Emilio Martínez, San Rafael 
15. 
1385 Manuel Roca, Trocadero 101. 
1386 Francisco González, Trocade-
ro 101. 
1387 uan Suárez, Trocadero 101. 
13S8 Sebastián de la Vega, Troca-
d-ero 101. 
1389 Antonio Díaz Fernández, Mu-
ralla 3814. 
1390 Luis Magin Roldán, don Da-
niel Canelo: Palma Soriano. 
1391 Francisco Muñoz, Martí 14; 
Colón. 
1392 Belén Sarmiento, Martí 14;. 
Camagüey. 
1393 Manuel Xevell, Hotel Inglate-
rra ; Camagüey. 
1394 Rudesindo Solares, Hotel In-
glaterra ; Camagüey. 
1395 Francisco Alonso González, 
Independencia 30; Camagüey, 
1396 Benigno Menéndez Fernán-
dez, Maceo 20: Camagüey. 
1397 Ciríaco Fernández, " E l Pala-
cio;" Majagua. 
1398 Dimón Gan García, Estación 
Hatuey; Camagüey. 
1399 Joaquín Bobes Espinilla, Pa-
dre Valencia 8; Camagüey. 
1400 Santiago Alonso Revilla, Pa-
dre Valencia 8; Camagüey. 
SERIE DECIMA QUINTA 
1401 Valentín Menéndez Fernández; 
Jati bonico. 
1402 José Torre Tejero; Jatibonico. 
1403 Elias Alonso Suárez, Jatibo-
nico. 
1404 Angel Martínez Fernández, 
Jatibonico. 
1405 Manuel E . Ortiz, Jatibonico. 
1406 Antonip Nistal Martínez, Ja-
tibonico. ] 
1407 IndaJecio Iglesias, Jatibonico". 
1408 Ramón Diéguez, Jatibonico. 
1409 Silvio Fernández, Libertad 
137; Holguín. 
1410 Manuel Martínez S&nchez, 
Martí 21; Manzanillo. 
1411 Francisco Quesada, Central 
Soledad; Calicito. 
1412 Juan Crehuieras, Saco 4; Man-
zanillo. 
1413 Miguel Selcis, Concepción 6; 
Manzanillo. 
1414 Basilio Díaz de León Maceo 
21; Manzanillo. 
1415 Modesto Izquierdo, Saco 4; 
Manzanillo. ' 
1416 Luis Izquierdo, Calle Calixto 
García; Manzanillo. 
1417 Antonio Diego Gómez, Apar-
tado 22 : Holguíru 
1418 Federico Pérez del Camino 
Rancha Veloz. 
1419 Pedro Mirasou, Rancho Ve-
loz. 
1420 Ramón Montes, Rancho Ve-
loz. 
1421 José Ferrer Sastre, Rancbue-
lo, 
1422 Femando Pérez Ramírez, 
Manguito. 
1423 Manuel Menéndez. Manguito., 
1424 Manuel Recarey, Manguito. 
1425 Joaquín Rodríguez, Manguito. 
1426 Pedro García Manguito. 
1427 Ensebio Li l i , Manguity. 
1428 Antonio Campos, Manguito. 
1429 Manuel Pérez, aMnguito. 
1430 Delfín Díaz, Manguito. 
1431 Buenaventura Montal, Man-
guito. 
1432 Arturo Benítez, Manguito. 
1433 Agustín Vázquez, Manguito. 
1434 José Simó Sardinas, Mangui-
to. 
1435 Pablo Suárez Martínez, aMn-
guito. 
1436 Oánidido Alfonso Sans, t a n -
guito. 
1437 Alfredo García del Campo, 
Echevarría Matanzas. 
1438 Pedro Rens Fortella, Ecbeva-
rría Matanzas. 
1-439 Mateo Torres Mayans, Echer 
varría Matanzas. 
1440 Aangel C. González, ^ E l Bfe 
cándaloj" Isabela de Sagua. 
1441 Rogelio Henríquez, Encruci-
jada. 
1442 Félix Prieto/Monte 224.. 
1443Ram6n Geada García, Aparta-
do 34; Holguín. ) 
1444 Eduardo Betancourt, Aparta^ 
do 34; Holguín. 
1445 BrunoClaraco, CabaiGuán. 
1446 Pastor del Río, Farmacéuti-
co ; Cabaiguán. 
1447 Martín Ruiz Carrasco, Apar-
tado 6; Holguín. 
1448 Pedro Rueda, Holguín. 
1449 Amparo Morales y Naranjo, 
Botica Nueva; Vueltas. 
1450 Ana Dolores Morales y Na-
ranjo, Botica Nueva; Vueltas. 
1451 Eladia Morales y Naranjo, 
Botica Nueva; Vueltas. 
1452 Marcelino Gutiérrez, Péñate 7 
Ca . ; Encrucijada. 
1453 Emigdio Alvarez, Apartado 
15; Encrucijada. 
1454 Manuel García González, Apar-
tado 30: Encrucijada. 
1455 Victorio García, Apartado 14; 
Encrucijada. 
1456 Octavio Cañedo, Apartado 9; 
Encrucijada, 
1457 Ramiro Alvaré, Apartado 9; 
Encrucijada. 
1458 Víctor Lengo, Apartado 30; 
Encrucijada. 
1459 José Alvarez Díaz, Apartado 
411; Cienfuegos. i 
1460 Baldomero Rodríguez Vidal, 
Cajero del aBnco Español; Encruci-
jada. 
1461 Alfredo A. Ugarte, Milanés 
23; Matanzas. 
1462 Alberto Quintero, " E l Pa-
raíso;" Matanzas. ' 
1463 Alfredo García, Apartado 23; 
Cruces. M 
1464 Juan García, Estados Unidos 
68; Cruces. 
1465 Julián Castañer, Hotel Cuba; 
1466 Severo Araujo López, Repú-
San Antonio de las Baños. 
bilca 33; Artemisa. 
1467 Juan Ortüño López, Repúbli-
ca 33; Artemisa. 
1468 Ramón Vega, Parque die Mar-, 
tí; Ciego de Avila. 
1469 Aquilino Domínguez, Real 13; 
Corral Falso. 
1470 Juan Tomás de Arana, E n -
crucijada. 
1471 Benigno García Fernández, 
Industria 4; Camajuaní. 
1472 Lucila Suárez Díaz, Industria 
4; Camajuaní. 
1473 Armando Suero de la Paz,; 
Marcial Gómez 41; Ciego de A v i l a 
1474 Manuel Avila Muñoz> Maceo 
4; Ciego de Avila. 
1475 José Tudurí Guerra, Martí 
Camagüey. 
1476 Francisco del Risco Sosa, 
Martí Camagüey. 
1477 Luis Lebrada Pérez, Martí 
Camagüey. 
1478 Pablo Ra velo Suárez, Martí 
Camagüey.. 
1479 Benigno G/ircía Suárez, Mar-
t í Camagüey. 
,1480 Balbino Picallo Flemandez, 
Martí Camagüey. 
1481 Francisco Hoyo Posada, Cu-
ba 100. i 
1482 Vidal Soriano, Martí Cama-
güey. I 
1483 Zoila López Barreras, San Je-
rónimo Camagüey. 
1484 Lorenzo Jiménez, Retiro 53; 
Piñal del Río. i 
1485 Plácido Martínez, Acosta 72. 
1486 Felipe Sariego, Ensenada y, 
San Felipe. 
1487 Ramón Loredo, Belascoaín 29. 
1488 Manuel Alonso, Escobar 202. 
1489 Ramón Lago, Júztiz 1. 
1490 Marcos Pardos Román, Hoyo 
Colorado. 
1491 Leonardo Petry, San Rafael 
361/2. 
1492 Juan Puentes, San Fafael 
36i/2. 
1493 Laureano Otaola, Mercaderes 
13. * " ! 
1494 María L . Rodríguez, Zanja 
140. 
1495 Antonio López Blanco, San 
Miguel 85. 
1496 Aurelio Díaz, Galiano 85. 
1497 José María Leira, Santa Cla-
ra 22. I 
14!>8 Gustavo Sánchez, Santa Cla-
ra 22. 
1499 Fram-isco Gallo, Santa Clara 
22. 
,1500 Oliveiro Suárez Granda, Ga-
liano 85. 
(SE CONTINUARA) 
Se esta impnnnendo el Reglamenw, 
en que se precisan todas las ventajai 
que reporta TVRISMO HISPANO 
AMERICANO, ventajas en su mayorfá 
déscanocidas. L a enorme tirada di 
ejemplares de este Reglamento ti&t 
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E L R E T I R O M I L I T A R 
Aeglamento para la eiecución de ía ley orgá-
nica del retiro de las fuerzas cubanas de 
mar y tierra. 
E l señor Presideaite <1p Ib Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernación, ha aprobado el Reglamen-
to que redactó la eomiBión nombrada 
al efecto, para el cumplimiento de la 
ley de 30 de Junio del año en curso. 
Di diebo Reglamento, quo se publi-
có ayer en la "Gívceta," tomamos lo 
siguiente: 
Los retirados gozarán de todos sus 
derechos políticos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 38 de 
la Constitución y las disposiciones de 
la Ley Electoral • pero no podrán asis-
tir de uniforme a manifestaciones o 
actos políticos de ninguna especie. 
Los retirados y pensionistas po-
drán ser nombrados a petición propia 
para el desempeño de cargos o em-
pleos civiles remunerados por el Es-
tado, la Provincia o el Municipio, sin 
que por ello pierdan su derecho a la 
pensión de que disfruten. 
Los militares o marinos retirados 
serán distribuidos anualmente por la 
Jefatura correspondiente, por medio 
de Ordenes Generales cuando se trate 
de Generales, Jefes y Oficiales, y de 
Ordenes Especiales, cuando se trate 
de alistados, en las tres clases siguien-
tes: 
Ia.—Retirados utilizables para ser-
vicios de armas. 
2».—Retirados utilizables para ser-
vicios que no sean de armas. 
3a.—Retirados no utilizables. 
Los retirados en ningún caso po-
drán ser empleados vn servicio acti-
vo, ni ascendidos, salvo lo dispuesto 
en el artículo X I I I de la Ley Orgáni-
ca del Retiro; a cuyo efecto deberán 
siempre comunicar por escrito a los 
Jefes superiores de sus organismos, 
su domicilio y los cambios del mismo 
que efectuaren. 
Los retirados no tendrán derecho a 
ordenanzas, asistentes, caballos, ni 
alojamiento del Estado. 
Xingún General, Jefe, oficial o alis-
tado podrá ser retirado del servicio 
mientras se encuentre pendiente de 
causa de la competencia de la juris-
dicción de Guerra. 
Se entenderá por sueldos y asigna-
ciones a los efectos de la liquidación 
de las pensiones, el total que percibía 
el militar o marino en servicio activo 
por dichos conceptos, y comprende: 
Para los Generales, Jefes y Oficia-
les, el sueldo correspondiente al gra-
do, con sus sobresueldos por su anti-
güedad por cada cinco años de servi-
cios. 
Para los alistados, el sueldo con 
sus sobresueldos por cada realista-
miento inmediato que hayan verifica-
do y los sobresueldos por subsistencia 
e indumentaria que determina la Ley. 
Para computar el tiempo de servi-
cio que debe abonarse a los efectos de 
la liquidación de las pensiones, se to-
mará en cuenta lo siguiente: 
- I9.—Tiempo de servicio continuo 
en las Fuerzas de Mar y Tierra. 
2o.—Tiempo de campaña en las 
Fuerzas de Mar 3' Tierra. 
3o.—Tiempo de campaña en el Ejér-
cito Libertador, que a título de gra-
cia haya otorgado él Presidente de la 
República, de acuerdo con lo dispues-
to en la tercera de las disposiciones 
transitorias de este Reglamento. 
Para investigar, estudiar e infor-
mar al Secretario de Gobernación so-
bre los .acuerdos que deban tomarse 
por el Presidente de la República, en 
todos los casos en que sea procedente 
conceder ii ordenar el retiro a los 
miembros de las Fuerzas de Mar y 
Tierra, en los de concesiones de pen-
siones a sus herederos, en los de soli-
citudes de pensiones de individuos 
que a las mismas fuerzas hubieren 
pertenecido, y en los de peticiones de 
pensión de parientes de militares o 
marinos que hubieren fallecido antes 
de la promulgación de la Ley Orgá-
nica del Retiro, se crea una Comisión 
de Jefes y Oficiales que se denomina-
rá "Comisión de Retiro y Pensiones" 
y se compondrá de un Presidente, un 
Secretario y el número de vocales 
que por cada uno de los siguientes or-
ganismos, Cuerpos o Armas, se deter-
minan a continuación: 
Uno por el Cuartel General del 
Ejército, uno por el Cuartel General 
de la Guardia Rural, uno por la Je-
fatura de la Marina Nacional, tres 
por la Guardia Rural, dos por la In-
fantería, uno por la Artillería de Cos-
tas, uno por la Artillería de Campa-
ña, uno por el Cuerpo de Ametralla-
doras y uno por la Marina Nacional. 
Dichos Jefes y Oficiales serán, a 
ser posible, los de mayor graduación 
de cada uno de los organismos expre-
sados. - | 
E l Presidente de ía "Comisión de 
Retiros y Pensiones" será siempre un 
Jefe de mayor graduación o antigüe-
dad que los demás miembros de la Co-
misión, y será nombrado libremente 
por el Secretario de Gobernación; y 
•'I Secretario será un Jefe u Oficial de 
« ualquier graduación, nombrado en 
i cual forma por la autoridad refe-
rida. 
^Los vocales de la Comisión serán 
nombrados por el Secretario de Go-
bernación por un período de tres 
años, renovándose cada año por ter-
ceras partes, a fin de que siempre 
quede un número de vocales conoce-
dores de los asuntos y prácticos en el 
funcionamiento de la oficina. 
E n caso d« vacante por baja den» 
uitiva. serA cubierta por el resto del 
período de tres años, por otro Jefe u 
Oficial do la mismo organización a 
que pdPtenpeía el que causó la va-
cante. 
Para la aplicación de este Rcglft^ 
mentó la Comisión dintará las reglas 
indispeiiBablestó su funcionamiento, 
régimen interior, distribución de bub 
trabajos, audiencia do testigos y 
cuanto oon-cierna a la organización 
de la oficina. 
Los acuerdos de retiro o de abono 
de tiempo o de pensiones a herederos 
de militares o marinos, serán eleva-
dos por el Presiden te do la Comisión 
al Secretario de Gobernación, quien 
I03 presentará al PreRidonto de la Re-
pública para la resolución que estime 
procedente, y una vez dictada é-sta se 
devolverá el espediente, con una co-
pia do la resolución, al Presidente de 
la "Comisión do Rot'iro y Pensio-
nes," para su archivo. 
Las actas y documentos de la "Co-
misión do Retiro y Ponsiones" serán 
secretos y no se expedirán copias ai-
no por orden expresa del Presidente 
de la Repúbliea. 
Por cada .organismo (Ejército, 
Guardia Rural y Marina Nacional) se 
destacará una clase en la "Comisión 
de Retiro y Pensiones" como auxilia-
res de la Comisión, y se asignarán las 
cantidades necesarias para material 
de la oficina. 
De la "Comisión de Retiro y Pen-
siones" no podrán formar parte los 
oficiales médicos, pues en los casos 
de inutilidad para el servicio practi-
carán los reconocimientos necesarios 
y deberán comparecer ante la Comi-
sión, que al efecto los citará cuando 
proceda. 
Las recomendaciones de la Comi-
sión no serán obligatorias para el 
Presidente de la República, pues sólo 
tienen como objeto y fin principal, 
considerar los distintos casos en in-
formarlos en relación con los intere-
ses y conveniencias del mejor servi-
cio militar o naval, y de las Fuerzas 
de Mar y Tierra, bajo el aspecto de la 
conservación del Fondo de Pensiones 
y la disciplina, eficacia, instrucción y 
buena administraeión de dichas fuer-
zas. 
Las solicitudes de retiro de los in-
teresados, o las que hagan para sus 
subalternos los superiores, se dirigi-
rán siempre por conducto reglamen-
tario. 
Los expedientes de inutilidad físi-
ca se iniciarán a petición del interesa-
do o por disposición de los Jefes del 
Ejército, Guardia Rural o Marina 
Nacional, previa propuesta de los Je-
fes de Regimientos, Cuerpos o bu-
ques, a virtud de solicitud del Jefe u 
Oficial superior inmediato del intere-
sado, y en ambos casos se acompaña-
rá por dicho superior, al darle curso, 
la historia clínica hecha por el médi-
co de asistencia. 
Cuando la Comisión creyere que la 
inutilidad de un General, Jefe u Ofi-
cial, fuese por consecuencia de con-
ducta viciosa o por malos hábitos,,se 
designará a uno de sus vocales para 
que instruya el oportuno expediente, 
encaminado a averiguar la verdade-
ra causa de la inutilidad, y el vocal 
designado tendrá las mismas faculta-
des que la Comisión, en cuanto a las 
investigaciones que procedan; y si a 
juicio de la Comisión se probare cual-
quiera de las causas expresadas, el 
inútil no tendrá derecho a pensión al-
guna. 
A los efectos de la declaratoria de 
inhabilidad permanente para el ser-
vicio. por enfermedad repetida o pro-
longada, o por llegar a ser inválido, 
será necesario que el militar o mari-
no esté comprendido en uno de los ca-
sos siguientes: 
Io.—Haber perdido definitivamen-
te la visión en ambos ojos, de modo 
absoluto o de manera que no pueda 
ser utilizado en las filas ni en los ser-
vicios auxiliares. 
2*.—Haber perdido por amputación 
o enfermedad equivalente una o am-
bas manos o uno o ambos pies. 
3*.—Encontrarse padeciendo de 
cualquier otra enfermedad general o 
local, o haber sufrido alguna lesión 
que incapacite físicamente de mane-
ra absoluta o por toda la vida para el 
servicio en las filas o en los Cuerpos 
auxiliares. 
Todo individuo de las Fuerzas de 
Mar y Tierra que sea retirado por ha-
ber perdido un miembro principal o 
el uso del mismo, recibirá cada tres 
años un aparato ortopédico adecua-
do, o el importe del mismo, con car-
go al Fondo de Beneficencia.. E l valor 
de los aparatos no podrá ser superior 
a 125 pesos para una pierna o 90 pe-
sos para un brazo. Si el individuo no 
hiciere el uso debido de la cantidad 
que se le entregue con el expresado 
objeto, perderá el derecho a las can-
tidades sucesivas. 
Los alistados sólo tendrán derecho 
a retiro con pensión por inutilidad fí-
sica, cuando la hubieren contraído 
con ocasión de una campaña o por 
actos propios del servicio. 
E n los demás casos de inutilidad 
serán licenciados de acuerdo con lo 
dispuesto en el párrafo 142, inciso 
del Reglamento para las Fuerzas Ar-
^ d a s -
E n tocios loa casos de retiro petf 
Inutilidad físieá de un General, Jefe 
b Oficial, él interesada, si lo déséá, 
teiidrá derecho a ser oído, y se le da-
rá una oportunidad para que alegue 
lo que le convenga, a cuyo efectov se 
le participará previamente que la 
"Comisión de Retiro y Pensiones" 
entiende que pi-océde su retiro por in-
habilidad, expresándole el precepto 
de lá Ley en que se ié estima eorU-
prendido. 
Los Generales, jefes U Oficiales 
que no pasen las pruebas de resisten-
cia física que en su día sé detérminch 
por Decreto del Presidente de la feo-
pública, serán declarados inhábiles y 
retirados del servicio con la pensión 
a que tengan derecho con arreglo a la 
Ley Orgánica del Retiro. 
Cuando un General, Jefe 11 Oficial 
esté próximo a cumplir la edad que a 
su grado corresponda para ser retira-
do, los Jefes del Ejército, Guardia 
Rural y Marina Nacional darán cuen-
ta con tiempo suficionte a la "Comi-
sión de Retiro y Ponsiones," acompa-
ñando el expediente personal de da-
tos y la hoja do servicios, y la Comi-
sión hará comparecer al intoteRado y 
a los médicos quo fueren necesarios, 
y después do oxamifaar sus anteceden-
tes, practicar las pruebas dé resisten-
cia física quo ostimaro pertihentes y 
disponer quo el individuo sea recono-
cido físicamento por loa nu'-lieos, ele-
vará su inrorlnc al Socretario do Go-
bernación, teniendo en cuenta la cla-
se de servicio quo el individuo deba 
prestar, por si el Presidente de la Re-
pública creyere oportuno hacer uso 
de la facultad que le concede la pri-
mera de las Disposiciones Geneí-aleS 
y Transitorias de la Ley Orgánica del 
Retiro. 
Las solicitudes de retiro por tiempo 
de servicio de los Generales, Jefes y 
Oficiales, &c dirigirán por el interesa-
do, por la vía jenirquica, al Ayudante 
Oeneral o Jefe de Despacho del orga-
nismo a que pertenezca, quien la cur-
sará con el expediente personal de 
datos y la hoja de servicios, a la "Co-
misión de Retiro y Pensiones," para 
que por ésta se informe lo que fuere 
procedente, al Secretario de Goberna-
ción. Todos los superiores al trasla-
dar estas solicitudes cumplirán lo dis-
puesto en el párrafo 172 del Regla-
mento de las Fuerzas Armadas. 
Los alistados que habiendo servido 
veinte años continuos en las Fuerzas 
de Mar y Tierra y obtenido la califi-
cación de bueno en todos sus alista-
mientos, deseen optar por el retiro, 
elevarán una solicitud, por la vía je-
rárquica, hasta el Jefe superior de su 
organismo, el cual unirá a la misma 
los expedientes personales de todos 
los alistamientos del individuo y la 
trasladará a la "Comisión de Retiro 
y Pensiones" para, su estudio y su in-
forme al Secretario de Gobernación. 
La pensión de retiro correspondien-
te a los familiares de militares y ma-
rinos fallecidos en servicio activo o 
retirados, se obtendrá mediante soli-
citud del que se crea con derecho a la 
pensión, acompañando los docúmen-
tos* que se indican. 
Los Oficiales pagadores de Jas 
fuerzas de Mar y Tierra de la Repú-
blica, procederán a descontar, a par-
tir del día Io de Julio de 1913. en los 
comprobantes de pago, a todos los Ge-
nerales, Jefes, Oficiales y alistados en 
servicio activo, el 2 por 100 del haber 
mensual y de la paga adicional aue 
disfniten haciéndose dicho descuento 
en la casilla corresnondiente de los 
respectivas comiprobantes. 
Igual descuento se hará a los indi-
viduos retirados y a los parientes de 
los militares o marinos que disfruten 
de pensión e(m arreglo a la Ley Orgá-
niea del Retiró, sobre el total íle la 
pensión á que tengan deredio. 
jja "Comisión de Retiro y Pensio-
nes" propondrá al Presidente de tá 
Repíiblica, por condueto del Setíretd-
rio de Gobernación, cuando el estado 
del Fondo de Pensiones así lo reco-
miende lá reducción >¿ qtie se refiere 
el artíciiío X X I de la Ley, id que se 
hará per medie de Decretel Presidcu-
eial; 1 . • , , , A 
La pérdida del derecho a pensió>i 
por cualquiera de las causas especifi-
cadas en la Ley Orgánica del Retiro, 
se declarará sie.mpr*-' por Decreto del 
['residente de la Re/pública, a propues-
ta del Secretario de Gobernación, pre-
via la formación de un expediente que 
instruirá un vocal de la Comisión de 
Retiro y Pensiones, la que hará las 
recomendaciones que creyere proce-
dentes. 
So entenderá que un militar o mari. 
no retirado ha perdido ol derecho a 
pensión por sentencia de un Consejo 
do Guerra cuando fuere condenado, 
como pena principal o accesoria, a ex-
pulsión deshonrosa. 
Los retirados antes de ía vigencia 
de la Ley Orgánica . del Retiro, que 
opten do -acuerdo con la segunda de 
las Disiposicioncs Generales y Transi-
torias de dicha Ley, por los benefi-
cios que esta concede a ,los de suda-
se, dirigirán sü solicitud directamen-
te al Secretario de Gobernación, é) 
cual dispondrá so publique dicha op-
ción en la "Gaceta Oficial" para co-
nocimiento génerah 
Las solicitudes de individuos que 
hayan causado baja en las Fueriras. 
de Mar y Tierra o las de los parientes 
de militares o marinos que hubieren 
fallecido antes de la vigencia de di-
cha Ley, serán dirigidas al Jefe supe-
rior del Organismo a que el individuo 
hubiere pertenecidó, y éste la elevará 
a la Comisión de Retiro y Pensiones 
informado con todos los antecedentes 
del caso, a fin de estudiarlo e infor-
mar al Secretario de Gobernación, pa-
ra la resolución del Presidente de la 
República. 
Al título de gracia y para el Com-
puto de servicios, se abonará como 
tiempo de campaña, para el retiro, 
paga y antigüedad en el servicio, a 
todos los militares y marinos retira-
dos o no, que hubieren pertenecido al 
Ejército Libertador, el tiempo de ser-
vicios prestados a la causa de la in-
dependencia y solamente se tendrá 
en cuenta, al efectuarlo, el tiempo li-
quidado por la Comisión Liquidadora 
del Ejército Libertador. 
Se autoriza a todos los Pagadores 
de las Fuerzas de Mar y Tierra para 
que de los sobrantes del "Epígrafe 
Personal" de las mismas, después de 
deducidas las cantidades correspon-
diéntes al fondo de pensiones, abonen, 
hasta tanto se incluya en el Presu-
puesto—a todos los Generales, Jefes y 
Oficiales que hayan pertenecido al 
Ejército Libertador los aumentos de 
iO por 100 que les corresponda por sus 
años de servicio, en virtud de la gra-
cia a, que se refiere la disposición an-
terior. 
Inmediatamente después de la pu-
blicación de este Reglamento el Secre-
tario Se Hacienda transferirá al Fon-
do de Pensiones la cantidad de 9,640 
pesos, que figuran en Presupuesto pa. 
ra .personal retirado de la Guardia Ru-
ral. 
E l tiemipo de duración de la revo-
lución de Agosto de 1906 para su 
abono como tiempo de campaña, a los 
efectos de^ retiro, se contará desde 
el 19 de Agosto hasta el 15 de Octu-
bre de 1906, y el de la revolución ra-
cista desde el 20 de Mayo de 1912 
hasta el día 29 de Julio del propio 
año. ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
P A Y R E T — D e b u t a esta noche en 
Payret la compañía de zarzuela de 
Manolo La Presa. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
"Un drama conyugal," treinta 
transformaciones por L a Presa. " L a 
Habana al día," revista cómica, con 
decorado ex profeso pintado por el esce-
nógrafo Roca. 
"Salón de Variedades." 
Además, películas en cada tanda. 
Los precios están en relación con la 
compañía; son modestos como aque-
lla. 
A L B I S U . — E l éxito de la película 
"Fedora" ha sido grande. L a notable 
película es, como hemos dicho ayer, 
sumamente interesante, magníficamen-
te impresionada, fija y conmovedora. 
Hay fragmentos en ella para todos 
los gustos, y no hay una escena de mal 
gusto. 
Una gran película, en fin, primera 
de la temporada de alta cinematogra-
fía que ha inaugurado la Cuba Films 
Co. 
P O L I T E A M A . — E l estreno de la 
película "Elaboración del azúcar," 
impresionada en "Chaparra" y "De-
licias" por el notable operador Enri-
que Díaz es la nota de palpitante ac-
tualidad cinematógrafo-nacional. 
E l pedido de localidades ha sido 
enorme. 
E l Politeama estará concurrí lísimo 
esta noche y el público saboreará otra 
película de asunto nacional, asunto 
bien simpático e interesante por cier-
to. 
CASINO.—Siguen en el cartel " L a 
R o r r a c h r . y la graciosísima comedia 
en dos actes " E l Afinador." 
Hov í>c estrenará en segunda tanda, 
la pelícuhi Ir: si úrica "Josefina, psposa j 
de NTapoie5n." 
M A R T I . — E n este teatro reaparece- j 
ra esta noche la aplaudida tiple cómi-' 
ca Mercedes Ginés con " L a niña de los 
besos" y "Enseñanza libre." 
Anochj en "Carceleras" fué muy 
aplaudido el barítono Tamayo, y asi 
mismo lo fué la simpática tiple Morín. 
Esta hoy, en segunda tanda y con "Las 
romanas caprichosas" alcanzara las 
muestras de aprobación oue siempre 
gana en buena lid. 
D E L A J U D I G I A L 
• S o b r e i m h o m i c i d i o 
E l .Juzgado dé liistniceióu de la 
SeéékJn Tercera, ha libfadd Ullá ot-
ilen a íá Policía Judicial, para que in-
véstigue y twtttó infíiniies de loa ve-
cinos del sdíar situado é¿ Satí Salva-
dor 6, fen él Cerrd, f de las casas ed-
líridantés 4 y í, a fin de escíafecof a 
cienci-a cierta, cómo ootirtió él suCesd 
en qüe rebulló muerto a éonSecüericU 
de u'n disparo del revólvei* del vigilan, 
te ( arlos Maéhadd, el negro José Ra-
tón FerreiS • 
E n este proceso, forman parte 69-
mo defensores del aeusiido. el doctor 
Gustavo Pino, y aomo aousador priv^ 
do. el doctor Rosado, 
Los agentes a quienes se ha enso-
mendado la investignciún, son dos ho-
nores Ramiro Monfort y Mariano Al-
merioh. quienes han comenzado las di-
ligencias en el día de ayef. 
E X T R A V I O D E UNA C A R T A 
Antonio Fernández, vecino de l'A 
calle do Aguiar número 82, recibió 
una carta tpor carreo en Ift qüe se le 
aconseja que se embaí-qUe, en el pri-
mer buque, porque ío van a meter éü 
la cárcel y se le envía también un 
conocimiento para que recoja Un bul-
to en la Estación Terminal, 
L a carta en cuestión, procede de 
Cámagüey y parece qüe ha llegado 
por equivocaeión a poder del denun-
ciante. 
También recibe carga 
dan. Ambares y demát p ^ ' ^ " ' Rot£ 
con conocimiento directo. Co *« EnJJ 
Los L 1  billetes del pasajp 8 ^ 
didos hasta las 5 de k tarde dlfí11 n* -
U « Pólizas de car^á se firt>üe! 'Ha ^ 
eonslgnatario antes d̂  correrla?11 *>*ú 
j yo rt-quisito serán nulas,'- s' «Ui ¿ 
6e reciben los docuiribráoa ga 
hasta el día 28 y la c a r ^ a b'.^art,*, 
laaehas haeta el día 29 ^ de ¡J? 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L I N E A 
W S R D 
A S u r A m é r i c a 
Lá ruta más barata á todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
Ioq lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C« 
S A L I D A S D E L A HABANA 
de los vapores de gran velocidad de 
la Compañía Trasatlántica Española 
Nada' de particular ocurre en los de-
más teatros. 
E n "Norma" r "Sevilla," intere-
santes sesiones de cinematógrafo. Es-
treno de "Por alta traición" en el 
primero. E n el segundo, noche de rho-
da, sensacionales películas. 
• • * 
C A R T E L 
PAYRET.—Compañía La Presa. I 
Inauguración. Tandas. l'Vn drama | 
conjugal," " L a Habana al día'' (es-
treno) y "Salón de Variedades." 
A L B I S U . — Cinematógrafo Cuba 
Films Co. "Federa." 
P O L I T E A M A . — Cinemíitó?rrafo 
Santos y Artigas. "Elaboración del 
azúcar en Cuba" (estreno). 
CASINO—Tandas. "Lrf Borracha" 
y " E l Afinador" (dos actos). 
MARTI—Tandas. " L a niña de los 
besos." "Las romanas caprichosas" y 
"Enseñanza libre." 
H E R E D I A . — N o se recibió progra-
ma. 
MOLINO ROJO.—Tandas. " L a 
reina de la sicalipsis," " E l rey del 
cuerno" y "Los efectos del rascabu-
cheo." 
''APOLO.—Compañía de Regino Ló-
pez. Tandas. " L a Brujería" y " L a i 
Guaracha." 
OÍNB NORMA.—-Des tandas. E s - ! 
trenos diarios. 
C I N E SEVILLA.—Noche de moda. 1 
Vos tandas. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina," el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina" (extraor-
dinario) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X i r / el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruíla. Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADÜY, 
Oficios núm. 28, altos. Teléf. A 6588 
E l . VAPOR ' 
A L F O N S O X I I I 
Capitán SOPELANA 
í; ni dril para 
G O R U R 3 A , e i J O N , 
Y S A N T A N D E R 
el dia 20 de Agosto, !\ ir>s cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pablioa, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correol. 
Admite pasajeros y c^rga general, ta-
cluso tabaco para dicho» puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón. Bilbao y Pa-
Br-.'es. 
Los billetes del pasaje sólo serfln ex-
pedidos basta las 5 de la tarde del día 19. 
Las péüzas de carga se firmarán ĵ or 
el Consignatario antes de cerrarlas, siq 
cuyo requisito será" nulaa 
Tja carpa se recibe basta el día 19. 
T.OS documentos de embarque se admiten 
hast el día .18 
P R E C I O S D E P A S A J E 
E i l * te Hesie $14! S en risüiti 
• T * «125 « 
1 a • a3 
3* m m • 37 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precio? convencionales p?»ra cama-
rotes de lujo. 
vapor t o r r e o 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y Q é n o v a 
el 30 de Aposto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública, que'sólo 
se admite en la Administración de Correos 
Admite carga y pasajeros, a ¡os que se 
ofrece el buen trato aue esta antigua Com-
pama tiene acreditado 9n sus diferenUi 
A V I S O 
Po? acuerdo do ¡a Seco'On ™ 
Consejo Superior de Eiriera^'^f» o* 
Paña. 6e ruega a los s tñorf^ 6n <• 2 
conduzcan enlre h u b nn,,:̂ -/3151'̂ ^ k - í  b s ^ ^ ¿ l * ^ * * * 
fialmente. armas blancas n! ^ * « S 
ne llevarlas contra lo dwVT50' , 
entregarlas al Srbrecareo 1 ' ^ 




"iu'iieuK/ as u Aru- H 
esta manora o! resutru na^^11** 
COMPACNÍB CENALE V r a Í Í ¡ ^ ^ 
VAPORES C 0 Ü [ 0 S P ñ f t S C [ S E 5 
BAJO CONTRATO POSTAr 
C03Í E L UOBIERvq FRan¿s 
P R O V I S T O S DE A P A R A T r / 
DE TELEGLARA Sin HILOS 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
S A I N T L A Ü R E N T 
Saldrá el 23 de Agosto a las cuatro da 1 ! 
tftíde para ue * 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa C r u z de la Palma, 
L a s Pa lmas de Gran Ganar» 
Vigo, Goruña y Havre. 
L A N A V A R R E 
saldrá el día 15 de septiembre a las 
4 de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a s i t a n d e r 
y S t . N a z - i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A 
En 2a clase , „ 126-00 
En 8a preferente 83-00 
En 3a clase... _ 36-00,',' 
Rebaja dé pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defamUUs a'precioi 
convencionales. 




$ 85 Cy. 
53 „ 
82 d 
S a l i d a s p a r a V e r a c p j z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada meí 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas cla/ies 
para los puertos de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., eto., por los rápidos vapores co-
rroos de la afamada Cíe. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y 0 R K 
Se venden pasajes directos hasta Parts 
vía New York< por lo? acreditado? vaporsl 
de la WARD E I N E en combinación con 
los afamados trasatlíínticos raneases f ran-
ee, Lá Provenc'í's, La Savoie. La Lorral, 
ne, Torraln», Roohambsau, CMoagt, 
Niágara, etc' 
Demfis pormenores dirigirse a sus consl»' 
natarios en esta plaía 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1486 
HABANA 
2700 Af?.-1 
V a p o r e s c o s t e r o s 
[ W M 0 [ Vil W 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D e H l A HABANA 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 20, a las 5 de la tarde- í | 
Para Nuevitas (Cámagüey). puf.rt° i$ 
dre (Chaparra), Guantánamo. ^ " " t L d» 
Cuba, Santo Dominé R. D., San .V^e l 
Macorls, San Juan Puerto Rico, Maywg 
y Ponce, retomando por Santiago 
ba a Habana. iflA 
V a p o r S A N T I A G O d e C U » * 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. • 
Para Nuevitas (Cámagüey), c'lbarf¡jtil!»-
pufn), Vita, Bañes, Ñipe (Ma- ' Ĝua»-
Gagimaya. Saetía, Felton), Baracoa, 
tánamo y Santiago de Cuba. 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30, a las 5 de la tarde. 
\ Mana*' 1 , 
Para Nuevitas (Camagucy), -M;Va) fil-
io a la ida) Puerto Padre ( C 1 1 ^ ^ C* 
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí. An 
gima va. Saetía, Fo'.ton). Sagua ^ ^ y 
mo (Cananova> Baracoa, Guarna 
Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I ^ 
Todos los miércoles a las o 
Para Isabela de Sagua y Caibari 
NOTAS 
Carga de .abotaí» 
Los vapores de la carrera d6 ̂ i¡t& ¡al 
de Cuba y escalas, la recibiraa 
11 a. ta. del día de salida. , ta ias * 
E\ ie Sagua y Caibarlén, 
p m. del día de salida. 
Carga de t r a v W 5 dr •* 
SolaircPtc be -eciDirfi n';sta1 *sal:d« d* 
tarde del día anterior al de w 
Atraques en Guaniana^ ^ ^ 
Los vapores de los días 5' lo.^añ«ra; ' 
; carán al muelle del OeReo-CJi ón. 
1 los fte los 10. 20 y 30 al de B ^ - ¿ ^ 0 * 
I AJ retorno de Cuba, atracar*-
«I muelle del Deseo-Calmanerf 
D I A R I O t k M A J U N A . — E d i c i ó n -de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 20 de 1913. P A G I N A O N C E 
frcíedades Españolas 
C í r c u l o A v í l e s i n o 
c/fue despertando u n grran e n t u -
¡ . 0 Ja bri l lante j i r a a n u a l que 
l^jBpÁticoB av i l e s inos e s t á n o r g a -
para el 31 d e l p r e s e n t e m e s , 
T r o p i c a l , " S a l ó u E n s u e ñ o . 
v cada uuo de s u s soc ios t r a -
l'itíi 'p*™ (lue la f i e s t a s e a c o r o -
¡2;por el dios é x i t o , 
' ^ c u a a í o se a n u n c i ó l a f i e s t a , s e 
¡ó uca l l u v i a d e p e d i d o s d e i u v i -
s E n l a p r i m e r a l i s t a f igu-
^ giguientes a m i g o s y s i m p a t i -
' *! es de los a v i l e s i u o s : 
^ f i n a B a d í a d e E c h e v a r r í a , 
, L a P*]lí> M a r Í A T e r e s a P a l l í , 
uín P8111' A l l t o n i o M i ñ o r , A m e -
M í ñ o r . M a r í a R o s e 
N E U R A L G I A 
r Tin Pal l i ' ilIiLulJlv' * ' 
r'rdenas de M i ñ o r , M a r í a R o s a 
i* ta j¡ iv ira F e r n á n d e z , M e r c e d e s 
^ • de C a s o n a , E l e n a G a r c í a , 
í í f García, Q u i r i n o G a r c í a , A r s e -
• García, V a l e n t í n V a r a s , M a n u e l 
w,. Dr' L a r r a c i a y s e ñ o r a , C a r -
' Sala y G a r c í a , A n t o n i a S a l a y 
!Ülí« H a r í a T e r e s a L ó p e z , M a n u e l 
' i ¿ F r a n c i s c o L ó í p e z , J o s e f a 
f^uez de R o b e s , I s a b e l M a r t í n e z 
í íorá^ F r a n c i s c o L a i n e z y s e ñ o -
' Vfaría D í a z , J o s e f i n a M u ñ í z , S a -
^¿ódríguez M a r i b o n a d e H e v i a , 
urelia M a r u r i de A l v a r e z , A n g e l a 
" z de A l v a r e z , A d o l f i n a A l v a -
r je Alvarez, M e r c e d e s G a r c í a V e -
E de Vega, J e s i i s H e r o s y s e ñ o r a , 
'SolfiD» C a d r e c h , I m i s M u g u e r z a y 
R a m ó n S á n c j i e z y s e ñ o r a ^ 
J l Puérta de R o d r í g u e z y P i l a r 
L í o de Alonso , 
tota lifita> Q116 es ^a p r i o r a d e IBB 
Ueíiones rec ib idas , d a l a i d e a e x a c -
| ^ lo que l a g r a n f i e s t a s e r á . S e 
¿ el acabóse, " c h a c h o s . " 
fajan cepi l lando l a m o n t e r a . 
(toi motivo d e los b r i l l a n t e s j u e g o s 
Ijírílcs que se c e l e b r a r á n e n A v i l e s 
^nte las f ies tas que p r ó x i m a m e n t e 
L celebrarán en h o n o r de S a n A g u s -
L el entusiasta P r e s i d e n t e d e este 
fculo, s eñor G r e g o r i o A l v a r e z , 
gido el s iguiente c a b l e g r a m a 1 
Kkardo Ig l e sras . 
G a l i a n a 4 2 . 
A v ü é s 
l e g ó l e r e p r e s e n t e c o n S e r v a n d o 




l C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
El Germen F a t a l y s u R e m e d i o 
pertenecen a l c a m p o d e l a C i e n c i a 
r. la cosa m&s rara del mundo, que un 
mbre haya de ser Inevitablemente calvo, 
r̂ ue no hay nadie cuyo cabello no esté 
arto en las raices que haya de ser no-
ariamente calvo si emplea el Herpicido 
,irbro, el nuevo ant icépt ico del cuero ca-
iludo que extirpa el g-ermen que ataca el 
Mío por la raíz, y limpia la caspa del 
m cabelludo, dejándolo perfectamente 
jo. Clarence Hamilton, d© Atlanta, Ga., 
\z. K se hallaba enteramente calvo. E n 
s de un mes el Herpiclde le habla llm* 
la cabeza de todos los enemigos del 
p reanudando entonces la naturaleza su 
kbtfr de cubrir la cabeza de cabello den-
iJe una pulsada de largo, y & ]as seis 
aas tenia una provis ión de cabello nor-
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Weie en las principales farmacias. 
i)oi tamaños: 60 cts. y |1 on moneda 
Krícana. 
"U Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
• Obispo 5S y 55.—Agentes especiales. 
H—En m u y escaso n ú m e r o 
i encuentran 'los s u j e t o s q u e j a m á s 
& tenido d i s p e p s i a , ( p a l a b r a qne 
i decir, d i g e s t i ó n d i f í c i l ; e n c a m -
' más de l a c u a r t a p a r t e de h. h u -
íad l a padece , n e c e s i t a n d o a u -
ffltir la s e c r e c i ó n d e l j u g o g á s t r i c o , 
Snt la m u c o s a d e l e s t ó m a g o y 
itar s u p o d e r d i g e s t i v o . T o d o es . 
'»«consigue u s a n d o e l E l i x i r E s t o -
de 9 á i z de C a r l o s . 
O F I C I A L 
^ U B L l G A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
1 ' A c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes, I>e 
1 a. m. y de 1 a 3 p. m. del d í a 15 
S iembre p r ó x i m o , se rec ib irán en 
' Secretaría proposiciones cerradas pa-
2 fiministro de material gastable par 
^ de las escuelas p ú b l i c a s de la Ña-
Dichas proposiciones s e r á n abierta* 
«mente a las 3 p. m. del citado día, 
. V ^ k S n ai pliego ^e condiciones que 
Jllltará a quien lo solicite. Habana, 
u^Aeoeto de 1913. J . L . VWaurreta, 
"^atarlo. 
a l t 6 - l« 
Municipio d e l a H a b a n a 
mentó de Administración de Impuestos 
A V I S O 
Ŝ O SOBRE INDUSTRIA Y CNMBECIO 
^•^cioruü, correspondiente al 
ler- trimestre del ejercicio 
I * de 1913 a 1914 
^ hace saber a los c o n t r i b u y e n t e 
MÍCOncePto a p r e s a d o , que p u e d e n 
l * satisfacer s u s r e s p e t i v a s cuo-
111 recargo a lguno, a l a s o f i c inas 
adoran de este M u n i c i p i o , s i tua -
Í
jittra baj0s de l a ca^a de l a A d -
^ c i ó n M i m i c i p a l , Mtrcpx iercs y 
^ ' todos los d í a s h á b i l e s , desde el 
fciníf^^0 a l 1? ¡e .Sept ienbre , a m -
i1»» u l 1 ^ ' d e 7 a l l a . m. • d c l a 2 
{ ¡ y , * 1 15 ^ S e p t i e m b r e y los 
^ j / 17 de l propio mes s e r á n las 
^ j i ^ a u d a c i ó n de 8 a 11 a. m. 
S i u a ^ P- a p e r c i b i d o s de 
K c e o Scurrido e l c i tado ^ l a / 0 n0 
f^Hfg adeudos i n c u r r i r á n en 
V f o i w q ^a e x p ^ s a d a c a n t i d a d , 
q ^ 0011 lo p r e v e n i d o en los 
K t Í 0 - / 4o- del Títul0 4o- de la 
% n a ytde p u e s t o s . 
^ ?0sto 16 de 1913. 
^ Freyre de Ándrade, 
^ c a l d e M u n i c i p a l 
C u r a d a cotí l a s P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s , e l M e j o r 
T ó n i c o N e r v i n o . 
L a n e u r a l g i a es u n s í n t o m a d e d e b i . 
l i d a d n e r v i o s a . E s o s do lores a g u d o s 
y c o n s t a n t e s s o n u n a m a n i f e s t a c i ó n 
de n e r v i o s que no r e c i b e n de l a s a n -
g r e n u t r i c i ó n a iprop iada . P a r a c u r a r 
d e este p e n o s o m a l p r e c i s a t o n i f i c a r 
y f o r t a l e c e r l o s n e r v i o s , e n r i q u e c i e n d o 
y / p u r i f i c a n d o l a s a n g r e c o n u n pode-
roso t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e , t a l como 
l a s P í M o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s . 
L a s ' P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l i a m s s o n de a c c i ó n d i r e c t a , p r o n t a y 
• e f i c a z ; n a d a l a s s u p e r a c o m o t ó n i c o 
n e r v i n o . H e a q u í l a c a r t a que e s c r i b e 
el s e ñ o r L o r e n z o S a l d a ñ a , r e s i d e n t e 
en M o c a , p r o v i n c i a E s p a i l l a t , R e p ú b l i -
c a D o m i n i c a n a : " H a c í - a a ñ o y m e d i o 
v e n í a s u f r i e n d o p e n o s a m e n t e de u n a 
t e r r i b l e n e u r a l g i a . C a n s a d o e s t a b a 
de t o m a r v a r i o s m e d i c a m e n t o s , no 
o b t e n i e m í o m e j o r í a a l g u n a . 
" S e n t í a l a t i d o s f u e r t e s e n l a c a b e -
za , poco ape t i to , d o l o r en v a r i a s a r t i -
c u l a c i o n e s . E m p e c é e n t o n c e s a t o m a r 
la s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
Irams , p o r r e c o m e n d a c i ó n d e l s e ñ o r 
F é l i x R . V a l d é s , y p r o n t o f u e r o n des -
a p a r e c i e n d o los t e r r i b l e s d o l o r e s que 
m e a t o r m e n t a b a n . E n p o c o t i e m p o 
q u e d é c o m p l e t a m e n t e 'bien 5 'hoy e s toy 
l i b r e de do lores , h e r e c o b r a d o e n e r -
g í a s y s a l u d . " 
D e c í d a s e u s t e d H O Y . E s t a s P i l d o -
r a s se ¡ h a l l a n de v e n t a en e s t a c i u l a d , 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o 
y d o n d e q u i e r a que se v e n d e n m e d i c i -
n é , e x i j a l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o s a -
das d e l D R . W I L L I A M S . 
REJPUBUKJA D E OUB A . — S E C R E T A R I A 
d« Cbras Públ icas . Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habana, A«tosto 
18 de 1913. Habiéndose anulado la subas-
ta celebrada el d ía 9 de Julio ú l t imo para 
el suministro de escobas a esta Jefatura y 
dispuesto por el señor Becretarlo del R a -
mo se saque nuevamente a subasta el su-
ministro de referencia, po reí presente se 
hace sa/ber que se ha fijado para la cele-
bración de la misma el d ía 5 del entrante 
mee de Septiembre a las 2 p. m. y hasta cu-
yo día y hora sdlo eeréLn recibidas las pro-
posiciones, que deberán presentarse en so-
bres cerrados. Se fac i l i tarán, a los que los 
soliciten. Informes e impresos. Fdo. Ciro de 
la Veara, Ingeniero Jefe. 
C 2678 alt. 6-19 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
S U B A S T A d e a r r e n d a m i e n t o . 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
C e n t r o d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e G u a n a j a y . 
No haiblendo tenido efecto la subasta pa-
ra el arriendo del ca fé instalado en los ba-
jos de esrta Colonia, se anuncia nuevamen-
te, por este medio, para la que tendrá, i u -
|rar a las d*ce del d í a veinticinco del co-
rriente mea, en el saJón de sesiones de su 
domicilio social. Márt ires núm. 41, puden-
do loa seftofes. llcitadores obtener los plie-
eos de condiciones todos los días hábi les 
en esta Secretaría , los cuales so admit irán 
hasta las once y cincuenta minutos del d ía 
seflalado para dicha subasrta. 
Guanajay, Agosto 16 de 1913. 
Joaquín Menéndex, 
Secretarlo General. 
C 2886 4-20 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nueve del prdxtmo Septiembre, Inaugurará el Coledlo de Belén las cla^e^ 
de Curso académico de '913-1914 y del s e x a g é s i m o de su ^Sdaciftn ? ' 





de F í s i ca y Química, montados con abundante y escog-ldo material de enseñanza . 
Para la cultura física, además de los nuevos donmitorlos, amplios patios, ejer-
cicios cal iáténlcos , baños y duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca 
que tiene en Luyand, exteneos campos para toda clase de Juegos at lé t icos a los que 
concurren los alumnos perl6dWíamente. 
Los pupilos ingresarán el d ía ocho a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos 
el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el Colegio de Belén, en 
local aparte, y regentada por H H . de laa Escuelas Cristianas, una Academia Comer-
cial dividida en seis seoclones y que comprende las clases elementales, superiores y 
comerciales. E s t a Academia abrirá »us clases el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan proapetjtos por correo a todo el que los pida. 
Para toda clase de Informes acúdase al sefior Rector ¡del Colegio de Belén, 
Apartado 221, Habana. 
1001-,t v' 3Ú-14 A«. 
l i a v a n a E l e c t r i c R a í l w a y , 
L i g h t X P o w e r C o m p a n y 
S e c c i ó n d e O m n i b u s 
S U B A S T A 
E l domingo, 24 del corriente mes, a las 
10 a tn., «n el Paradero de las guaguas del 
Príncipe, se sacará a pública subasta ga-
nado mular y caballar maestro de tiro, pro-
pio para carros y carretones. L a Ccxmpafiía 
se reserva el derecho de ace<ptar o no las 
proposiciones, e n t e n d i é n d o s e é s tas a l con-
tado y en moneda oficial. 
Habana, 18 de Agosto de 1918. 
Superintendente General, 
G . G U T I E R R E Z . 
10190 8-19 
C A S I N O E S P A R O L d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
E s t a C o m i s i ó n h a resuel to que l a se-
grmida m a t i n « e d e l presente v e r a n o 
t enga l u g a r en l a G l o r i e t a d e l a P l a y a 
de M a r i a n a o e l d o m i n g o 24 d e l ae-
t u a l . 
L o s s e ñ o r e e socios que c o n c u r r a n a 
esta fiesta se h a l l a r á n en l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l a las dos en p u n t o de l a tar -
de d e ese d í a , a c u y a h o r a s a l d r á el 
t r e n puesto a s u d i s p o s i c i ó n , p a r a l a 
P l t y a . 
P a r a e l acceso a l t r e n y l a e n t r a d a 
a l a g lor i e ta s e r á requis i to i n d i s p e n s a -
ble l a p r e s e n t a c i ó n d e l rec ibo d e l p r e -
sente mes. 
S e r e c u e r d a q u e es f i e s ta p a r a los 
socios e x c l u s i v a m e n t e , quedando p o r 
tanto s u p r i m i d a s l a s inv i tac iones . 
H a b a n a 19 de Agos to de 1913. 
E l S e c r e t a r i o , 
Jaime Juncadclla. 
S o l i d e z 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con todo lo esencial p a r a proporcionar u n ser-
v i d o bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de u n a 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente qne se 
aseguran por s u amplio capi ta l 
y d ipec t iv» bien conocida. A b r e 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace t rans ferenc ia j 
por cable, 
8$ puede ha«er las operneients por corroo. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o . 
Santiago de Cuba, Oriente.—Arrenda-
miento "Teatro Vista Alegre." 
A N U N C I O 
Hasta las dos de la tarde del d ía ve lnt« 
y cinco (25) de Ag-osto de 1913, se recibi-
rán ,en estas Oflclnas (Hartman baja 15) 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
arrendamiento del Teatro de Vista Ale-
gre. Se faci l i tarán a los que lo aollciten 
Pliegos de Condidonea. 
Santiago de Ouba. 5 de Agoeto de VKUk 
M. B . P U K X T E , 
Administrador General. 
C 2779 18-8 A*. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
C . 1266 j - i 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I 9 I O 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
ISO 1M-1 l i a 
D O C T O R G A L V E Z G U I L L E N 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I K A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 5. 
40 H A B A N A 49. 
¡Especial para lo- pobres d« 6% a « 
2737 Ag. - l 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
Una señor i ta con ttlulo de maestra, se 
ofrece para clasea en su domicilio. C a l i * 
de San Rafael núm. 91. 
10262 4-40 
" C O L E G I O A G U A B E L U " 
A c o s í a núm. 20, entre Cuba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primarla, Elemental y Su-
perior. Se admiten Internos, medio y tercio 
internos. L a s clases co-mlenzan el día p r i -
mero de Septiembre. 
10279 15-«0 Ag. 
¡ A T E M G I O N ! 
Profesora de toda clase de encajee y bor-
dados a mano y a miquina , da lecciones o 
domicilio. Dlrig-lrse a C . M., apartado n ú -
mero 1728. 10277 4-20 
E S C U E L A S P I A S 
D E 6 U A N A 6 A C 0 A 
Los alumnos de e«te Coleg-io de e n s e ñ a n -
za pr'maria, comercial y aecundarl» o ba-
chillerato, deberán ingresar «1 d í a 16 de 
Saptiembre. 
E l día 16 del mismo 'mea, a las » a. m., 
tendrá lugar la bendic ión de las clases nue-
vas y del gimnasio. 
Se suplica la más puntual asistencia, ma-
yormente a los que debiendo empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de in-
greso. 
E L D I R E C T O R . 
10252 4-19 
C h i s t i a n B r o t t i e r ' s C o l l e g c 
S a i n t L o u i s , M o . 
U n p r o f e s o r d e l c o l e g i o de los 
" H e r m a n o s de l a s E s c u e l a s C r i s t i a -
n a s / ' de S a i n L o u i s , M i s s o u r i , 8e en -
c u e n t r a a c t u a l m e n t e en e l " C o l e g i o 
d e l a S a l l e . " 
L o s e s t u d i a n t e s deseosos de i n g r e -
s a r en u n co leg io de p r i m e r o r d e n , 
e n los E s t a d o s U n i d o s , p u e d e n d i r i -
g i r s e a este p r o f e s o r , que se o frece a 
p r o p o r c i o n a r l e s c u a n t o s i n f o r m e s de-
s e a r e n . 
D i c h o p r o f e s o r e s t á f a c u l t a d o p a r a 
h a c e r todos los c o n v e n i o s n e c e s a r i o s 
a l i n g r e s o de a q u e l l o s j ó v e n e s e s t u -
d i a n t e s en este g r a n co leg io a m e r i -
c a n o . 
D i r i g i r s e a B r . J a m e s E d w a r d , 
C o l e g i o de l a S a l l e . 
V e d a d o H a b a n a . 
" ^ 6 6 6-1* 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dirigido por leus Religiosas del Apoetola-
do del s. Corazón de Jesús . Quinta de San 
Antonio, Rea l núm. 140, Marianao. 
E l d ía primero del próximo Septiembre, 
comenzará, en este Colegio el curso de 1913 
» 1914. Se wiraiten pupilas, medio pupilas 
y externas. A d e m á s de las asignaturas del 
curso, se dan clases de Inglés , música, di-
bujo, p'ntura, toda clase de labores, cos-
tura y corte. 
A. M. D. G. 
10192 15-19 Ag. 
A C A D E M I A 
de Faience Art í s t ico para señoras y señor i -
tas, primera y únl-ca de su clase en Cuba. 
Se hacen a d e m á s trabajos l indís imos sobre 
ítalas, poroelanas, cristal y cuero. Fotomi-
nlaturas e i luminac ión de retratos y pos-
tales. V a y a a ver los trabajos. Ban Lázaro 
201, antiguo, t e l é f o n o A-51M. 
10147 8-17 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
P R I M E R A Y SBGTJJTDA E N S B S AÍTZA 
Reina 118.—Teléfono A-47M. 
EII nuevo curso escolar comienza ed 8 de 
Seiptlembre. 
Se admiten externas, terolo-pirpllas, me-
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
10148 2.6-17 A g 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA 
*5e Plano, Solfeo y Canto, en bu casa y a 
domlcllk), rápidos adelantos. Santa Clara 
núm. 19, moderno. 
9848 26-11 Ag. 
C o l e g i o A m e r i c a n o 
dirigido por las Henmanas Dominicas abri-
rá el nuevo curso escolar el día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, Idiomas, Música, Kindergarten. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas, y niños menores de 7 años, en el 
Kindergarten. 
Para más Informes pídase el prospecto. 
Calle Sta. eaqnina a D, Vedado. 
T E L E F O N O F-1006 
9845 26-11 Ag 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreñas es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te 
i é f o n o F . 132S. 
L E O N I G H A S O 
LiT C B N CIADO E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n 
seftanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminstración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. antl 
guo. O. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E , E N MODICO P R E C I O , UN 
"Diccionario Encic lopédico Hispano Ameri-
cano" que e s t á en muy buen estada E n 
Muralla 40, Imprenta, darán razón. 
9«41 8-13 
P F R O I D Á S . 
S E R U E G A A L A PER/SONA Q U E S E 
haya encontrado una cartera con pasajes 
de ferrocarriles y otros papeles sin impor-
tancia, que la devuelva en Oficios número 
86. donde ?e gratifteará. 
10256 4-19 
P R O F E S I O N E S 
D o c t o r A u r e l i o S i l v e r a 
Enfermedades de señoras. Es tómago , Hí-
gado, Bazo e Intestinos. Electroterapia, 
Parto y Cirug ía en General. O'Rellly 58, de 
1 a 4 P. M , T e l é f o n o A-6ft30. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos. T e l é f o n o A-1630. 
C 2$U 12-20 
S e ñ o r a J u a n a A . d e O n s . 
P r o f e s o r a de K i n e s i t e r a p i a de l a 
E s c u e l a de B u e n o s A i r e s . Ó a m a s a g e 
e x c l u s i v a m e n t e >a s e ñ o r a s e n s u g a b i -
nete , L a m p a r i l l a n ú m e r o 40, a l tos , en-
t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a y a d o m i c i -
l io . T e l é f o n o A 8051. 
10,238 30 -A . 20 
D R , E D U A R D O R . A R E L L A N 0 
Disc ípulo de las Un'versldades de Berl ín 
y Vlena. Especai l is ta de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52, t e l é -
fono A-172«. C 2S52 16-17 Ag. 
L a b o r a t o r i o d e ! D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 6 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C BSS 26-1 Ag. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
UMleo la Ca«a de Beneflccaela 
T Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifioa. médicas y kuirúrg^c&s. 
CocBultaA de 19 a L 
Agvlar núm. 106'i. Te lé fono A-3096 
26e6 Ag.-1 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E ITIltOS 
Consultas de 12 a 3. ChacOn ntlm. 81. es-
quina a Aguacate. Teléfono Á-2S54. 
D R . J O S E A F R E S N O 
CatedríLtlco por cpoelcidn de la Facultad d» 
Medicina. Cirujano del Bospltai Nú-
mero Uno. Consultas de i a 3. 
Amtctad núm. M , Te lé fono A-4544. 
D r . F é l i x P a g é s 
C í n i c a en general; Sífllia, enlermwia-
dos del aperato g é n i t o urinario. Sol ¿4, 
aJtoe Consultas de 2 f 4, t e l é f o n o A 3370. 
2772 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
10093 26-15 Ag. 
D O C T O R D E H O G U E S 
— O C U L I S T A — 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
T E L E F O N O A-3940 
10082 26-15 Ag. 
H O l DE . ARMAS 
Y 
a i m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. Ti 13 
D O C T O R H . A L V A R E Z A R T I Z 
Bnfermediden de la Garganta, Naris y OideR 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Ag. - l 
L A B O R A T O R I O 
"CLINICO-QUIMICO 
D E L D R R I C A R D O A L B A L A D B J O 
R E I N A M MERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
}:e practican anál i s i s "de orina, esputo* 
sangre, ieche, vinos, licores, agns-s, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
AuflllaU de orlaea (completo), esputas, 
«angrr o leche, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344. 
2«64 A g . - l 
D E . A L V A R E Z R U E L L A N 
M s t i i c m e g e n e r a l Oonnuita* i e 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
2 58 Ag. - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Inteetmos. Exclusivamente. 
Consultas d« 7% a 9% A, M. y de 1 
a 3 P. M. 
Lampar i l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582-
2682 Ag. - l 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno loa. de 12 a J, todos los días «x-
e*pto lot. domingos. Cons-lt^s y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles r viernes a laa 7 de la mañana. 
2650 Ag.- l 
D r . f r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Finfermedades del Corazón, Pulmones. Ner-
viosas, Piel y Venérec-s i f l l í t lcas . 
Consultas de 12 a 2. Los días ¡aborabls i . 
Lealtad nfim. 11J. Telefono A-5418. 
2670 Ag . - l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , Síf i l is y Enfermedad os 
de eenoras. Cirugía . De 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
2671 Ag . - l 
S a n a t o r i o d € ¡ D r . P é r e z V e n t o 
Para enferme da dea nerviusas y mentalea. 
Se envía un a u t o m ó v i l para transportar 
ai enfermo. 
Barreto 62 Gnanabacoa.—Teléfono 6111, 
Bernaza 32.—Habana.—De 12 a 2 
T E L E F O N O A-3646. 
2680 Ag. - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s uret roscó picos y c ls toscópi-
eos. 
Ib/ecciones Intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular núm. 65 
Domicilio: Tu l ipán número 20. 
6441 156-2 Jn . 
D r . J u a n S a n t o s f e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Couanlfaa y operaolonea de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
• ^662 Ag.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Estableclmlentc dedicado a\ tratamiento 
y curacifin do las enfermedades mentalea y 
nerviosas. (Unico en su clase.)* 
CrUtlna 38. Te lé fono A-2S2B. 
2667 Ag.- l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
En-fermedad » de nifiofi, aefiorai y Clrnrta 
en ñ e u m l . CONSULTAS« de 12 a 2. 
Cerro n O i - 51». Telefone A-3T18. 
2663 Ag. - l 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Deniista del Centro Asturiano y de las 
Aeociacionea de Repórters y de la Prensa 
Consultas: da 8 a 11 y de 12 a 6. Agui-
2681 A g . ! 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a y 
O C U L I S T A 
de las "acultade» de Parla y Berlín. Coa-
§ultas de 1 a S. 
C R E I L L T NUM. 98. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
2677 Ag. - l 
D R . G . E . F I N L A Y 
PROKJSSÜR O E OFTAL.UOLOOIA 
Eapecinlistn en Bnfermedtede* Se loo O J m 
y de los Oídos, (iallano 5a 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4011 
Domicilio: F u*m. 18, Vedado. 
T E L E F O N O F-117Ü 
2664 ^ . . j 
DR. J U S T O P. G U T I E R R E Z 
O C U L I S T A 
de la escuela de París . Consultas de 2 a 4. 
Pobres de 10 a 11. inscripción mensual 
| l-60. Teiófono A-S498. Animas 90 altos ' 
9461 26-3 A . ' 
I G N A C I O B . P U S E N G I A 
Cirujano del Hoapltal Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres 
partos y c iruj la en general. Consultas de 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
2672 Ag . - l 
R A I M U N D O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Ha trasladado su residencia a Jovellai 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfona 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
Ag. - l 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U L I M C A B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Gallano núm. 79, bajos. Te lé fono 
A-3890. I>e 9 a 6 p. m. 
2775 Ag . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a da/ 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 a 4. 
Compórtela 23, moderno. Te lé fono A 
2669 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistema* 
m o d e r o í s l m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S GTIATIS 
J E S U S M A R I A N I M E R O M 
T E L E F O N O A-1332. 
2657 A | 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D F 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Contmltaa di aria a de 1 a 3. 
^eaifad ntlm. 34. Teléfono A-44Sk 
2665 Ag.- l 
D R . P E R D O N O 
VTaa u r i n a r i a s E s t r e c h e » de la orina. 
Venároo. Hldrocele. Sífi l is tratada por la 
Inyecc ión M 90%. T e l é f o n o A-«443. D« 
12 a 3, J e s ú s Mar ía n ú m e r o 32. 
. 2652 ÁS.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impotea» 
cia y esterilidad.—Habana número i» 
Coaanltaa: de 11 a - y de 4 o S 
Ecpeclal para ios pobres do 614 a § 
2735 Ag . - l 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
MSP aXHA L t D AJ> VtAM URXHAJUAS 
Oon*uJta«: Ln» nttm. 1S. « • U a g. 
2659 A g . - l 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
M O T A R I O PtlULTOO 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e s f e r r a r a 
ABOCADO* 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
D I I A XI A M r O H 1 A S P. se 
2«5S Apr.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedratleo de la E .cne la de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l a 2 de ai tarda 
Neptuno núm. 48. bajos. Teléfono A-UH 
Gratis sdlo lunes y miércoles 
2668 Ag.-l 
P . A . 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la v'.retra. vejiga y se» 
paración de l a orina de cada riñón con los 
UTetroscopios y oistocopios m&s modernos, 
Con«ulta« en Neptuno nüju. 61. bajea, 
de 4% a 5 ^ . — T - l é f o n o F-1854. 
2771 Ag . - l 
J U A M V A L D E S P A G E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
A g . - l 2773 
O í r - , n x r t i f i o z ; 
C I R U J A N O D E K T I S T A 
H A B A N A n u m e r o l i o 
Polvoa dentrlficos, elixir, cepUloa. 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6 
8920 28-25 J l . 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y eafep 
medades venéreas . CuraciOn rápida. 
C O N S U L T A S D E 12 A 8 
Loa nüm, 40. Teléfono A~1S4« 
2661 XgA 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
conaultas de 12 a 4. Pobre-a gracia. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes graiv&nicas, F a r á d i -
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
llente, etc. Te lé fono A-»344. 
R E I N A N U M E R O 72, 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 A g . - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . V E N E R E O . 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S B S P B -
C I A L E S . RF1NA NUM. 30. A L T O S . 
C O N S U L T A S D E X A 4 
C 2500 26-22 J l . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
jico Ctrajiaae á* L . a'aoaitaat de Porta 
E s clallsU. en enfermedades del estd-
ma«ro e intestinos, segrúi. e' procedlmienta 
de los profesores doctores Hayem y W I n -
ter, de Parts, por el anál i s i s del Jugo 
trico. Examen dire<íto del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 78 . 
2574 Ag.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de viaítn BopeclalUta de la Cava 
de Salad "Cevadonca," del Centro 
Asturiano de In Habana 
Cirujano del Hospital Numero 1 y del D i s -
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Oénlto-Urinario . Con-
sultas y Clínica, de 3 a « P. M. virtudes ISS. 
Te lé fono A-3178.—Habana. 
2660 Ag.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, l u -
nas, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual. 1 peso. San Nlcoláa núm. 62, 
Habana. 
8635 78-17 J l . 
C U B I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suf-.lente de profesores p a n que el públ ico NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
_ ^ = = = = = = P R E C I O S — 
Extracdonce , desde. . . . . ? 1-00 Dientes de espiga, desde. . . | 4-00 
Limpiezas , desde. . . 2-00 Coronac de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. 
Empastes , desde. . . . . o ñn ^ OTO• a f > s a 9 ' • • • 4-24 
Orf lcaci - ies . desde. i j i ^ ' ' * » * 
r u E N T E 3 , D E 3o00RO m i 
" 15 O R O , d e s d e S o i e z a 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 







L I A L 1 0 L Z l u x : : L A J J N A . — E d i c l f i n ^ m a ñ a n a . — A g o s t o 20 de 1913. 
r o n i c a R e l i g í í > ^ ^ 
L A OBRA DE L A S T R E S M A R I A S I 
te decreto: \ 
- V i s t o : Por cuanto u r . e I» ^ ¿ f ^ 
en esta D i ^ e s i s . de repara r en j ¡ 
o lv ido y abandono en qu ^ ^ de J 
U i v i n o Sacramento de ios ^ f e - . . - ¡ . i ^ y 
es tab lec imiento en esta ""af ^ . l 
robando en las e n t r a ñ a a s del D n mo o - i ^ r f , 
rdCof a t o d í el venerable clero n . ^ espe-, 
c i a 'men te a los s e ñ o r e s cura^ -
D -^Ten apoyo a tan hermosa obra. Ta-
ra T d i r e c c i ó n de la misma n ó m b r a m e -
D i r e c t o r Diocesano, al R. P. F*. Bornardo 
SarTa L o p á t e g n i , de la Orden de lenore 
con la anuencia de sus superiores. Con 
cebemos tan to a l R. P. Di rec tor , cuanto a 
L persona , que por la p r o p a g a c i ó n do 
e T u piadosa co ra se interesen y po cada 
acto que respecto de la mi sma ^ c t ^ q u e n , 
cincuenta dias de indulgencia , en la f o r m j 
acos tumbrada por la Iglesia . Comunlgu^ | 
M . L o d e c r e t ó y A r m a S. t<- '• J f' 
q u . c e r t i f i c o . - E i Obispo. Por manda to 
de S. E . h R .—Dr. A l b e r t o M é n d e z — S e -
cre ta r io . " 
• 
i 
d ó n d e d e b e n i r ? 
D I A 20 D E AGOSTO 
E&te mes e s t á consagrado a la A s u n c i ó n 
de Nues t ra S e ñ o r a . 
Jubi leo C i r cu l a r .—Su Divina Majestad 
es^á de manif iesto en Santa Teresa. 
Santos Bernardo , doctor y fundador, H h -
berto, confesor, Samuel • profeta y Leov l -
e i ldo. m á r t i r . • 
San Samuel , p ro fe t a : fué h i j o de Elca-
na y de Anna . San J e r ó n i m o dice W & 
cana era de la t r i b u de 'Tyeví y Anr^ (fe ]a 
de J u d á . A l c u m p l i r el n i ñ o ^ a v u e l tres 
a ñ o s , fueron sus padres al f ' ^ f i b , y i lpvá-
ron lo consigo, donde o f r ' ^ j i ^ gacrif icio a 
Dios, y la madre e n t ^ , ^ gU h i j0 a H e i i 
para que s i n i e s e t emplo todos los 
dias de su vida.^ 
Cuan to S ? ^ y e | c r e c í a en edad, c r e c í a 
t a m b i é n V i r t u d , no se ola palabra ocio-
sa d e ^ ^ boca, esto es, con ment i ra , o s in 
Prvr«5<;ho de l p r ó j i m o . 
S a m u e l h a b í a s ido escogido por Dios, 
^ p a r a sucesor de H a l l en la d ign idad de 
ÍJuez de Israel , y p r i n c i p i ó a ejercer sus 
funciones reconc i l i ando a su pueblo con el 
S e ñ o r . R e c o r r i ó las diversas comarcas de 
l a Palest ina, para restablecer en todas 
ellas l a pureza del cu l to y desterrar los 
restos de la i d o l a t r í a . N o fué inf ructuoso 
« i celo; c o n v i r t i ó s e a l S e ñ o r todo el pue-
^blo l lo rando sus e x t r a v í o s , desecharon las 
falsas d iv in idades , que adoraban y confe-
sando que h a b í a n pecado, h ic ie ron peniten-
oia. 
E l p rofe ta Samuel m u r i ó el a ñ o 1057 an-
taa de Jesucris to, a los noventa y ocho 
^ t ñ o s de su edad, y su gobierno fué de Jus-
' t i c i a , de m o d e r a c i ó n y de d e s i n t e r é s . E l 
« m e r p o del profeta , fué enter rado en Ju-
•dea: su sepulcro fué g lor ioso en mi lagros , 
y sus santas re l iquias , s e g ú n San J e r ó n i -
mo, fueron t rasladadas por el Emperador 
A r c a d i o a Cons tan t inop la . siendo t a m b i é n 
a l l í prenda de muchos celestiales benefi-
cios. 
F I B S m S E L J U E V E S 
?.1 Misas solemnes, en l a Catedra l y d e m á s 
iglesias las de cos tumbre . 
Cor fe de M a r í a . — ' D í a 20.— 'Corresponde 
v i s i t a r a Nues t r a S e ñ o r a de Lourdes , en 
i a Merced . 
Las mujérft anémicas, a c o m p r a r a 
U B o t i c a " S a n J o s é , " H a b a n a 112, e i 
p r o - h i c t o q u e se l l a m a C a r n e , I l i e i r o 
y V l u o , q u e les d a BftDgfe J b u e n co-
l o r . 
Lias extreñidos. a l a B o t i c a " ' S a n Jo -
s é , " H a b a n a 112 a c o m p r a r T é J a p o -
nes, que a l i g e r a e l v i e n t r e y d a b u e n 
h u m o r . 
Los que padecen del pecko y cata-
r r o s , r e u m a , etc.', d e b e n i i v a l a B o t i c a 
" S a n J o s é , " a c o m p r a r e l L i c o r B a l -
s á m i c o de B r t a V e f r e t d l , que ha d e v u e l -
to i a s a l u d a m i l l a r e s do e n f e r m o s . 
Loa diepépiieos. dohen i r a la B o -
t i c a " S a n J o s é , " l l á b a n a 112, a p r o -
veerse de E l i x i r de P a p t o p e p t i n a , que 
f avo rece l a s d i g e s t i o n e s y a r r e g l a el 
e s t ó m a g o . 
F los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasa les deben a c u d i r a 
c o m p r a r l a P a s t a u r i n a d e l d o c t o r G o n -
t i k I o : a l a B o t i c a " S a n J o s é , " ca l i e do 
l a H a b a n a 112. q u e d e s i n f e c t a y c o m -
ba te los m i c r o b i o s . 
Y los q u e q u i e r e n ser s i e m p r e j ó v e -
nes, l i ñ e n d o sus cana.s. deben a c i ^ r t r 
a c o m p r a r los T i n t e s X i n o a d ^ l / E n -
clos. 
N'o o l v i d e n las s e ñ a 9 ^ ^ ^ c i en . 
t o doce. 
H a b a n a I J » ^ j u n i o d0 m ^ 
"'.'683 Agr-1 
i a A L Q I ' I I . A X los frescos y espac ioso» 
altos de N>ptur.o 302, moderno, conipu. to* 
de sala, antesala, cuatro gramleí i cuartos 
de bafm y d e m á s servicios sanitarios. Se 
dan baratos. In fo rman en los bajos. 
10248 
á Ü T E S Y 
¡ ¡ A T E N C I O N . S E Ñ O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exencar^ado de la sec-
ción de n i ñ a s de casa Dublc. ofrece a su 
numerosa cl ientela sus servicios a domi-
ci l io por 50 rts. ca/áa n iña , avisando al te-
léfono A-7909. Me hago carpo <ie toda cla-
se de postizos y peinados por -difíciles que 
estos sean. Precios sin competencia. Mer-
caderes núm. 41. 1015(5 30-17 Ay. 
OOMERGIANTES BUNQOEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su m á q u i n a de escribir 
siempre en d i spos ic ión de t rabajar perfec-
tamente. R. LJAJSA. los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. T e l é f o n o A-3240. Jesús Ma-
r í a 23. Habana 
A L Q U I L E 
ilA^UU^AN los magníficos altos s i -
tuados en la cal lé de Omoa núm. 51. esqui-
na a Prfnc.i.pe. barrio de Atarés. s» compo-
nen do sala, comedor y 4 habllaclon^s. con 
BUA correspondientes serv-clos. todo a la 
moderna. Precio. $30 Cy. informan en Man-
rique núim. 123, t e l é fono A-5369. 
10304 4-2n 
S E C E B E 
buen local para esta:bleclrpicnto_ de moda:?, 
s a s t r e r í a , etc. Aguacate niVvn. 58. 
10-298 4-20 
¡GLESIA de Jesús del Monte 
Fiesta Pontif icia el domingo. 24 del co-
rr iente mes, con Misa de Minis t ros y ser-
món . 
Misas rezadas como todos los domingos, 
a las 7, 8 y 12 m. 
A las 9 a. m. l a misa solemne con ex-
pos ic ión del ^Santísimo Sacramento todo el 
d í a , hasta las 5 p. m. en que empiezan 
los Santos Ejercicios del Santo Rosario, 
preces, p l á t i c a y p r o c e s i ó n por e! Parque 
de la Iglesia. 
Ruego a los caballeros y . señoras de la 
Asoc iac ión que hagan su rmedia hora de 
a d o r a c i ó n s e g ú n el tu rno que sus respecti-
vos celadores les s e ñ a l e n y que asistan to-
dos a la. P r o c e s i ó n ; no olviden que todos 
los fieles (janan las mismas gracias y p r i -
vi legios como si fuere el C l m i l n r concedido 
T T ei fundador de la Obra Pontificia. S S. 
Papa I^eAn XTIT. de feliz recorc'.ac .'m. 
J e s ú s del Monte, Agosto 19 de 1913. 
E l i PARROCO. 
10207 4-19 
IGLESIA PARROQl [ A L M I > T R \ S S ^ Q . 
n\ I>E L A C A H I D M ) . M W H T í i l K í 
S A L L D . 
E l día 19. ma r to í : .a, las ocho y media, la 
m'sa cantada a San J o s é . 
E l día 21. jueves, a las S»4. misa cantada 
con p lá t i ca a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de J e s ú s . 
Se suplica la asistencia do las socias y 
flevotas. 




C O M U N I C A D O S , 
G R A N E S Q U Í H A 
P a r a t o d a c l a s e d e E s t a b l e c i -
m i e n t o , a c a b a d a d e f a b r i c a r . 
GALIAKO esquina a ¡rocadero 
S e a d m i t e n p r e p o s i c i o n e s p a r a 
e l l o c a l , B a r a t i l l o n ú m . 7 , a l t o s 
y e n e l c a f é d e l a H a c i e n d a . L a 
l l a v e e n e l p u e s t o d e f r u t a s . 
¡nio A L Q U I L A en Jesúfc del Monte. M ' l a -
gro entre Porveni r y Octava, una hermosa 
casa con todas las comodidades. En la mis-
ma informan y su d u e ñ o en 23 núm. 275, 
entre B y D, Vedado, t e l é fono K-ISTO. 
10308 • 4-20 
. s f , A I . Q l ' I L A una caea en el reparto de 
Laa Cañas. Santa Teresa núm. 7. compues-
ta de 4 cuartos y servicios sanitarios. I n -
forman en Monto núm. 3, altos. 
10298 4-20 
S E AI.QI I L \ N los e s p l é n d i d o s altos, ca-
paces para dos famil ias , de San L á z a r o 3 40. 
con seis cuartos en el bajo y tres en el 
alto, gran comedor y terraza, agua f r ía y 
«•aliente, dando frente al Malecón . En los 
bajos dan r azón . 10292 8-20 
S E A L Q U I L A 
en Principo de A t a r é s n ú m . 14. una map-
nlñca casa grande y nueva, propia para es-
ta.ble'Mmiento de .mue-bles o ca^a de empa-
ño, e s t á muy p r ó x i m a a la nueva Plaza de 
Mercado que se estfi terminando al costado 
de la ant igua quinta del Rey. In forman en 
Reina núm. 33. ' A l Bon M a r c h é . " 
102S.Ó S-20 
\MAR<;i RA M M. 7a. Sé alquilan los 
frescos y bonitos altos compuestos de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
L a llave en los bajos. Informan en Obispo 
núm. 106. 10281 8-20 -
I.OS ALTOS, independientes, con sala, sa» 
leta. comedor, G cuartos, cuarto de criados 
y baño en 14 centenes. Son no^ernos. Sol 
46. L a llave en los bajós. Informan en 
IOS mismos. 10276 4-20 
F / V E L S I T I O m á s c é n t r l c <\* la ciudad =e 
alqui la , para oficinas o famil ia de gusto, 
un bonito piso a l to de la hermosa casa V i r -
tudes 2, esquina a Zuluota . pisos de m á r -
mol y servicio san i ta r io moderno. Instala-
ción e l éo t r l ca , $80 C y. E l portero informa. 
10275 8-20 
SK A I . t l l ' I L A N . en los altos de la cami-
sería «le Neptuno núm. 55. dos habitacio-
nes, juntas o separadas, a hombros solos 
o matrimonio sin niños, entrada por Agui-
la, altos. 10269 4-20 
I H A I . q i el moderno piso alto de Es-
cobar 24, esuina a Lagunas, con sala, sa-
leta, comedor, cuat ro habitaciones y dos 
altas, doble servicio de b a ñ o s e Inodoros. 
Las llaves en la bodega e informan en 
Agu ia r núm. 92, el s e ñ o r J o s é Sánchez 
10243 8-19 
S A N R A F A E L 3 4 
KNTRK AGrUILA Y OALIANO, SE AI^QTTT-
LA CN HERMOSO LOCAL PROPIO P A R A 
KSTABLKOLMIKNTO. I N F O R M A R A N E N 
A M I S T A D N U M . 45, SEGUNDO PISO. 
10240 fi.n 
M E R O E D M U M . 1 5 
Se alquilan ¡os altos y bajos de esta casa. 
Las llaves al ladu. Informan en Muralla 
núm. 27. altos. 10208 4.19 
ALTOS MU V F R E S F O S , ventilados por 
los cuatro costados, independientes, acaba-
dos de pintar, escalera de mármol . 5|4, 
puerta reja de hierro y mamparas. E n la, 
panadería esquina a Neptuno. las llaves. 
Informan en la calle de Espada núm. H . 
10200 4-19 
S E A L Q U I L A un hermoso tren de coches 
acabado de fabricar, con tolda la «anidad 
q^v» i é requiere. Príncipe Alfonso 407. Su 
•<<ueño y d e m á s pormenores en Cerrada de 
Atarés núm. 5, de las 4 «n adelante. 
10213 4-19 
S E A L Q U I L A , en l a calle de la R o s a a 
media cuadra de la Calzada del Cerro, una 
casa moderna, compuesta de sala, sa leta 
tres cuartos; su precio, $30 plata español». 
Informan en la esquina, bodepa. 
10185 4-18 
F \ M A N R i q i E NUM. 80. casi esquina a 
San Rafael, se alquila un hermoso depar-
tamento, entrada indepenidiente, con dos 
ventanas a la calle: tiene sala, aposento, 
comedor y demás servicios. E n la ml«ni> 
hay una habitación para hombres solos. 
10186 4-18 
SE A l.»í l I L A la casa núm. 9fi de San Lá-
B»ro entre Crespo y Genios; tiene diez y 
ocho departamentos, es apropiada para ca-
sa dé huéspedes o para una numerosa fa-
milia. E n la mlcima informan en horas há-
biles. 1 0267 1 5-20 Ag. 
B O N I T O S Y A C A B A D O S 
de fabricar se alquilan los bajos de Jes sú 
María 101. al lado de Compostela, con 614, 
sala, sa>ta corr'da. y comedor al fondo, pa-
tio y traspatio elegante, cuarto de baño, luz 
eléctrica y gas; ganan 14 centenes. E n l a 
panadería las llaves. Trato en San Renlgr-
no 16. antiguo, señor Gil . 
10157 4-17 
G R A N G A S A P A R A F A M I L I A 
Indnntrla 12.%. onqnloa a San Rafael 
Ant igua y conocida casa con e s p l é n d 1 -
das habitaciones, con ba lcón a San Ra-
fael. Selecta mesa, sin horas fijas. O'JZ 
e l é c t r i c a entrada a todas horas, b a ñ o s y 
d e m á s servicios separados para s e ñ o r a s 
y caballeros. Moral idad completa. Se to-
man y dan referencias. 10143 16-18 Ag, 
Er% CIXCO C E N T E N E S se alquila la casa 
Arumuburo núm. 33. Informan en " L a Viz -
c a í n a Prado núm. 110. 
10153 4-17 
A UNA C U A D R A del Campo de Marte y 
a personas de orden, se alquilan dos habi-
taciones muy grandes y ventiladas, juntas 
o separadas, sin n iños ni animales, a dos 
centenes. Corrales 32, altos. 
10144 4-17 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y de-
partamentos con o sin muebles, con cocina 
y sin el la; en los altos de "La F i l o s o f í a , " 
Neptuno y San Nicolás . En t re los depar-
tamentos los hay muy propios para gab i -
nete .bufete u oficina. Te l é fono A-C780. 
10140 4-17 
S E V E N D E o a lqu i l a una hermosa y fres-
ca casa en la Avenida de Acosta, sala, 5|4, 
comedor, baño , cocina, servicios ^an i tu -
rios, con agua f r ía y caliente, 4 lavabos 
en sit ios a p ro ; .ós l to . Llave e informes, Be-
nito Lagueruela n ú m . 26. 
10139 4-17 
E N E L V E D A D O . Se a lqui lan dos casas, 
calle 6 entre 11 y 13, en 18 centenes y 11 
entre 6 y 8 en 13 centenes. In forman en 
la "Quinta de Saavedra" y por los t e l é f o -
no F-2505 y A-8S01. 10177 4-17 
< D E F A M I L I A S , l abitaciones con 
muebles y toda aslstei.cia, en la p lanta ba-
j a u j . departamento de sala y h a b i t a c i ó n , 
a una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado n ú m . 75. 101 74 4-17 
LOMA D E L V R D A D O . Bonitos altos, ca-
li*1 15 núm. 255, entre E y F, sala, come-
dor, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , cl«los rasos, mu-
cha . g u a e l ec t r i c idad , etc. Informes, P n ú -
mero 30, entre 15 y 17. 
10170 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Monte esquina a Tn-
di'v frescos y de fabr 'cac '^n reciente, am-
plios, con buena I n s t a l a c i ó n y e s p l é n d i d o 
cuarto de b a ñ o . In fo rman , Castelelro y V I -
BOSo, l a m p a r i l l a n ú m . 4. Se pueden ver du -
rante todo el día . 10169 8-17 
S E A L Q U I L A R ! 
e s p l é n d i d a s casas a una cuadra de Belas-
coaln. en las calles de A g u s t í n Alvarez y 
Figuras, entr^ M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do: compuestas de sala, comedor corr ido, 
tres habitaciones, cocina, demás» serv'clos 
y patio Pre- io : cinco centenes. Las l l a -
ves informes en M a r q u é s Gonzá l ez 12, 
entre Figuras y Benjumeda, Te l . A-7830. 
10168 8-17 
OFTCIOS i r rü f . r. y Mercaderes n ú m . 12, 
se á l q u l l a n habitaciones buenas y baratas, 
muchas comodidades, a personas d« mora-
l idad. 10127 8-16 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
M a lqui la un prran local en Neptuno entre 
Amistad e Indus t r ia , a dos cuadras del Par-
que. Para Informes en "La Regente," Nep-
tuno núm. 39, t e l é fono A-4376. 
10125 26-16 Ag. 
2-20 
C O M P R A S 
S E D E S E A c o m p r a r 
una -asa que es té situada en buen pun-
to. : a sea de fabricariAn antigua o inoder-
na y un precio de dos a sieto m i l p-sos. 
Sin intervenciAn de corredor. Dirigirse a 1 - -
C. Peón. Apartado de correos 1304, Haba- ! 1 v D E P A R T A M E N T O para oficina o co-
TI A B I T V C I O M C S e sp l énd ida^ , se a lqui lan 
a hombres solos, mód ico precio, en Berna-
r.a núm. 16, altos. 10265 6-20 
V E D A D O . Se a lqu i l a una casita en 6 
centenes, muy l i m p i a . T iene sala, come-
dor, 2 cuartos, o t ro de criado, cocina, ba-
ño , etc., y como e s t á en la loma es fres-
ca v sana. Q u i n t a de Lourdes , 13 y G. 
1Ó266 4-19 
SF. \ m i I L A una accesoria propia para 
un oficio, en la calle de la Habana casi 
esquina a Otdspo. In fo rman en la s e d e r í a 
"La Fsquina'." Obispo y Habana. 
10231 4-19 
ANIMAS 1 1 1 . m . t o . s . Se a quilan, en on-
E N 12 C E N T E N E S se a lu i l an los bonitos 
y frescos bajos de Leal tad 38, a dos cua-
dras del Malecón , t ienen sala, saleta, co-
medor. 4 cuartos grandes, 1 de criados y 
doble servicio. L a l lave en la bodega. I n -
forman en Obispo n ú m . 121. 
10122 8-16 
V E D A D O . 14 entre Calzada y L ínea , con 
vista al Vedado Tennis Club y al .mar, se 
alquilan unos altos nuevos. L a l lave en 
Linea 13S. Informes en O b r a p í a 25, altos. 
10118 g . ie 
SK A L Q I I L I N los bajos de Luz n ú m e -
ro 20. en la V íbo ra , sala. 6 cuartos, saleta. 
comedor y espacioso patio, dos entradas I n -
dependientes. L a l lave en el terreno del 
lado, para t r a t a r "n Habana 94, a todas 
horas. 10113 5-16 
S E A L Q V I L A N los magní f icos altos de 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones, 5 cuar-
e centenes. Es casa muy vent i lada >" mo- I t0!I> sa|a sal(ltR com(Klori pigos dp mftrm0). 
derna. T i O M cuatro habitaclcnes. sala 
comedor. Buen vecindario. L a llave en los 
bajos. I O í s t 4-19 
cuarto de criados y doble servicio sanita-
r io . 10111 8-16 
ift:fi7 8-17 
C O M P R A M O S 
muebles de oficinas y nos hacemos cargo 
m restaurar, barnizar y ta-pizar ñ t i é b l e a 
flnos de trxlas clases dejándolos como n.;e-
vo». Fernández y Ca.. Gtrvas.o u n » 4 
esquina a San TAzoro 
9926 . . . .„ , 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b i a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
mMonista. se alquiVa y dos habitaciones pa-
ra hambres solos o matrimonios sin niños. 
Con o ^in muebles. Aguacate núm. 116, en-
tre Muralla y Teniente Rey. 
10256 4-19 
SK ^ L Q I I L A el nuevo y venti lado piso 
al to de Campanario 113, compuesto de sa-
-'alela. 5 cuartos amplios, doble s e rv ido 
de inodoro y bafto. dos terrazas, i n s t a l a c i ó n 
e léc t r i ca en todos los departamentos. La 
llave e informes en Dragones núm. "9. 
10110 8-18 
S E A L Q I ' I L A líi casa calle de Consulado 
núm. 86, con sala, recibidor, comedor, 3 
cuartos, insta lac ión moderna, i' habitacio-
nes para criados con servicios Independien-
tes. Informan en Obrapfa núm. 13. L a l la-
ve al lado. 10098 8-18 
S E ALQ.I I L A , Aramburu |8 B, altos. Tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones, agua 
abundante. Precio. $34. Informan en el 
número 36 y en Reina 125. 
10126 8-16 
S E A L Q U I L A N los bajos d^ la cata Man-
rique núm. 130, con sala, saleta. 4 habi ta-
ciones, cuarto de criados, comedor y sus 
servicios sanitarios co r re spond í - -iN s La 
llave en los altos. In fo rman en Monte n ú -
mero 7. 10027 10-15 
BONITOS RAJOS, 162. Xeptunn. Sala, sa-
leta, 3|4, comedor, ducha, en 9 centenos. La 
llave al lado. 10081 8-15 
¡ G A N G A ! 
S E A L Q I ' I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo ei serví in aani-
tario y domés , propio para cualquier in-
dustria o estableciunier.to. muy barato, ca-
lle de Zulueta núm. 32, Pasaje .le ReilUfig, 
en l a tienda de ropa darán raz6n y en I n -
dustria núm. 72 A. 10079 8-13 
S E A L Q U I L A N 
E X MONTE NUMIEIRO 2, L E T I t A A, E S Q U I -
NA A Z U L U E T A , D E P A R T A M E N T O S C O N 
VHiSTA A L A C A L L E Y HABITACIONES. 
10068 15.]5 Agr. 
SE A L Q U I L A una habitación alta, con 
balcón a la calle, piso de mármol y muy 
frasca Procio, 8 pesos plata. San Lázaro 
núm. 95, colegio. 10067 8-18 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir 
en Art)ol Seco entre Sitios y M m I m J m , b J 
fondo dail Paradero de Concha, también se 
alqui la u n local de esquina para una bo-
dega. Francisco Peftalver, Arbol Seco y 
Maloja. Te lé fono A-2824. 
10049 10-15 
AGUIAR 1 0 1 . S r alquila 
un gran rifi parta mentó, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, cen o sin servicio, bay otro más chico. 
10055 30-15 Ag. 
E N L A N E W Y O R K , Amistad 61, se a l -
quilan habitaciones con todo el servicio, 
de«de tres centenes hasta 6 y se admiten 
abonados a l a mesa, t e l é fono A - 5 1 2 ! . 
99S5 8-14 
V E B A D O 
E n la Calzada núm. 56. esquina a F. se 
alquilan los frescos y espléndidos pisos a l -
tos y bajo con entrada completamente inde-
pendiente, de cons tn icc ión modernísima, 
siete grandes cuartos, dormitorios, baños, 
garage .jardín a la entrada de rmbos pi-
sos y todas las comodidades que puedan 
apetecerse. Llave e informes en el nú-
mero 64. piso alto. 9968 10-13 
P A R A E S C R I T O R I O o comisionista se a l -
quila un departamento en Habana núm. 85, 
antiguo. Informan en la t a l a b a r t e r í a . 
C 2832 8-14 
PRADO NI M E R O S 1 y S. En esta e s p l é n -
dida casa se alquilan, muy baratas, habi ta-
ciones amuebladas con todo el servicio, 
agua corriente, elevador, salones y b a ñ o s . 
E n .os bajos restauran4 para el uso de 
los huéspedes de la casa. Precios mftdlcos 
y no se a l terarán a las personas estables 
e: la casa, en la temporada de Invierno. 
10022 8-14 
E N GUANAüACOA. Se a lqui lan, en 4 cen-
tenes, los espaciosos y ventilados altos di 
la casa Jesús M a r í a 35, con sala, comedor, 
4|4 y uno en la azotea, pisos de mosaicos. 
La l lave e Informes en los bajos. 
9959 8-13 
S E A L Q U I L A R ! 
en Cuba esquina a O'Rel l ly grandes depar-
tamentos para oficinas o a comisionistas. 
Informan en el Ca fé de Carr lo. 
9943 19-13 
E S T R E L L A NUM. 30. Se a lqui lan los ba- , 
Jos, acabados de p intar , compuestos de sa-
l a saleta, cuatro cuartos, buen bafto. I n -
forman en los mismos, de 10 a 12, telefo-
no F-2184. 9936 8-13 
P r e c i o s o s A p a r t a m e n t o s 
E n lo mas elevado del Vedado, calle 8 
y 19. se a lqui lan , elegantes apartamentos 
fabricados a la moderna, con todos los ser-
vicios sanitarios, cada uno t 'ene b a ñ o . Ino-
doro, cocina, luz e l é c t r i c a , pisos muy bue-
nos y techos de cielo raso. E n Irada tnde-
pendirntr, en fin, lo m á s propio para una 
fami l i a corta y a satisfaocidn de los má^ 
exigen t ea. 2749 Ag.- l 
S E A L Q U I L A N 
en los altos de la casa de Bernaza n ú m e -
ro 60, buenas y frescas habitaciones a hom-
bre» solos o ma t r imonios sin n iños . En los 
bajos I n f o r m a r á n . 
2728 A g . - l 
P A R A O F I C I N A S 
se alquilan los magníf icos altos de Obra-
pía 116 y 118 entre Bernaza y Monserrate. 
Informan en los bajos. 
C 2762 7 -A 
KN I A H E R M O S A , céntr ica y fresca casa 
de la caJle de Cuba núm. 54, esquina a E m -
pedrado, «e alquila una camoda habitación 
para efiedna. Be da barata y puede verse 
a todas horas. E l portero Informa en la 
misma c a s a 9393 26-2 A 
O F I C I O S N U M . 10 
esquina a Obrapía, se alquilan habitacio-
nes Informará el portero. 
9654 30-7 Ag . 
E N G U A N A B A C O A so alquila la suntuo-
sa Quinta de Ina Figura* , con todas las co-
modidades modernas. Calle de Máximo G6-
mez núm. 62. Informan en la m i s m a 
9001 26-24 J l . 
F r e n t e á l a L o n j a d e C o m e r -
c i o y e l P u e r t o , O f i c i o » i n ú m e -
r o s 2 0 y 2 2 . E n e s t o s e s p l e n -
d i d o s a l t o s h a y s i e m p r e m a g -
n í f i c o s l o c a l e s p a r a o f i c i n a s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a c a s a y 
C a s t e l e i r o y V i z o s o , ( S . e n C . ) 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 4 
2671 26-31 J l . 
D i n f r o e H i p o t e c a s 
I>OT D I N E R O E N H I P O T E C A E N TODAS 
cantidades, para la Habana sus alrededores 
v el cajmpo, a módico interés . J o s é Mancos, 
Maloja núm- 104, de 10 a 12. 
10225 ^ 
' DLNERiO 
A bajo interés lo facilito con hipoteca 
en todas cantidades en esta ¿ ^ J * * * * 
del Monte, Vedado y Cerro. Sr. Morell. de 
11 a 4 p. m.. Progreso núm. -6. v 
10245 
" " S O L I C I T O D I R E C T O 510,000 E N V E D A 
do 9 por 100 sobre casas que valen >30,000. 
Salvad6 Prado 101, vidriera, entre Pasa-
je y Teniente Rey, Te l . A-5500. 
C 2860 4-18 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barr ios , 6%. 7 y 8 por 100. 
Dinero para p a g a r é s , a u t o m ó v i l e s 7 
lere« D i r í j a s e con t í t u l o s . Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. L a * ° ^ f f * 1 * * ' 
Te l é fono A-6500. 10045 2«-15 Ag . 
V E D A D O . Se a lqui lan las hermosas ca-
sas de al to y bajo, independientes, com-
puestas de sala, saleta, ancho corredor, 
seis y siete cuartos, b a ñ o s y demAs serv i -
cios, con v is ta al mar, calle I I entre Tma. 
y 5ta, Informes en los bajos de la dere-
cha, n ú m . 48, t e l é fono F-21S4. 
9937 S-I3 
SE A L Q U I L A N 
en Cuba 7. esquina a Tejadi l lo , dos habita-
clones independientes, propias para comi-
sionistas, hombres solos o matr imonios sin 
nlflos. En la misma in fo rman de 12 a 4. 
9928 g - u 
A V I S O 
Se alqu'.la un hermoso solar de 1,080 va-
ras cuadradas, fabricado a la moderna, de 
m a n i p o s t e r í a , con '22 c a b a l l e r í a s y cuatro 
habitaciones con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y con 
techo de 230 metros para d e p ó s i t o de carros 
u o t ra Industr ia , V i l l anueva y Enna. I n -
forman en Enna 114, J e s ú s del Monte. 
9881 15-12 As. 
S O L I C I T U D E S 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A COCI-
nera- sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , ha-
biendo trabajado en buenas casas: no sale 
fuera de l a Habana y imenos de cuatro 
centenes no t rabaja . I n f o r m a n en Cuba n ú -
mero 101. 102«3 4-20 
" D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
ciones. so l i c i t a colocarse una peninsular 
que t iene quien l a garant ice : gana 3 cente-
nes v ropa l i m p i a . Paula n ú m . 48, altos. 
10303 4-20 
— E N L . A C M j L B 5 E N T R E 1 7 y 1 9 , V B -
dadó . se so l ic i ta una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y que duerma en la co locac ión , 
«uoldo diez y oolio pesos; que tenga bue-
nas referencias. 1 0 3 0 2 1 0 - 2 0 
UÑ COCINERO A L A .ESPAÑOLA Y CRIO-
11a so l ic i ta colocarse en casa de f a m i l i a o 
de comercio, dando buenas referencias. Fac-
toría n ú m . 43, bodega. 
10301 . 4-20 
17 RS tVt lNA A F , pn el Vedado. B6 a l -
qu i la una espaciosa casa de alto y bajo, 
con sala, saleta, comedor, doce cuartos y 
c i n c befios y garage. In fo rman en Ce-
r ; j 575, t e l é fono A-65S2. La llave en la 
misma, pregunten por el jardlnerb. 
9843 i - e . i i 
S E A L Q M I . A , en el Vedado, la hermosa 
casa calle de los B a ñ o s núm. 15. compues-
ta de dos pisos y a media cuadra de la 
linea, propia para casa de h u é s p e d e s . I n -
forman en Cuba n ú m . a?. 
9790 15.10 Ag. 
SI tiene que mudarse no pierda t iempo 
y dinero buscando casas y habitaciones, en 
Cuba 66 e n c o n t r a r á en el acto lo que bus-
ca. Si sus casas y habitaciones no e s t á n 
alquiladas, m á n d e n o s nota a Cuba 66. que 
tenemos buenos inqui l inos . Ant ic ipamos a l -
quileres, hacemos hipotecas, instalamos, 
l impiamos y imidamos. C C B A I f U K . OC. Te-
léfono A-7555. Habana. 
9825 15-10 Ag. 
A M E R I C A 
Indus t r i a 160. esquina a Barcelona. Con 
cien habí" .aciones, cada una con su b a ñ o 
de agua callente, luz, t imbre y elevador 
e léc t r ico . Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde uos 
pesos. Para f ami l i a y por meses, precios 
convencionales. T e l é f o n o A-239R. 
979T 26-1'i A g 
S O L K H T O A O E N T E S P A R A P R O P O N E R 
un negocio de fác i l aceptac ión, dedicando 
algunas horas en el d í a pueden sacar bue-
na remuneración. Inquisidor n ú m . 1 4 , al-
tos, de 4 a 6 . 1 O 3 0 0 4 - 2 0 
C W T N E R O P E N I N S U L A R CON BUENOS 
informes, se ofrece para casa p a r t i c u l a r o 
de comercio, francesa. Inglesa y e s p a ñ o l a 
y r e p ó s t e r l a : t a m b i é n v a a l campo. I n f o r -
m.in en Habana n ú m . 99, c a r p i n t e r í a . 
10299 4-20 
SR SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que duerma en l a co locac ión . Calzada del 
M inte n ú m . 412, an t iguo . 
10307 4-20 
S E U F R E C E U N M A Q U I N I S T A R B C I B I -
do. con buenos certificados y conocedor del 
motor a exp los ión •'Guelden." Eugenio San 
Eniotcrio. fonda " L a Gran Ani t l l l a , " Oficios 
núm. 11. 1 0 3 0 6 . 4 - 2 0 
S K O F R E C E U N A U X X L I A R O T E N E -
dor de l ibros pa ra l a ciudaKl o el campo, 
con refereniclas. Por car ta a N . Calvo, Sa-
lud n ú m . 85. 1 0 3 0 6 4 - 2 0 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A BLANCA 
que sea fina y e s t é a c ó s t u m i b r e d a al se rv i -
cio de comedor. Campanar io n ú m . 7, de 1 
a 3. 10297 4-20 
UNA C R I A N D H R A PEKINBULiAR. COX 
leche buenls lma y tres oneses de parida, de-
sea colocarse con f a m i l i a honesta. Tiene 
quien responda. Intfonman en San J o s é 101. 
10295 4-20 
!,N O U K I L L Y 63, E S T U D I O F O T O G R A -
fleo y de P in tu ra , se so l i c i t an aprendices y 
un impresor, se prefieren que sepan dibu-
jo . 10i2*4 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Dos primeros pisos altos, muy baratos, 
acabados de construir , muy frescos y am-
plios, propios para famil ias y oficinas, en 
Composiela 90 y 94. I n fo rman en los ba-
jos . t e lé fono A-2880. 
9637 15-6 
VEDADO. Se a lqu i l an los hermosos y 
v rn t lados altos acabados de fabricar, 10 
n ú m e r o 1 t. a media cuadra de la l ínea , en 
la misma in fo rmaran . t e l é fono F-1713. 
10253 8-19 
• 
mS r.l VVABACOA. f e alquKa la casa 
calle de Venus n ú m . 10:t. can sala, saleta, 
«eis cuartos, cochera por Aranguren . pisos 
de mosaico, b a ñ o e Inodoro. Se da muy ba-
rata. La l lave en la casa de p r é s t a m o s de 
l a esquina. 10249 R-19 
M o n t e n ú m . 4 6 3 
ontre Fernandina y Romay. se a lqui la el a l -
I to. de moderna f ab r i cac ión , muy amplio y 
1 ventilado. Consta de cuatro cuartos, s a l a 
l saleta, comedor, bafto, servicios sanitarios 
y cocina; cuarto y servicios para criados 
I aparte. La l lave e informes en los bajos. 
10090 5-16 
*-F. Xl.QVTI.AX lo-: altos y los bajos d« '.a 
•asa San L á z a r o 27f>. en 13 y 10 centenes. 
!.as l!a\>»<! <- informes, doctor Solo. Merca-
deraa n ú m . 4. 10210 1 5 . ] 9 a » . 
. r , \ c o x o r o i ^ m m . sr. a i q a í í i la 
herniosa sala, con 3 ventanas a la calle. 
I propia paia DroteaiottaJT.w oficina. Te ié fo-
«10 •-; ,*•» '«¿«2 4.J7 
J E S U S DEL MONTE número 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
se alqui la en 13 centenes, esta e<pac¡o*a 
• asa. i-on I cuartos, sala, saleta, comedor 
y ton servicios. La l la ve en la botK a del 
lado A Informan en Compostels 141. Im-
prenta, de 1 » 7. i » ' " - i í 
H O T E L M M S O N R O Y A L E 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para p«u>ar el verano c ó m o d a m e n t e y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
oon lujo y confort moderno, cocina exqui -
sita bajo la d i r ecc ión del mismo chef f r an -
cés de la e s t a c i ó n de invierno. Precios es-
pedales de verano, t e l é fono F-1138 
9059 26-26 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a casa A c o s t a 99, an -
t i g u o . T i e n c D s a l a , c o m e d o r y t r e s ha-
b i t a c i o n e s . 
DESUA COLOCAPSE U X A M A N E J A D O -
ra o cr iada de manos: sabe* c u m p l i r con 
su ob l igac ión , es carlftosa con los n i ñ o s y 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n en 
Angeles n ú m . 26, t i n t o r e r í a . 
' ' 4-20 
I X A JOVEN A R G E N T I N A DESEA CO-
locarse de manejadora. I n f o r m a n en L i -
nea núm. 119. bodega. Vedado. 
10291 4.20 
DESEA COLOCAJISE UNA COCINERA 
peninsular que sabe b ien su ob l igac ión , en 
fasa pa r t i cu la r o de comercio : no tiene in -
conveniente en sa l i r al campo. I n f o r m a n en 
P a c t o r f á n ú m . 20. 10283 4-20 
DESEA COLOOARSB U N A MiUCHACHA 
de criada de manos o de manejadora: gana 
3 centenes y no se reciben tar jetas , tenien-
do buenos informes. Monte núm. 354. - E l 
Razar." 10287 4-20 
R E L O J E R O 
Se solicita uno que sea joven. Informan 
ne la re lo jer ía de E . Masson, Riela y Oft-
c|o»- 10286 8-20 
TNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r iandera : puede verse su nlfta. I n -
forman en I n f a n t a 138. esquina a Príncipe, 
c a r b o n e r í a . 10283 4-20 
DE C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora. so l ic i ta colocarse una joven penin-
sular de fo rma l idad y con buenas refe-
rencias. Oficios n ú m . 35, s a s t r e r í a 
DESEA COLOCAPs»,, , 
Jante de " c h a u f f ^ . ^ N J o y ^ . ^ 
bajo y no tiene i n c o n v ^ ^ U d , ^ 
Po. Informan t n ^ n ^ ^ ^ l S 
D E S E A C O L ^ m F " ^ - - - - ^ 
una señora penin»,, E ^ A i T a ^ 
«íad. Calle del ; n h ^ 5 5 
tos. ^r.sto n(im ^ i ? 
- 1 0 2 7 3 3i' * n t ¿ S 
D E S E A O O L O r T T ^ T - ^ * ? -
mediana edad de cria-T N ' 
ser a mano en n . ^ ^ ^ ^ m * ! * ^ -
ta familia. Lealiart , ^ 0 C o c C " . > 2 
entre S f i N 
a . n < ; e l i t a G A n n T T r - - ^ f 
ra y Manicure, se ofvZ. A r ^ P ? ^ 
dos módicos. RecibenT 3 ^miriiT^íjí! 
A n o t a d 6,-., a n u g u ^ ^ l o s 
na. ^ 3 
Práctica en los i n g e n i o . ^ ^ A ^ 
hacerse cargo de un de„o est* Ir?5 5 
quinaria en la Habana ? rtan,»ntoV.S 
Informarán en el caf* / U M l > W S 
Bla, D. Landa. af* ?! U 
PARA A l i M A C B N D e t S ^ S S í ^ I 
oe un joven muy p rür t , ^ I D ^ S E o ? S 
y demás quehaceres r , PaTa 61 r P 
s'n pretensiones. Diri^r,".8* 
'•andina ^ J. 
D E S E A ^ O L O C A R S k T T T ^ : 
sular. de 18 años, de c r i ^ ^ 
la Habana, o el campo, par0. ^ 
Informan en Muralla 48 , , t on<14oí 
altos, Te, 0 « k 
matada, que no tenca m ' ^ 1 ^ ^ 
altea, para cuidar " ¿ T dí ¿nfi 
t rayendo recomendaciones N i 
manejado. Calle Tma. núm. % 
U N A S E Ñ O R a 
ijos, y que recienton.^-. ^ * 
con hijos, y que rec ¡emem, .„r— 
do viuda, con residencia e., i ? * * *tM 
glaterra, desea encontrar un ^ b 
venes para tenerlo-, en familia°VarÍ0s 
sus estirdt». 
a l t 0 ^ 
que 
Reina 118. estudios. 10149 
SE SOLICITA UNA O R U D A n ? v ^ - i 
* « ™ a n *n Ca,npanarlo «úm ¿ J j ^ 
4u 
10233 
U N A . M I rCHACHA PJ^NDMm /T -S! 
años , so l ic i ta colocarse nara . ^ T ^ ^ 
«os o ax-ompafiar a u j ^ ^ ^ 
n ú m e r o 19, altos. " n " señora. ( W 
10232 
4U SE SOLICITA UNA BUENA 
peninsular en San_ NTcoÍ ' ¿Tihn " í ? 5 * 
entre Reina y Ralud. 1023o 
criado de manos o en c a f é - t E S S l 
garanti-e. informan en B e w L ^ 1 
ro 63S, a 11 os. 1 0 2 2 Í 
DESEA C O U X Í A R S E l 'NA ¿isORrS 
MOaular con 13 años en Cuba d% 
o doncella para el extranjero D m J J H 
^mos811 '6 4 núm- 16' anti*uo. Ved i? 
41» 
S E NECESITA PARA f v M a I ^ 
una cr iada de -manos, p-n '^uiar ¿uV. 
40 aftos. que sea trabajadora y prt¿.M 
el servicio. Tiene que saber "zurcir W. 
escribir. Calle 17 núm. 52, esquina t w, 
4-11 
C R I A D O DE MANOS. DESEA OOUDCA! 
se un buen sirviente, fino, joven, 
lar, que ha servido en buenas casas y tfe 
referencias. Consulado 108, antiruo 
10202 ¿J 
DOS MUCHACHAS PENINSULARISS 
sean colocarse de criadas d^ manos o 5 
nejadoras: no admiten tarjetas. Inlonj 
en Cr i s t ina y San Joaqu ín , fonda 
1 0 2 5 1 y 
D E C R I A D A D E MANOS O PARA 3 
pieza de habitaciones en corta familia,, 
l i c i t a colocarse una peninsular de 3 
na edad, con buenas referencias, (¡m 
gos n ú m . 16, bajos. 
10198 y 
EN CRESPO NUM. 33. ANTIGUO, BU( 
se so l ic i t a una criada de manos. 
1 0 1 9 7 4.1I 
UNA COCINERA PENINSULAR S0U 
ta colocarse en casa de familia o de, 
merclo, dando buenas referencias. Áp 
n ú m e r o 145, ant iguo. 
10196 
D E S E A N COLOCARSE DOS PENINSCI 
res de criadas de manos o manejadoras; 
nen referencias. Para informes, Vives 
cuarto núm. 12. 10193 4-1 
UNA J O V E N PENINSULAR S0LICI 
colocarse de cocinera dando refereno 
Corrales núm. 23, antiguo. 
10191 * 
U N A J O V E N PENINSULAR DESEA 
locarse de cr iada de manos o manej* 
ra: no tiene inconveniente en Ir al can 
si el sueldo lo permite. Informan en 
quisldor n ú m . 29. 
10247 W 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR MS 
colocarse de criada de manos: tlen 
rendas. I n fo rman en Valle núm. 3, »t« 
horas, Anton io C a m i ñ e s . 
10242 41 
DESEA COLOCARSM l 'NA inJCHACl 
peninsular d^ cr iada de manos en casi 
moral idad. In fo rman en Campanario 
mero 226. 10239 
DESEA COLOCARSE DE MANEJA^ 
o criada de manos, una joven pena 
Lleva un aflo en el país. Informan eâ  
to 11, ant iguo. 10238 _ 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOOfi 
de cocinera en casa particular ' j j S S 
blecimiento: sabe desempefiar su oDlw»" 
Amistad n ú m . 136, cuarto núm. 30. • 
1023 7 * 
DESEA COLOCARSE UNA ^ f.̂  
ninsular de criada de manos o manej b 
sabe cumpl i r con su obligación -
quien la garantice. ApoJaca núm. Í<- ^ 
10236 ^ -
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i ó n 
Vlllnrerde y Ca. O'Rellly 13. Tel. 
Esta an t igua y acreditada 
con referencia*?, camareros y c 
casas part iculares . A los hoteles. ^ t( 
das, p a n a d e r í a s , e,tc., dependenci . a 
giros, lo mismo para ésta nu* bijD 
punto de la I s la y cuadrillas oe 
res para el campo. 
10227 
A COLOCAR LNA 
S K D E S E A C U L A J ^ a m . . antji< 
ninsular de cr iada de mapos 0 * m j 
no le impor t a sal i r de la poDi^ 4 
la n ú m . 114. i02--
SOLICITO TRAi^AJADOKES JJjj 
para Santa Clara. Dirí-1ansewVnaj»o»»,c 
Manuel Canto, Santa Clara, Mft" 4.-
10221 - r í v 
j o * * ! 
en D E S E A C O L O C A R S E U ^ 
cocinera .a la e s p a ñ o l a V ct ' reco** 
de r e p o s t e r í a y tiene buenas 
ciones: no trabaja m á s que 
durmiendo en la colocación, 
altos, esquina a Zanja. 
10195 , 
D E S E A COLOCARbL ' ^rt^" 
. ' _ ^...j- manos 0 >" -.fct 
5 
ninsular de criada de ano 
tiene referencias. Informan 
núm. 29. 10221 -
B B B M í K J I T A l'N' AOF:NT^nte co" 
barrio de la Habana V ^ &(. un» 
para darle la representación p 1/ 
cía. Para informes. _dlrl.ian>e ^ p ^ 1 
.dó. Tenerife núm. 47. 
l o n s 
l ' N A M U C H A C H A " ^ T f ^ ^ ' S % 






U N ASIATICO C O C I N ^ \ ; de &fL 
locarse en casa de fan,'",B v crio11*"..! 
sabe su oficio a la espaf ln i»^ ^ J g 
greso núm. 34. — r r ? & & * 
DESEA COLOCARSE Ü>A ^ 
de 30 aftos. para nianejadora ^ sü 
c iñe ra , es de famil ia "na • 3l( c* ^ 
gac«ón. Teniente ^ ^ ' ^ 
r ía . 1 0 , i ——pS* -j 
SE B O U C X T A UNA ÓÍWA,)mpie»» d*̂ a 
na edad, fo rma l , para I» <fr «','*- t f 
rasa, ha de saber fos*r ;,BT a 
t E n d o s ó l e una nl^a ñ* or 1» t»rJ'4JJ 
1 nfnym o r í n on r-^rTO > ' Informaran en C-rro 
í o n o l -^f i lO 
fcfcí 
« f e 
^ G U O N 
P A R A J U A N A R A N A T O R R O L (1 ) 
f i ó n emd&d que de fiesta e l so l de E s p a ñ a ; 
j a herniosa n i n f a que sus cabel los b a ñ a 
^ u n o de c lave les , r e l á m p a g o s de s o l ; 
COn mas i r i s , luces y flecos de l a a u r o r a , ^ ^ ^ S o u e se a l z a a l t i v a sobre l a m a r s o n o r a 
^ ¡ r i v o l v i e r a un re to s u e s p í r i t u e s p a ñ o l . 
cual s i 
JJOB que a d m i r á i s l a f r a n c a nobleza t o d a v í a , 
zad como v i a j e r o s a q u e l l a t i e r r a m í a , 
cruZ, a n ú a u g u s t a y noble s u l t a n a a d m i r a r é i s ; 
^ ün sus p u p i l a s n e g r a s v e r é i s b r i l l a r l a g l o r i a j 
5" ^ t o m a r á de l brazo , y os a b r i r á l a H i s t o r i a 
^ ^ c o n s a n g r e escr i tos , s u b t r i u n f o s h a l l a r é i s . 
m a n o s — ^ ( j n í — o s d i r á m i r e i n a , c o g i é n d o o s de l a s n 
wivi6 el gen ia l , s a p i e n t e G a s p a r de J o v e l l a n o s , 
cuyo engendro e l m u n d o c i ñ ó m e de l a u r e l ; 
^aní m u r i ó u n r e y moro , de amor , p o r s u s u l t a n a ; 
¡^uí ^ v i ó e l fidalgo M a r q u é s de S a n t i l l a n a , 
este g r a n cas t i l l o v i v i ó D o n P e d r o e l C r u e L y en 
A q u e l l a v i e j a t o r r e l a l e v a n t ó u n t i r a n o . 
Sediento de c o n q u i s t a s , de l suelo cas t e l l ano 
l l egóse a m í a l t a n e r o , c o n a ire v e n g a d o r , ^ 
por eso he desvas tado sus torres a l t a n e r a s ; 
jyjy h a y en tre esas r u i n a s l echuzas a g o r e r a s 
y a l l á entre los escombros los huesos de u n t r a i d o r , 
T a q u e l cas t i l lo en r u i n a s que a ú n b r i l l a como e l oro , 
fu6 h a r é n , e n otros t iempos , de u n g r a n c a c i q u e m o r o 
que quiso c a u t i v a r m e , s e ñ o r , no s é p o r q u é , 
Y en u n o de s u s v i a j e s , desde el a z u l O r i e n t e , 
¡ne t r a j o dos l u c e r o s p a r a a d o r n a r m i f r e n t e 
y y o los dos l u c e r o s a l ro s t ro le l a n c é . 
Q u i s i é r o n m e l a f r e n t e c e ñ i r c o n b l a n c a s f lores , 
y a l verme e n t r e c a d e n a s y e s c l a v a de s e ñ o r e s 
r a s g ú e m e los ves t idos cubier tos de e s p l e n d o r ; 
m o r d í m i s lab ios r o j o s ; de l m a r o d i é e l a r r u l l o ; 
igual que u n o l ea je se s u b l e v ó m i o r g u l l o a J 
y todas m i s c a d e n a s deshice con f u r o r . 
Q u í t é m e l a c o r o n a , ceñirme l a c o r a z a ; 
j u r é v e n g a r m e a l t i v a , p o r D i o s y p o r l a r a z a ; 
la e spada v e n g a d o r a , f r e n é t i c a e m p u ñ é , 
y entonces e n t r e t r i u n f o s , d e r r o t a s y desmanea, 
con i r a m a l d i c i e n t e , como rabiosos canes , 
por t i e r r a s de C a s t i l l a los moros d i s p e r s é . 
L a l i b e r t a d de entonces m i p o r v e n i r p r e g o n a ; 
q u i t é m e l a c o r a z a , c e ñ i m e l a c o r o n a ; 
mis vanos oropeles l a n c é c o n i r a a l m a r , » ^ 
Mis h i jos , a r r o g a n t e s , cog ieron el a r a d o , 
y aqueste p a r a í s o f o r m ó de aque l co l lado 
que u n t i e m p o s u p o e n lanzas sus y e r b a s t r a n s f o r m a r , 
Y aque l los torreones p a l a c i o s son e n r u i n a a ? 
a l l í f o r m a n sus n idos las n e g r a s g o l o n d r i n a s 
y e s c ó n d e n s e e n sus g r u t a s y e m p á p a n s e de l u z . 
Y en esos promontor io s , s i r e m o v é i s l a y e d r a , 
v e r é i s u n reg io n o m b r e g r a b a d o e n c a d a p i e d r a . 
V e r é i s a q u í u n s e p u l c r o , v e r é i s a l l í u n a c r u z . 
Y a q u í t e n é i s a h o r a m i s p r a d o s y m i s h u e r t a s . 
E n todos m i s hogares os a b r i r á n l a s p u e r t a s 
igual que a l S o l n a c i e n t e s u í » f lores e l r o s a l . 
M i s reg ios m a n z a n a r e s os b r i n d a r á n sus p o m a s ; 
sonrisas m i s m u j e r e s , a r r u l l o s m i s p a l o m a s , 
y chorros de a r m o n í a s m i s fuente s de c r i s t a l . 
R u m o r e s m i s t a l l e r e s ; esencias m i s h o g a r e s ; 
c h a m p a ñ a de m i s senos m i s t í p i c o s l a g a r e s ; 
m i s fiestas e n t u s i a s m o , m i j u v e n t u d v igor . 
F r e s c u r a , v i d a y s o m b r a m i s robles v i g o r o s o s ; 
mis p á j a r o s t e r n u r a s de t i m b r e s armoniosos , 
mis cielos r e s p l a n d o r e s , m i s v í r g e n e s , . , a m o r . 
V e r é i s m i m a r p r e ñ a d o de m ú s i c a s a l v a j e . 
U n g r a n m a n t ó n de e s p u m a s s e r á c a d a o leaje , 
y de l a s á u r e a s g r u t a s de entre el mov ib le t u l , 
v e r é i s s u r g i e n d o b l a n c a s s i r e n a s u n a a u n a , 
te j iendo esca las de oro c o n r a v o s de l u n a , 
p e r d i é n d o s e c u a l b l a n c o s e n s u e ñ o s e n lo a z u L 
Y puesto e l p i e e n l a tierra, v e n i d y v e d v i a j e r o s . 
( D e j a d que de l a f r e n t e me quite estos luceros , 
y e m p u ñ e este m a r t i l l o y e m p u ñ e este c i n c e l ) 
Y a v i b r a n e n los y u n q u e s m i s r u d o s m a r t i l l a z o s , . , 
( Q u i t a d m e estas d o r a d a s serp ientes de los brazos , 
y en ese a r c ó n de cedro g u a r d a d m e este l a u r e L ) 
M i r a d l a s n u b e s d e h u m o de t a n t a s c h i m e n e a s 
que y e r g u e n m i s ta l l ere s c o m o i n v a s i ó n de ideas . 
D e l A r t e y d e l T r a b a j o m o d e r n a s t o r r e s s o n ; 
a l l í m i s h i j o s u n e n s u gr i to s i m u l t á n e o , 
como u n m o n t ó n de ideas que b u l l e n en u n c r á n e o , 
como l a s a n g r e h i r v i e n t e m o v í endo a u n c o r a z ó n . 
A q u í t o d a s m i s fuente s os b r i n d a r á n s u s a g u a s . 
Todo v i g o r m i s y u n q u e s , todo c a l o r m i s f r a g u a s ; 
t r a b a j o m i s ta l l eres , m i s c ie los oro y l u z . 
M á s no me d é i s m a r t i r i o s , n i miserab les yugos , 
que h a r t a s e s t á n m i s i r a s de e s t r a n g u l a r v e r d u g o s 
y y a l a n c é a l o lv ido con asco m i a r c a b u z . 
U N J O V E N PEiNTNSCXiAJl D E 20 AfíOS, 
deaea colocarse «n bodega.: tlen-e referftn-
c U l b . Callo del Oannftn nüm. 46, altos. 
10187 4-18 
N E C E S I T A M O S E X P E R T O S S O L I C I T A N -
tw, hoTirbr» o mujer, para tratar con co-
m*pclant«« e Industriales; trabajo cómodo, 
•ueldo y comis ión. l l Z í o mAs. Pan Amcrl -
« i » Clear las Uouse, T f -Rey 19. Depart. 7. 
10166 4-17 
NBOBSITAMOa E M P L E A D O S D E O F I C I -
nas y distintos oflclos para variaa poslclo-
n»a looaloa, en la A m é r i c a latina y E s t a -
dos Unidos. Pida informes al Pan American 
Cle«rlnK Houjie, Tta. Roy 19. Depart. núm. 7. 
10166 -1-17 
D E S E A OODOOARSE UNA P E N I N S U L A R 
d« cocinera: no tiene inconvonlente en ha-
o«r la llm<pteza y tiene quien garantice su 
oonduota. D a r l n razón en la Calzada de la 
Infanta núm. 46. 101«4 4-17 
E N E L V E D A D O , 19 E S Q U I N A A L , S E 
solicita uaa buena orlada de manos. SI no 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido, que no se presente. 
1016Í 4-17 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular de mediana edad 
qu- tiene quien la garantice. Obrapla n ú -
a-«ro 66. 10164 4-17 
S E S O L I C I T A N D O S P E N I N S U L A R E S cul-
tos y bien relacionados con «1 elemento es-
paflol. Se trata de proponor un articulo de 
íftcll salida cuya venta deja oycelentea uti-
lidades. E l que no posea la cultura a que 
aludimos, buen traje y buenas relaciones, 
que no se presente. Exlgrtmos buenas re-
íerenclaa. Bo l ívar S. Romero, Obispo 96, a l -
tos. 10146 4.17 
E s a es m i m a d r e h e r ó i c a y esa es l a t i e r a m í a ; 
como los robles , f u e r t e ; como l a m a r , b r a v i a , 
y noble como todo s u e s p í r i t u e s p a ñ o l 
L a r e i n a que se y e r g u e sobre l a m a r sonora , 
tej iendo u n a d i a d e m a con r a y o s de l a a u r o r a ; 
bordando u n a m a n t i l l a c o n á t o m o s de s o l 
ALFONSO CATVÍTN, 
H a b a n a , 1 7 de A g o s t o de 1 9 1 3 . 
L e í d a po r e l a u t o r en la fiesta que ce lebraron los gfymmt* ea la T r o -
domingo 18. 
D E S E A C O L O G A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criados de manos: sabe cum-
plir con su obllgraolón y tiene buenas re-
ferencias. Informan en Virtudes 2 A altos, 
a todas horas. 10143 4-17 
D E S E A COLOOAR8B U N S U P E R I O R 
orlado de manos, penliurular, Joven, con 
buenas rscomemdaclonea acostumbrado al 
•«rv l c lo flno; también v a al campo. H a -
bana 108. 101«0 4-17 
S s ^ 3 ^ DB MANOS O D E MiANBJA-
con x ^ col<>cftrse una Joven peninau-
, Dueñas re íer«ncias . Buenos Aires 
3 PMt^. 10209 4-19 
Inte, 
1»,¿ « « • la 
NUM. 27. S E V E N D E E S T A 
rvenclOn de corredores. I n -
alado Baños , Morcad eres l i -
ta rda. 
8-19 
^ ^í* C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
*»«14 V * ' un* de cocinera y la otra de 
tuti*' vaMao*- Informan en Belascoaln 
Por Virtudes. 
4-19 
h t r l v U ^ ^ O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
^«V^ j 0 maneja/dora: desea dormir en 
i ^ M n * , l lM de sallda, no le Importa Ir 
^•Cm»-0 0 Cerro y d a recomendaciones, 
«a Sol núm. 66, 
. C O L O C A R S E UNA 
t V l a r e<1«d en «usa de 
C O C I N E R A 
comercio o 
y española . 
4-19 
C ^ f H 5 ? 3 1 ^ 1 ^ P E N I N S U L A R 
^ kw!" Casa de familia o de co 
referencia». 
10193 
D E S E A 
merclo, 
taaulsldor n ú -
4-1» 
D E S E A C O L O C A R S E UNIA J O V E N PtB>-
nlnsular de crlaxia de cuartos o de manos 
en corta familia: no v a para el campo y 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informan en Camjwuja-
rio núm. ¿32, cuarto núm. 1. 
10206 -4-1» 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cuar tos y coatura, cose con 
p e r f e c c i ó n a mano y a m á q u i n a o para 
c r i ada de manos. M o n t e 131, bajos. 
10188 
D E S E A C O L O C A H S B U N A O R I A N D E -
ra, p r imer i za , de 26 a ñ o s de edad, penin-
sular , con leche de t r e i n t a d í a s , buen* y 
a t u n d a n t e : t iene buena presencia y • * ro-
b u s t a I n f o r m a n en M a r i n a n ú m , 44. 
10189 4-1* 
UNA B U E N A C R I A N D E R A , R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche, te-
niendo su n iño que se puede ver, desea co-
Jocarae a leche entera o media lerhe. I n -
'forman en Dragonea núm. 1. fonda ' X a 
Aurora." 101«2 4-18 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS 
con buenas referencias. Callo C ntlmoTo 10, 
Vedado. 101** 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: entiende el 
trabajo. Informan en Empedrado número 
66, por Agruacate, sas trer ía . 
10178 
G E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E 
quede a dormir en la co locac ión y que sea 
de mediana «dad. Calle 11 entre 4 y 6. 
1017« 4_i7 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R . CON prac-
tica en el país , desea colocarse en el cam-
po: tleoe referencias. Oflclos núm. 21, anti-
ffuo. l o m 4^7 
D E S E A OOLOOARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular con buena leche y aburnlante: 
ea carifiosa con los niños . Informan en Glo-
ria núm. 101, lechería. 
1017Í 4-17 
D E G E A OOLOOARSE UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: no tiene In-
conveniente en salir de l a ciudad. Infor-
man en Faxitoría núm. 1. 
10172 f.17 
B E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A CUBANA 
o catalana, muy limpia y que serpa hacer 
dulces. Calle K entre 16 y 17, número 157 
y 159. V i l l a Anlta, Vedddo. 
10171 4-17 
A G E N C I A D E OOLOCACIONBS " L A A M E -
rlca," Dragonee 16 . te lé fono A-2404. E n 15 
minutos y con oertlfloados, facilito cr ian-
deras y toda clase de dependencia al co-
mercio y familias particulares. 
1018« 4-17 
S E S O L I C I T A N , E N O F I C I O S 88 R, A L -
tos, una criada de manos, una cocinera y 
una lavandera. 10096 6-16 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N N E P T U N O 
51, moderno. Tienen que ser práct icos en 
el fomento de sociedades mutuas. 
10097 8-16 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E PA-
ra toda clase de trabajos de contabilidad. 
L leva libros en horas desocupadas. Hace 
balances, liquidaciones, etc., y da consultad 
sobre el aspecto leg-al de asuntos mer-
cantlles. Obispo núm. 125. 
10048 8-16 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengran medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos , al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para lCM« Intimos fa,mlll<».res y ami 
eos. 10060 s-n 
S E D E S E A S I B E R 
de Andrés y Manuel Vidal Hermlda, de Co-
rufta. Ames Artofio. Em Cuba núm. 86, cajo-
nería. Habana, su prima Dolores Vidal. Se 
suplica la reproducción de este anuncio. 
10005 8-14 
A LOS SEÑORES AGRICULTORES. 
T o m á S L l a q U e , « u d . a m e r i c a n o , 
c o n 1 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a e n ia s i e m b r a d e c a ñ a , o f rece 
s u s s e r v i c i o s , p u d i e n d o i r a d o n d e se le 
s o l i o i t e . D i r e c c i ó n : 
HOTEL DE FRANCIA, CUARTO NUMERO 7 
= UNIENTE BEY NÜM. 15.-HABANA. = = 
9972 8-13 
POLINOMIO 
Age ñola Central de Colooacdones, l a méus 
moderna y la que no cobra por adelantado 
l a comisión. Doy cien centenes al que prue-
be una Inmoralidad de esta Agencia. Obra-
pla 14 . te léfono A-Í123. 
Hit 30-3 A 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
F. 1328 o Pet i t s T r i a n o n Consulado 101. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
O ANO A. S E V E N D E E N L O M E J O R D E L 
barrio Tamarindo, una casa de maniposte-
ría, d« esquina, en donde hay instalado un 
gran e^taiblecUnlento de v íveres , ganando 
14 centenes mensuales y un terreno anexo 
como de 500 metros cuadrados con arrimos 
pegados por dos costados, muy propio pa-
ra fabricar casitas con muy poco dinero 
y muy alquilables por haber cerca una gran 
industria. Informan en Sol número 97 de 
la 12 a S (P. m. 
lft2TS 8-20 
FJ'N'OA V E N D O C E R C A A E S T A C i u -
dad y al ferocarrll. 1|4 c a b a l l e r í a terreno 
muy bueno, colorado, para tabaco, $3,750, se 
dejan J1.100 al 9 por 100 por 2 afios, si se 
quiere. Flgarola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
10290 4-20 
E N L A C A L L E 
de G-nasabacoa. frente a l a fábrica de v i -
drio, entre las calles de Arango y Munici-
pio, n vende, en módica cantidad, una 
casa de maniposter ía recién fabricada, s i -
tuada a la brisa; compuesta de sala, sa-
leta, corrida, tres cuartos, cocina, patio, 
traspatio y todos los servicios sanitarios. 
E s t l alquilada desde que se terminó. I n -
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
AfiSS 15-7 A » 
V E N T A D E O A S A S 
ol(f*(iUlnaa y centroa de nueva conatruc-
in v1*3a* Para reedificar de $2,500 18,000, 
hQ'l • .K500> $6'000' '7'000. *«.ooo, 110.000 
hasta $20,000. 8r. Morell. de 11 a 4 p. m , 
_rogre3o núm. 26. 10244 8-19 
E N LUYANO, S E V E N D E UNA CASA 
compuesta de portail, sala, recibidor, si ote 
^uartoe. comedor al fondo, servicio sanita-
rio completo y darnos comodidades. Pre-
cio. $6,000. Informa Jorye J . Posas, E m -
pedrado 30, do 1 a 6 p. m. 
J0-« Ag. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vetndo varias casas. Prado, Industria, 
^enrulado. Amistad. Reina, San Miguel ,San 
^azaro, Neptuno. Cuba, Egldo, Oallano, 
•trincipe Alfonso, y en varias calles mAs, 
<iosde $8,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
nipoteca sobre Ancas urbanas a l 8 por clen-
'» £B*B1J' de 2 a 6, tsUéfono A-Í961. 
9610 2«-6 Ag. 
E N LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vlaa, se venden dos casas de maniposter ía 
que ocupan ambas 1,030 metros, fabrlcaoldn 
moderna, en 11 mil pesos. Informa, Jorge 
J- Posae, Empedrado 30, de 1 a B p. m. 
*ai3 20-6 A*. 
V E N D O U N A O A S A 
en la calle de las Animas, de alto y bajo, 
de sala, saleta y tres cuantos bajos, y arr i -
ba sala, saleta y cuatro cuartos, de can-
tería, moderna, $12,000, yotra en Es tre l l a de 
5 de frente por 16 de fondo, de teja y pi-
sos de mosaloos, $2,200. J o s é Marcos, Ma-
loja núm. 104, de 10 a 12. 
10223 4.19 
BODEGA. V E N D O U N A E N L O M E J O R 
de Guanabaooa, muy cantinera, en |800, de 
poco alquiler. Vende $20. Aguila y E s t r e -
lla, cafó, de 11 a 12, F . Arango. 
10250 4-19 
VENDO, A L OOSTADO D E L A U N T V E R -
sldatí, una «asa de sala, saleta y 2 cuartos, 
con mfis terreno para fabricar, a la brisa, 
libre de todo gravamoen, $4,500. J o s é Mar-
cos, Maloja núm. 104, de 10 a 12. 
1032/6 4-14 
V E N D O DOS C A S A S E N E I O U R A S , D E 
sala, saleta y 8|4, a $3,600, pudiendo de-
Jar si quiere $2,000 «n cada una a corto 
Interé.1?, rentan $30 cada una y miden 5 x 17. 
José Marcos, Maloja 104, de 10 a 12. 
10224 4-19 " 
S E ¥ E R I D E l a o a 8 a 8 n ú m . l 9 4 
al lado de esquina de fraile, separada tres 
metros casas colindantes, a/mpllo Jardín de 
cemento, portal, sala, comedor, hall, seis 
cuartos, toda de cielo raso y mosaicos, ga-
rage, caballerizas y doble Instalaoldn sa -
nitaria y mamparas en todos los huecos. 
Renta 18 centenes. Precio, $12,800 Cy. So 
pueden dejar $8,000 por largo tiempo en 
h'pate.ca al 8, y el rosto muchas comodida-
des para el pago. Informan de la misma 
por el taléifono F-1860. 
10216 4-19 
S E S O L I C I T A UNA ORLADA D E MANOS, 
peninsular, para la limpieza de habitacio-
nes de un matrimonio sin niños. Se exigen 
referencias. Industria núm. 12, antiguo, pri-
mer piso. 10204 4-19 
HERMOSO C H A L E T E N L O MAS A L T O 
y brisa, Jesús del Monte, 100 metros tran-
vía. Jardín, portal, sala, hall, 6 cuartos, 
sanidad, cielo raso, alquitraves hierro, tr i -
ple servicio, $8,000. L A K E , Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2865 
VEiNDO T E R R E N O , 6% x 20 M E T R O S , 
en Lawton, con un cuarto afbricado, en 40 
centenes. Solar esquina, 20 x 40, Calza/da 
Arroyo Apolo, $1,000 Cy. LáAKE, Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2864 4-15 
GANGA. CASA M O D E R N A , P O R T A L , SA-
la, saleta, dos grandes cuartos, bafto, coci-
na, sanidad, moderna, mosaicos, cielo r a -
so, alquitraves y techos de hierro y cemen-
to, ganando $22 Cy., cerca tranvía , $2.250. 
L A K E , Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. . C 2863 4-18 
C A L Z A D A V I B O R A , A R R O Y O APOLO, 
100 metros de la Ca lzada 800 metros, con 
fabricac ión que produce $12, mucho terre-
no por fabricar, $800 contado, $700 a pla-
zos. L A X E , Prado 101, entre Pasaje y Te -
niente Rey. C 2*62 4-18 
GANGA, V E D A D O . CASA MODERNA, 
dos ventanas, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, sanidad, ganando $16-90, en $1,500. L A -
K E , Prado 101, entre aPsaJe y Teniente Rey. 
C 2861 4-18 
S E V E N D E UN C A F E E N B U E N A S CON-
diciones, de mucho porvenir y contrato lar-
go, con gran local, $1,600, para fonda. I n -
fonma, Adolfo Carneado, de 8 a 12 y de 
1 a 4, café " E l Polo," vidriera. 
10184 4-18 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros o se admite un socio, en 
Reina nüm. 111, por no poderla atender su 
duefio. Informan en la misma. 
10179 «-17 
ATlAiRES NTJM. 4, 
en Jesús del Monte, con sala, comedor y 
tres cuartos, de madera, mide 6 x 30. Ren-
ta 3 "entenea, en $r,,500. Dueño, Habana n ú -
mero 70. 10162 4-17 
AlLíAMBIQUE N U M . 33 
Se vende, en $2,600, con sala, comedor y 
dos cuartos, moderna. Renta 6 oentenes. 
Dueño, Habana núm. 70. 
10151 4-17 
P R E C I O S A C A S A V E N D O E N E L V E -
dado, moderna, con todas las comodidades 
posibles. Jardín, portal, sala, saleta, 6|4, co-
medor, azotea, entrada automóvi l . F lgaro-
l a Empedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 98. 
bajos. 10158 4-17 
PRADO. C E R C A D E E L V E N D O 1 C A -
sa moderna alto y bajo, sala, saleta, 4|4, 
bajos, alto Igual, 1|4 en la azotea renta 
$117, $13,750. E n Animas otra, moderna a l -
to y bajo, renta $80, $9,0 ,̂0. Flgarola, E m -
pedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 9S, bajos. 
10159 4-17 
C A L L E D E C O R R E A V E N D O 1 C A S A 
Jardín, portal, sala, sa le ta 6|4, sanidad, tras-
patio. $3,600. E n c a r n a c i ó n núm. 1, a 1 cua-
dra de C o r r e a moderna traspatio, $2,300. 
F l g a r o l a Empedrado 31, de 2 a 5 o Escobar 
98, bajos. 10164 4-17 
mrn U S T E D 
C O M P R A R UNA C A S A . . . . . V E A M E 
V E N D E R UNA C A S A V E A M E 
TOMAR D I N E R O E N H J P O T E O A V E A M E 
D A R D I N E R O E N H I P O T E C A . . V E A M E 
E v e l i o M a r t í n e z 
H a b a n a n ú m e r o 7 0 , N o t a r í a 
10155 4-17 
P R I N C I P E 18. C E R C A D E SAN L A Z A R O , 
s a l a comedor, 4|4, azotea, sanidad. Otra en 
Aguila, s a l a comedor, 514. $3,460. Flgarola, 
Empedrado 31, de 2 a S o Escobar 98, bajos. 
10160 4-17 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
ri y saleta, 3|4 grandes y un sa lón al fon-
do; buen patio, coc ina bafto e Inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón , de azotea 7 x 27 
metros; gana $44-40; p'den $4,700. Espe-
jo, O'Rellly núm. 47, de 3 a 5. 
10136 4-17 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
vendo una casa de planta baja a una cua-
dra de l a Calzada del Monte, tramo com-
prendido de Carmen a A g u i l a en 2,600 pe-
ses oro español , renta 21 pesos moneda 
americana,- Doy d'^ero en hipotecas en 
pari das de quinientos pesos en cualquier 
barrio aunque sea Regla y Guanabacoa, al 
10 y 12 por ciento anual. Inofrman en San 
Miguel 5, t intorería , de 8 a 9 de la mañana, 
los días hábi les . 10181 8-17 
B N L A C A L Z A D A D E CONCHA NUMERO 
10. entre Fábrica y Reforma, se vende un 
solar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo informatin. 
10104 8.i6 
I L O C A L ! Hab iéndose trasladado l a casa 
de compra-venta "MI Empeño ," Bornasa n ú -
mero 66, a Villegas núm. 9S, se admiten 
proposiciones para el local de Bernaza 56. 
Teniente Rey y Muralla, poco alquiler, cin-
co años contrato. 10145 4-17 
OASA D E MODAS, A C R E D I T A D A Y E N 
la mejor cuadra de Obispo, se vendo. I n -
forman en Galiano 97, J o s é MarsaL 
9919 8-13 
BOTICA. S E V E N D E UNA A N T I G U A Y 
acreditada de esta capital. Informa el doc-
tor Latorre, Suarez núm. 84. 
9939 8-18 
E S T O E S GANGA- V I S T A H A O E F E , 
dos preciosas casas, de ladrillo, con techos 
de cemento, portal, sala, saleta, ouatro 
cuartos, rentan las dos 12 centenes, su pre-
cio, $6,600 y una en $3,300. Urge la ven-
ta. P e r a l t a Oblaípo n ú m . 82, de 9 a 1. 
10077 9-16 
S E V E N D E N 4 C A S A S A N G E L E S , C E R -
ca de Monte, $16,000; Omoa 26, en $15,500; 
Monte, cerca de los Cuatro Caminos, $8,000, 
San Lázaro, cerca de Belascoaln, $5,800. Su 
dueña, Eustaquia Núñez, calle 13 número 
471, Vedado. 9980 8-14 
S E V E N D E 
U n o a f ó y r e s t a u r a n t c o n u n g r a n 
p o s a d a . I n f o r m a n O f i c i o s 86. 
9960 10-13 
V E N D O 
una casa de alto y bajo, inmediata a l Cam-
po de Marte, en E s t r e l l a y una esquina en 
O'RelHy. Cuba 7, de 13 a 8. 
9929 8-18 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o arrienda un café, restaurant 
y hotel en magnífloo punto de l a ciudad. I n -
formará, señor Chirlno. Misión 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
V E N D O 6 OASAS A C A B A D A S D E OONS-
trulr en el Reparto La-wton, Sta. Catalina, 
en diferentes calles. Trato directo con el 
dueñe, Scnta Catal ina iS, entre Lawton y 
Armas, t e l é fono 1-1383. 
9805 15-10 Ag. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA D E 
mieva construcción, de alto y bajo, situada 
en el barrio de San Leopoldo, a dos cua-
dras de las calzadas de Belascoaln y San 
Lázaro; tiene 10 metros de frente por 43 
de fondo, renta de 55 a 60 centenes, se da 
en ganga por ser urgente su venta; se da 
en un precio que ha de dejar eQ 15 por 
ciento de Interés, no siendo as í no hay na-
da. Informan en la vidriera del Café P a r i -
s ién, calle de Chacón y Agular. 
9761 12-9 
S E V E N D E 
en l a calle de Neprtuno, y a dos cuadras del 
Parque, una casa de alto y bajo, muy ba-
r a t a Iniorman en Empedrado n ú m . 24, de 
2 a 4, t e l é fono A-5829, Arango. 
9701 16-8 Ag. 
V I B O R A , V E N D O , 
en lo mejor de San Mariano, y a dos cua-
dras de la calzada, una esquina y tres par-
celas, Juntas o separadas y en buenas con-
diciones. Informan en Empedrado núm. 24, 
te lé fono A-5829, Arango. 
9702 15-8 Ag. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una gran bodega bien situada 
sola en esquina, con buen contrato, bue-
na venta y poco alquiler; demás Informes, 
vidriera de tabacos Estrada Palma y la 
Calzada, de 1 a 2 P. M., nó se quieren cu-
riosos ni corredores, 
9682 16-7 Ag. 
M U E B L E S r [ T I E N D A S 
PIANO. NO T I E N E U N AÑO D E USO Y 
es de lo mejor por necesidad del dinero. 
Se da en ganga F o t o g r a f í a del s e ñ o r Na-
ranjo, O'Rellly nújn. «•e. 
10a&4 8-20 
P I A N O 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. Informan 
en Progreso núm. 26, bajea 
10246 4-19 
" L A H A B A N E R A ' » 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, boOnlts 
y baratos? Pues visite e l almacén de AGUI-
L A , 139. Son ios de más duración. :: :: 
Ag.- l 
DOS C A R R E T A S N U E V A S , C O N S T R U I -
das la zafra pasada, que costaron a 30 cen-
tenes, se venden en 40 las dos. Informan 
por el t e l é fono F-1^60. 
10216 4-19 
P I A N O S 
Hamllton, Boisselot, de Marsella y Lenoir 
Fréres Meladist. Plano automát i co los ven-
den a l cantado y a plazos sus únicos im-
portadores Viuda e Hijos do Carreras. Pia-
nos de alquiler. Se arreglan y afinan to-
da clase de planos. Aguacate núm. 63, te lé -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
G A N G A V E N D O N U E V E MESAS D E 
mármol modernistas con sus sillas, una vi-
driera de ángulo de tabacos, otra de paste-
lería y otros enseres de un café, en Com-
postela núm. 18, de dos a cinco. 
9922 3-18 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
L Itad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 9576 16-6 Ag. 
P I A N O S 
Thomaa F l l s , tan conocidos y actreditados. 
Solamente los venden los señores Bahamon-
de y Compañía, B e m a z a núm. 16. 
9498 26-6 Ag. 
DE CARRUAJES 
A U T O K i e V I L I T A L I A N O 
Marca Btanchl, tiene lujo, confort, silen-
closidad y elegancia que son las prerro-
gativas del au tomóv i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, carrocería 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 6. Dirigirse al señor J u a n Roc-
chletti. Be vende barato, 
10.309 8-20 
S E V E N D E UN MI L O R D . P U E D E V E R S E 
en Aguila núm. 72. Informan en Prado 58, 
altos. 10260 4-19 
D E A N I M A L E S 
M u l o - C a m i n a d o r 
E l que desee tener el mejor mulo cami-
nador de la Repúbl ica que compre el mío. 
Mulo capón, cinco años, casi siete cuartas 
de alzada, color dorado, sano, camina como 
un caballo ycort una colocación excepcional. 
José Castlello, Agui la núm. 119. 
ioots 8-16 
A 
S E V E N D E N 
d o s c a l d e r a s d e B a b c o c K * 
& W i l c o x . d e t r e s c i e n t o s 
v e i n t e c a b a l l o s d e f u e r z a 
c a d a u n a : T i e n e n 1 8 t u -
b o s d e f r e n t e p o r n u e v e 
d e a l t o , c o n t r e s d o m o s 
d e 3 6 * d e d i á m e t r o c a d a 
u n a . H a n t r a b a j a d o h a s t a 
l a z a f r a ú l t i m a a p l i c a d a s 
a u n h o r n o d e b a g a z o v e r -
d e y s e e n c u e n t r a n e n 
m u y b u e n e s t a d o . P u e d e n 
v e r s e e n e l I n g e n i o * * S a n t a 
G e r t r u d i s , ^ B a n a g i i i s e s y 
d a r á i n f o r m e s V . G . M e n -
d o z a , A m a r g u r a n ú m . 2 3 , 
T e l é f o n o A - 3 I 4 6 . 
10.274 8-20 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e - \ 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . / 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
S 2803 
M o t o r Q i a l l a n g e de a l c o h o l ' 
Para toda clase de Industria que sea a(H 
cesarlo emplear fuersa motrlx. Informes 3 » 
precios loa fac i l i tarán & solicitud. Franela» ' 
«o P. Amat 7 Compañía, único agente par« 
la I s la de Cuba. A l m a c é n de maquinaria 
Cuba núm. 60. Habana. 
H a c e n d a d o s y A g r i c u l t o r e s 
Usen la segadora Adriance Buckeye n ú n v 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E s el depós i to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisca 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 66, Ha i 
baña, se vende & precios módicos . 
2707 Ag.-Í 
M O T O R E S 0 E A L O O H O L 
Y G A S O L I R I A 
A l contado y a plasos, os vende garas* 
t izándolos. Vllaplana y Arredondo, O'Reli 
1 número (7. Habano, 
2704 Ag.-t 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . j 
E . G " d e s d e ^ a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
n 2804 26-10 Agí. Í 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeya con v á l v u l a s , cami -
sas, pistones, barras , etc., de bronce, p a r * 
pozos, r í o s y todos servicioB; calderas y) 
motores de vapor ; las mejores romanas 
y b á s c u l a s de todas clases para e s t a b l e 
c imientos e i ngen ios ; motores o m á q u l -
ñ a s de gasol ina ; t u b e r í a , fluses, plancbaai 
de hierro, tanques, a l a m b r e y d e m á s aoo* 
serios. 
B A ^ T E R R E C H E A H E R M A N O S 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950, Apais 
tado 321. T e l é g r a f o " F R A M -
EASTE."—Habana . 
c 2442 l t -15 155d-16 JL 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corriente directa de 15 caballos 
3 Id. id. Id. Id. Id. 3 id. 
I Id. averiado id. Id. Id. 3 id. 
I W. Id. id. Id. id. 
6 Id. Id. alterna, sin asiento id. % \ l 
I M P t a A N EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E R C I A 
Bomba y Motor fie 60o palonea por h o r ^ 
1100-00. Bomba y Motor de 900 galonea po« 
hora. |12B-00. Bombas de Poio Profundo • 
$100-00 y ?125-00. B E R L I N , O'ReUI? C7, 
léfono A-3268. Vllnplaaa y Arredondo, 9, 
2703 A « . - l 
M o t o r e s a f C í R i c o s 
A L E M A N E S , 
Y A H E R I C M O S 
A I coatado y a plazos los Hay en la ca* 
sa B E R L I N , de V l l a p l a n a y Ar redonda , 
S. en C , O ' R e l l l y n ú m . 67, t e l é f o n o A-32«g!; 
2705 A*.^í 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E UNA C O I i E C C I O N D E PLA-» 
toa, d-s escudos, coronas y monogramas, ¡Ma-
tos o separado?, un par Jarrones ant lg i lo» 
de Sevres y varios objetos an t lgüo» y d« 
arte. San José &7, de 7 a 10 Vi a. m. y d« 
2 a 4 p. m. 978» 1 5 - 1 0 As 
| m m i m m t m i u m m i i 
^ p a r a los A n u n c i o s Franceses , ^ 
4 Ing leses y Snisos son ios T 
: S " * L M A V E N C E * C , E t 
9, Rué Tronchet — PARIS T 
8 E N T R E 17 Y 19, V E D A D O , S E V E N D E 
una casa pequeña acabada de construir. 
Informarán, Zaldo y Ebra , abogado, Qra-
pedrado 34, <le 2 a 5. 
O A R P Í W T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado 1 
O Q U E L U C H E 
w ( T o s F e r i n a 
A 
^ ( T o s F e r i n a ) 
H m Curación rápida y segura 
• h F J A R A B E M O N T E G N I E T 
A . FOURIS, 9, r.Bbi Poissonniéri, PAñl» 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 1 
¿te Venta en iai srincitaun Fq/nnatí^ 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediri n̂ de la mañana.—Ajrosto 20 de 1913. 
PAGINA CATORCE 
í tGA 
L o s R o j o s d e T i n k e r a r r o l l a r o n a l B o s t o n p o r p a r t i d a d o b l e . E l s i n s o n t e c u b a n o 
s i g u e c a n t a n d o e n l a s e l v a . E s t a t a r d e s e d e s p r e n d i ó c o n o t r o r e c t i l í n e o p a r e -
c i d o a l d e a y e r , q u e d i ó l a p r i m e r a c a r r e r a a l C i n c i . A l c a m p o r e a l i z ó u n o u t 
d i g n o d e a p l a u s o s . L o s P i r a t a s i g u a l a n l a s e r i e c o n l o s G i g a n t e s . E l S a n 
L u i s a t u r r u l l ó a l i n f i e l d d e l B r o o k l y n c o n s u s b u n t s . P a s k e r t s e f r a c t u r ó 
u n d e d o y W a l s h s e l a s t i m ó u n p i e e n e l m a t c h F i l a - C h i c a g o . E l c o l o -
s o J o h n s o n g a n a e s t a t a r d e s u d é c i m a t e r c e r a v i c t o r i a c o n s e c u t i v a . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N, York 3-Pittsburg 8 
Brooklyn 2-San Luis 5 
Filatfeltia 2-Gtiicago 3 
Boston. 2-Ginclnnati 4 m 
Bostnn O-Gíncinnati 2 p i 
SITUACION DE LOS GLUBS 
N e w Y o r k . 
Phi ladelhia . 
C h i c a g o . . 
Pittsburg. . 
Brook lyn . 
Boston . . 
Cincinnat i . 



















L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Chicago 5-Boston 1 
Detroit 3 - F i l a M i a 4 
Cleveland t-Wastiington 5 
San Luis-New York 4 Lluvia 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. Ave 
Phi ladelphia 
Cleve land . 
Washington 
C h i c a g o . . 
Boston . . 
Detroit . . 
Saint Louis . 
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I g u a l ó l a s e r i e 
Noie^a York, 19. 
E l Pittsburg igualó su serie contra 
el Nueva York bateando formidable-
mente a Promme en el segundo in-
ning, haciéndolo sialtar del box. 
'Gareiy disparó un home run en el 
primer inning y repitió en el segundo 
con des hombres en bases. Estos me-
trallazos fueron dados al pitoher 
Orandall que fué adquirido nueva-
mente del San Lilis por Me Graw, y 
que por cierto fué muy mal secundado 
hoy por los miembros de su novena. 
Soore por innings; 
C. H. E . 
Pittsbui^ . . . 330011000—8 14 0 
N. Yor . . . . 000021000—3 10 5 
Baterías: Adams y Gibson; From-
ine, Orandall, Me Lean 1 Hartley. 
E l b u n t i n g d e l o s S u p e r b a s 
Brooklyn, 19. 
E i San Luís atormentó hoy a los in-
fielders deL Brooklyn con sus bunts, 
los que ayudados por los errores de 
Daoíbast le hicieron subir su score y 
ganar el desafio. 
Perria aflojó el brazo en el octavo 
Lean un triple y un doble los super-s hicieron dos carreras. 
L a cosa se puso fea en este inning 
pues con dos transferencias expedi-
das por Perrit se llenaron las bases, 
Score por inningá: 
C. H. E . 
5t. Luís . . . 010103000-5 9 2 
Brooklyn . . . 000000020—2 7 2 
Baterías: Perrit:,, Stllee y Wingo; 
Reulback, Ragón y Miller y Pisher. 
D o s p l a y e r s f u e r a d e j u e g o 
Filadelfia, 19. 
Con el desafío de esta tarde el Chi-
cago ganó de calle la serie a los Phi-
llies. Los honores pertenecen al lan-
zador Pierce que supo aislar los hits 
que le dieron. 
Los Cubs ganaron en el quinto y 
sexto inning. reuniendo dos dobles, 
dos sencillos y dos transferencias con 
un total de tres carreras. 
Durante la contienda hubo que la-
mentar dos desgracias: la fractura del 
dedo de Poskert y la dislocación del 
pie de Walsh. Ambos players perma-
necerán algunos días fuera de juego. 
Score por innings: 
C. H. E . 
cin con sus kilométricos hits y la 
efectividad de su pitcher Johnson que 
estuvo admirable. 
E l segundo encuentro que fué el 
más reñido, por poco resulta ser un 
juego sin hits. E l cañonazo que dió 
Maranville en el cmrto inning inpi-
dió que esto sucediera. 
Un doble de Goohs y el oportuno y 
vibrante rectilíneo de Marsans dieron 
la primera anotación al Cinsi. L a otra 
carrera se hizo en el séptimo inning 
con tres sencillos. 
Suggs estuvo inmenso y sacó ocho 
stmck outs. 
(Primer juego.} 








. . 000210000^3 7 0 
001000001—2 8 3 
Pierce y Archer; Seaton 
Cinci 000011011—4 
Boston . . . . 100001000—2 
Baterías: Johnson y Kling; Rudolph, 
Dickson y Rariden. 
ASegundo juego) 
ccore por innings: 
C. H. E . 
D o b l e t r i u n f o r o j o 
Bastón, 19. 
Hoy están de plácemes los mucha-
chos de Harriman pues lograron ga-
pero la oportuna substitución de este nar nn doble header al Boston, 
pitcher por Sallee salvó la situación , La primera partida le ganó el Cin-
'•r************/T******************************¿r^^M^^-^^M^w^^jr^jr,**^jr^*^* 
cinco centenes, dejándole escrito en nn 
ipapel que lo havía por neofisidad. 
S I N NOTICIAS 




. . 000100100—2 7 0 
.000000000—0 1 0 
Suggs y Clarke; Fyler y 
bey enpató el score en el quinto in-
ning. Las cuatro carreras restantes 
las hicieron los senadores en el nove-
no inning con cuatro sencillos, un do-
ble un pase y un error. 
Palkenberg sacó diez punch outs. 
Anotación O. H. E . 
Cleveland 1 7 1 
Washington 5 13 1 
B i e n p o r C i c o t t e 
Chicago, 19. 
Cicotte pitcheó hoy espléndidameiv 
te y contuvo a sus antiguos amigos 
de team hasta el séptimo inning en el 
cual con tres secillos hicieron una ca-
rrera. 
Chase dió un tubey en el primer in-
ning y empujó dos carreras. 





E r r o r e s c o s t o s o s 
J o h n s o n y e l n ú m e r o 1 3 
Cleveland, 19, 
Walter Jonhson, el mago de Gríf-
fith ha 'alcanzado esta tarde la victo-
ria número 13. 
No sólo estuvo elocuentísimo en sus 
lanzadas sino que con un soberbio tri-
CIENFUEGOS 
U n a c a m p a ñ a i n j u s t a 
Cienfuegos, 19. # 
Determinados elementos, contra to-
do derecho y razón, inician una cam-
paña rastrera contra 1̂ estimado in-
dustrial de ésta, Mr. Alien, concitan-
do a los obreros para que no le trans-
porten materiales de su nueva e im-
portantísima fábrica de ladrillos. 
Preténdese también que Alien no 
extraiga arenas del río Arimao, que 
son de aprovechamit-nto eonmn, y 
que alguien supone son mooopoHó su-
yo. 
Ksta cuestión fué ya resuelta por 
« 1 Semrtario de Hacienda, Sr. Gutié-
rrez Quirós, de amcr lo COD la ley es-
7>añola de minas, vagante en C-ubn. y 
A ü precedentes que sentaron juris-
prudencia en consultas hechas cuan-
do fué Alcalde de Cienfuegos don 
Juan del Campo. 
Mr. Alien, con sus industrias de 
cantería y materiales de construcción, 
representa aquí valioso propulsor in-
dustrial que sostiene a numerosos 
operarios en Arríete, en Ciego Mon-
tero y en ésta. • 
L o s h a c e n d a d o s 
lía visitado esta villa el Director 
del Fomento de la Inmigración, don 
Luis V. de Abad, quien celebró im-
portantes conferencias con los más 
carai'terixados bace.ndados de Cien-
fuegos, rainarién y Siagua. 
B L CORRESPONSAL. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A D O R D E T E N I D O 
E l detective Cubas, arrestó eu su 
domicilio, Pocito número 10. a Eméri-
to Argudín. que se encuentra reclama-
do en distintas causas por estafa, por 
los Juzgados de Santiago de Cuba y 
Correccionales de esta capital. 
Este individuo en días pasados ti-
tulándose representante del periódico 
t ^ l D ía ," estafó cierta cantidad de 
dinero a la señora Clemencia del Cas-
i l lo , vecina de Luz 74. 
XI (.'ARTA XI D 1 X E R O 
Ricardo López López, residentí 
Escobar 94, acusó a Tiburcio Aguirre, 
de Mercaderes 8, de que trata de es-
tafarle tres centenes que le dió para 
obtener la carta de ciudadanía cu-
bana. 
HURTO 
De un baúl que tiene eu su habita-
ción le han sustraído a Domingo Saiz 
(larcía, vecino de Concha 33, la canti-
dad de diez centenes, 45 pesos plata 
y un revólver. 
Asimismo le hurtaron a su compa- I 
ñero de cuarto, nombrado Constanti-1 
no, la cantidad de cuatro pesos. 
l'n sujeto nombrado Hipólito Gon- ¡ 
zález que estaba al abri-go de Mario ¡ 
Invhausti. residente en Lamparilla 62: 
L a señora Trinidad Toca Gómez, do-
miciliada en Zanja 139, letra, D, dice 
que su hijo Pedro Pérez, de 16 años. 
saJió para el campo a trabajar, en 
compañía del señor Manuel Fortesen, 
del /pueblo de Madruga, que de este 
lugar se trasladará al central "Santa 
Lucía," en Gibara, a donde le dirigió 
diez cartas, pero como no le ha con-
testado a ninguna teme que le 'haya 
ocurrido alguna desgracia. 
E S T A F A D E UN F L U S 
A Emilio González Alea, de Reina 3, 
un "vivo" que se encontraba en la 
esquina de San Miguel y Galiano. le 
estafó un flus que llevaba para Ra-
món Junquera Chirino. 
E n la posada ' ' L a Francia," un in-
dividuo que dijo ser enupresario del 
teatro de Cniíín de Reyes, le hurtó a 
Máxima González Díaz, un pulso, un 
dije y un portamonedas valuados en 
$21-20.' 
L O S S U C E S O S 
PRLXCIPIO D E L X C E X D I O 
E n una habitación de la casa Clavel 
12, en el Cerro, ocurrió ayer tarde 
un principio de incendio. 
Se quemaron todas las ropas, perte-
necientes a la inquilina María Luisa 
Salazar. 
Las llamas fueron apagadas por la 
policía y varios vecinos. 
E l hecho fué casual. 
OTRO I 'KIXCIPIO 
fambién se prendió fuego a un eol-
en I le sustrajo a éste un flus valuado en ¡ gadizo que existe en Oquendo y Malo 
Detroit, 19. 
Los errores y malas tiradas del team 
lODal dieron la victoria a los Atléticos. 
Me Innins dió un lineaao que ano-
tó dos oaireras y con des flyes de sa-
crificio, un error y un sencillo se hi-
cieron otras dos anotaciones. 
E l sencilo de Veach en el segundo 
inning después de sacrificio de Craw-
ford dió un resultado de dos carreras 
para los locales. 
Anotación C. H. E . 
Detroit )3 7 3 
Filadelfia 4 6 o 
ja. propiedad de Francisco Anastasio, 
domiciliado en Monserrate 67, 
Según manifestación de Dorotea 
Llerena, cree que el fue'go fuera de-
bido a que unos trabajadores arroja-
ran descuidadamente una colilla de 
cigarro. 
COHECHO 
E l Secretario de Sanidad ha remiti-
do al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, un expediente ins-
truido en dicha oficina, contra el Ins-
ipector Antonio Rodríguez Acosta, 
a virtud de una denuncia hecha por 
Pedro Duro, de Tamarindo 69, en Je-
sús del Monte, por haberle exigido 
cierta cantidad de dinero, para no or-
denar la demolición de un colgadizo. 
SOBANDO PAN 
Trabajando en la panadería " L a 
Reguladora," situada en Espada y 
Xeptuno, se cogió la mano izquierda 
^on una máquina de sobar pan, el 
obrero Domingo Castaños, vecino de 
C y 2 1 ; 
Fué asistido en el Hospital de 
Emergencias. 
Su estado es grave. 
C A R R E R O H E R I D O 
En el Hosipital de Emergencias fué 
asistido por el doctor Jiménez Ansley. 
el blanco Nicolás Cuevas Gutiérrez, 
vecino de la finca " L a Merced," al 
costado de Krmita de los Catala-
nes, que presentaba heridas graves en 
la mano izquierda, las que se produ-
jo en San José entre Aguila y Amis-
tad. 
D E UNA A Z O T E A 
Al caerse d^ la azotea al patio de la 
casa Luyanó 29. sufrió la luxación del 
hombro izquierdo, la niña Caridad Gó-
mez Leifón. vecina de Correa 1 , en Je-* 
sús del Monte. 
DESDELATIERRADELBASEBALÍ 
(Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A , por "Squceze 
"') 
C o m e n z ó l a d e s r a t i z a c i ó n d e l ' ' C i n c i n n 
A l m e i d a n o p e r t e n e c e a ¡ o s " R e d s " ¿ 
c o s a s d e l a s G r a n d e s L i g a s s 
New York, 15. 
Apenas he terminado de redactar 
un cable dando cuenta de algún he-
cho importante acaecido en las gran-
des ligas, cuando de repente me en-
cuentro con nuevas noticias que co-
municar a los fanáticos. Xo transcu-
rren veinte y cuatro horas sin que 
la inflexible hacha de los magnates 
caiga sobre la cabesa de algún des-
graciado player que no ha,cometido 
más delito que haber entrado en el 
período de la decadencia. E n algu-
nos casos los managers tienen per-
fecto derecho en separar de sus clubs] 
a aquellos individuos que comiencen 
a dar señales inequívocas de estar 
retrocediendo ya, por la acción del 
tiempo o por otra causa cualquiera: 
pero en la mayoría de las veces, mu-
chos jugadores son separados de las 
grandes ligas estando en pleno apo-
geo y restándoles dos o más años de 
servicio activo. 
T I N K E R UN ORAN GASTADOR 
S I N P R O V E C H O 
Siempre que Oonnie Mack o John 
Me Graw se separan de alguno de 
sus artistas, procuran hacerlo obte-
niendo ganancias ¡ en el cambio, ya ¡ 
monetaria o en la adquisición de otro 
jugador nuevo que demuestre condi-
ciones; a esto principalmente obede-
ce el que el Club New York y el F i -
ladelfia Americano hayan pido y si 
gan siendo los chéveres de sus res-
pectivas ligas. Rara vez uno de estos 
managers incurre en gastos inúliles 
y de ahí que los Presidentes de clubs 
los tengan en tan alta estima. 
Cosa completamente distinta ocu-
rre en la mayoría de los otros clubs, 
siendo esta la causa principal que 
impulsa a los amos de clubs a sepa-
rar a sus managers. 
Tinker, por ejemplo, desde su in-
greso como manager de los Reds no 
ha hecho otra cosa que dar palos de 
ciego, no sólo debilitando al team si-
no también ocasionándole serias pér-
didas a los dueños. 
E n las grandes ligas la primer con-
dición del director de un club debe 
ser el estudiar los players de las li-
gas menores y tratar de adquirirlos 
por el precio más económico y luego 
enseñarlos hasta que se conviertan en 
estrella. No resulta ni producente ni 
denota inteligencia el pagar miles de 
pesos por un artista de reputación ya 
sentada, puesto que cualquiera sin 
tener los principios más rudimenta-
rios sería capaz de construir una 
verdadera máquina basebolera si se 
le permitiera adquirir a un Cobb, 
Speaker, Doyle, Collins, etc. 
¿Qué ha hecho Tinker desde su in-
greso en el Cincinnati? Comenzó des-
haciéndose de elementos valiosísimos 
como Almeida y otros y empleando 
gruesas sumas de dinero en adquirir 
a verdaderas nulidades como Shec-
kard y Brown. 
L a venta de Almeida al Montreal 
le ocasionó pérdidas al club de la 
Ciudad Reina, puesto que el valor 
pagado por él no fué ni la mitad de 
lo que Mr. Hemnan pagase por este 
jugador a la Liga de Connecticut. Y 
no es que Rafael ya no sirviese. Tin-
ker, en su afán de castigar al incom-
prensible tropical, lo desacreditó de 
tal suerte que cuando quiso venderlo 
ningún club de las grandes ligas lo 
reclamó. 
L A D E S R A T I Z A C I O N D E LOS 
R E D S 
Hoy, con gran, sorpresa, me entero 
de que cuatro players del Cincinna-
ti han sido puestos a venta. E l cuar-
teto así vencido lo componen Suggs, 
pitcher; Sheckard, jardinero; Bates, 
jardinero, y Egan, camarero. Todos 
j o s clugs de la Liga Nacional pasaron 
los "waivers" pedidos por Tinker, y 
por lo tanto el manager cincinatense 
tiene ahora el camino expedito para 
enviarlos a clubs de la Liga Ameri-
cana o de las ligas manigiieras que 
mejor le parezca. -. 
Me explico la venta de Suggs. pues 
efte lanzador, dada su mala vida, 
desde hace iempo venía dando seña-
les de estar en pleno período de deca-
dencia ; támbién Egan, que nunca ha-
bía sido gran cosa desde hace uno o 
T * * * * * * ************ *******,, ,^jrj.Á 
Fué asistida por el doctor Crespo, 
en el centro de so-corro de aquel ba-
rrio. 
' Su estado es grave. 
BOHIO I N C E N D I A D O 
Por eiectos de un raye, quedó redu- , 
cida a cenizas ayer tarde, en "la finca I 
•".María . \yala." en la Víbora, una <a- • 
sa de imuVra y techo de guano, habi- I 
tada por la señara Tomasa>adilla Bu- • 
riel, en unión de sus tres pequeños hi-
jos. 
. Por efectos del fuego, dicha señora -
dos anos que se encontrab, 
servible. Respecto a Sliock * Ca8i * 
mis anteriores he dicho mi ' ^ « 
pecie de ser antediluviano ' eSta ^ 
para nada; pero lo que n"0 Servia 
rosamente mi atención es el h p0,k 
que un jugador del calibre H 5»° dí 
sea rechazado por todos lo* t?« 
clubs. Bates siempre ha sid0 ^ 
field de puntería y en el ma 0m' 
la estaca tenía po¿os rivales P*10 de 
dad que en la presente tVm Ver-
decayó bastante; pero hav qnP?dl 
en consideración que desde L ^ 
ticas primaverales no venía tro 
de muy buena salud. ^ndo 
Bates, al igual que el Marqué, 
oran personas gratas en la V ? 
Reina, y prueba de ello es que t 
ker está dispuesto a enviarlo a 
Hub de gesto orden, mientras 
Egan le ha prometido forniaW 
no abandonarlo, mientras no le 
cuentre un nuevo destino en un/J" 
los clubs de la Liga Americana T i 
vez el New York Americano se \ 1 
cargo de este monolito humano 2 
según malas lenguas, le enseñó» 
Cleopatra las intrincidades A*\ fc. 
Ball. . a!í 
BROWN P E R M A N E C E EN EL 
C L U B 
Mientras estos atropellos se Üevaj 
a cabo diariamente, el desdichado 
manager de los Reds rehusa dejar 
abandonado a otro monumento de | 
edad de piedra en la personita di 
Mr. Bro-wn. el de los Tres Dedos. 
Naturalmente que la amistad da 
excelentes resultados hasta en el B». 
se Ball. Brown fué uno de los p£ 
yers que siempre estuvo al lado de 
Tinker cuando se armó el cisco qn« 
tuvo por final la destitución de 
Frank Chance, y nada m'á̂  justo que 
ahora Fervesham haga algo en su ob-
sequio. Al menos debemos reconoce! 
que Tinker es un hombre que sabe 
apreciar la gratitud. ¡Menos mal! 
NO F U E C E D I D O SINO VENDIDO 
Según datos que tengo en mi po-
der, Rafael Almeida no fué cedido 
al Montreal bajo condiciones de m 
devuelto.La lista que acaba de publi-
car la Comisión de los players que 
están sujetos a cláusulas que los obli-
gan regresar a las grandes ligas, ba-
ce abstracción completa del Marqués, 
lo que demuestra clara y conclusm-
mente que nuestro paisano ha salid* 
de la alta sociedad definitivamente f 
que sólo un golpe de suerte y su ma-
nera de jugar lo podrán restituir en 
su alto cargo. 
He aquí una de las torpezas M 
Tinker. pues según dejo dicho, sUl 
hubiera procedido con honradez, Al-
meida habría podido ser vendido sd-
mirablem-míe bien a'un club de W 
grandes ligas. Su carácter'le ha he-
cho perder para siempre a un gran 
player y con él una bonita suma de 
dinero. 
UN P E L I G R O CONSTANTE 
Al paso que va Mr. Tinker. pronW 
ha de dar al traste con el poderos' 
club que en época no muy rem0t* ^ 
taba considerado como uno de 
S fuertes de la liga-
Nada de extraño tendría qiw, P 
cualquier 1 causa,'se ^sbic iera* 
Marsans. Si esta estrella tuMese 
desgracia de sufrir un slump 
prolongado, o si se causare algw ^ 
ño de consideración, no pongo en 
da que el demente manager se \ 
vechana de esta coyuntura par» ^ 
prestigiarlo y luego de ma!Qa'' 
raímente empujarlo clespiadadani^ 
te a uno de los clubs mas infet*«J 
Sólo el ingreso de la ^re l la c u ^ 
en algún otro team P 0 ^ ' 1? 
de la cruel suerte que de «e^ ^ 
m 
espera mientras permanezca 
de un hombre que tal edevast8 
en contemplar su obra fie 
t ^ - í L . ,̂nn T nker en i » ^ ción. Diríase que ^ « ¡ J ^ l 
trimerías de su carrera p 
ha propuesto plagiar a • 
truvendo todo lo que sus a p?ra^ 
le legaran al V ' ¡udad 
poeta aniquiló la hella c;ua s8d<* 
ducto del genio, de sus an ^ 
v no del suyo.. O Hermán 
se ha vuelto * 7% ^ r t f -
una palabra del Baseball m 
entr? ro-
dé 
r * * * * * * * " " " " " 
perdió unos doscientos pesos, 
pas y otros ob jetos. 
HURTO 
Dolores Gómez Otero- ^ j n g e 
tios 12. denunció que <?1 a?) eo 11 
timo le sustrajeron de uo r f£ 
ca^a Marqués de la T o m • ^ uno, 
recibes por valor de ^V-0, > tffij 
los cuales eran cOniprobani * ^ ^ 
cantidad que le tenia Pr ;̂*n(Jo 
hermano Uinneivdndo. l'n\n„ prin-1' 



















































ÑU TE MÜEMS SIN IR A mm T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
L l e r a n d i y C i a . - S . Rafael 1 
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